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SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, 
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guru.   Shalawat dan salam semoga senantiasa  tercurahkan 
kepada Nabi Muhammad SAW.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi 
penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah turut 
membantu revisi buku ini, terutama kepada:
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Babun Suharto, M.M. yang telah banyak memberikan 
motivasi kepada penulis dan memberikan penghargaan 
dengan berbagai aktivitas padat terhadap penulis.
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2. Prof. Dr. H. Arskal Salim, yang telah memberikan semangat 
dan dukungan untuk medokumentasikan pengalaman 
implementasi pembelajaran literasi membaca dan 
memberikan kesempatan untuk memperdalam dengan 
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3. Prof. Dr. H. Miftah Arifin selaku Wakil Rektor I yang 
telah memberikan kemudahan dan kepercayaan kepada 
penulis.
4. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 
Agama Islam Jember Dr. Hj. Mukni’ah, M.Pd.I. yang 
telah memberikan apresiasi dengan memberi masukan 
terhadap revisi buku ini.
5. Wakil dekan, ketua Jurusan, ketua prodi di FTIK dan 
seluruh teman-teman dosen di IAIN Jember yang telah 
memberikan dorongan kepada penulis untuk terus 
berkarya.
6. Seluruh keluarga yang memberikan spirit kepada penulis 
dalam mengumpulkan tulisan ini.
7. Semua guru saya mulai awal hingga akhir yang telah 
banyak memebrikan ilmu dan senantiasa mendoakan 
saya.
8. Seluruh teman-teman maupun senior dosen baik S1, S2 
mapun S3 pada  Institut Agama Islam Negeri Jember, guru 
dan karyawan di MIN III Bondowoso, dan semua pihak 
yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima 
kasih atas dukungannya semoga Allah SWT membalas 
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na’ruQ-lA acabmeM isaretiL ludoM1
I baB
ا َ=a =A
 ا َ ا َ ا َ  ا َا َ ا َ   ا َ ا َ ا َ  ا َا َ ا َ     ا َ ا َ اَ
ا َ ا َ ا َ ا َ ا َ ا َ ا َا َ اَ
َب=ab =AB
 َب  َب  َب    َب  َب  َب    بَبََب    بَبََب
بَبََب   بَبََب   بَبََب بَبََب
 ا َ َب  ا َ   ا َ بَا َ  بَا ََب   بَا ََب   ا َ بَا َ
 بَا ََب   بَا ََب    ا َ بَا َ
 ا َ َب
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َت =at =AT
 َت َت َت  َت َت َت  تَتََت تَتََت تَتََت تَتََت
 تَتََت تَتََت
 ا ََب َت  َب َت ا َ َت ا ََب  َب ا ََت ا َبََت  بَتَا َ
تَا ََب  بَا ََت
 ا ََب َت
َث =ast =AST
 َث َث َث َث َث َث ثَثََث ثَثََث ثَثََث ثَثََث ثَثََث
ثَثََث
 َث ا ََت  َث َب ا َ ثَبَا َثَتَا َ بَا ََث ثَبَا َثَبََت بَتََث
  ا ََب َت  َث
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َج =aj =AJ
 َج َج َج  َج َج َج  َجَجَج َجَجَج َجَجَج
َجَجَج َجَجَج َجَجَج
َجاََب اََجَب َجتََث بَثََج َجبََج بَتََج بَاََج َجتََب
ا ََب َت َث َج
َح =ah =AH
 َح َح َح َح َح َح َح َح َح َحَحَح َحَحَح َحَحَح
َحَحَح َحَحَح
َح اََج بَتََح ثَتََح َحتََج ثَبََح بََحَث َحَجَب َحاََج
 ا ََب َت َث َج َح
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َخ =ahk =AHK
 َخ َخ َخ  َخ َخ َخ  َخ َخ َخ  َخَخَخ َخَخَخ
َخَخَخ َخَخَخ َخَخَخ
 َجاََخ  َخبََت  َحَخَج  ثَتََح  َحتََج  بََحَث  َحَجَب
َحاََج
ا ََب َت َث   َج َح َخ
د َ=ad =AD
دَدَد َدَدَد َدَدَد َدَدَد َدَدَد َدَدَد َدَدَد َدَدَدَ
دَبََح اَبَد ََحدََث بَدَا ََخدَد َتََجد َبَدَا َاََحدَ
ا ََب َت َث   َج َح َخ دَ
 
  ذ َ=azD
ذَذَذ َذَذَذ َذَذَذ َذَذَذ َذَذَذ َذَذَذ َذَذَذ َذَذَذَ
ذََحَث َجذََب ذَبََح َخذَا َاَذََب ذََخَث ذَاَد َتَثَذَ
ا ََب َت َث   َج َح َخ  دَذَ
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َر =aR
 َرَرَر  َرَرَر  َرَرَر  َرَرَر  َرَرَر  َرَرَر  َرَرَر
 َرَرر
َحذََر َجَرَح بَدََر َربََح َخَرَب اََرد َ ذَثََر تََحَر
ا ََب َت َث   َج َح َخ  دَذََر
َز =aZ
 َزَزَز  َزَزَز  َزَزَز  َزَزَز  َزَزَز  َزَزَز  َزَزَز
َزَزَز
 َزَرَي بََرَز َحَرَز َزيََن َخَزَن َزَوَج نََزَل اََزَل
ا ََب َت َث   َج َح َخ  دَذََرَز
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َس =aS
 َس َس َس َس َس َس َسَسَس َسَسَس َسَسَس
َسَسَس َسَسَس َسَسَس
 َحَسد َ اََسد َ َحَرَس  َجَسد َ َستَر  َخَرَس  تََسَث
َسَرَب
ا ََب َت َث   َج َح َخ  دَذََرَز  َس
َش =ayS
 َش َش َش َش َش َش َشَشَش َشَشَش َشَشَش
َشَشَش َشَشَش َشَشَش
 َشَرَب  يََشأ َ َشَطَن  تََمَش  نََشَر  َشَوَل  َشَمَس
 َرَشَخ
ا ََب َت َث   َج َح َخ  دَذََرَز  َس َش
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َص =ahS
 َص  َص  َص  َص  َص  َص  َصَصَص
 َصَصَص  َصَصَص  َصَصَص  َصَصَص
َصَصَص
 َصلََح  َوَصَل  َصيََر  َصَوَر  نََصَح  َخلََص
 َصغََر َصبََر
ا ََب َت َث   َج َح َخ  دَذََرَز  َس َش َص
َض =alD
 َض  َض  َض  َض  َض  َض  َضَضَض
 َضَضَض  َضَضَض  َضَضَض  َضَضَض
َضَضَض
 َضَرَر  َغَضَب  َعَرَض   َضَوأ َ  َضَحَم
َخَضَرَغَرَض َضَرَب
ا ََب َت َث   َج َح َخ  دَذََرَز  َس َش َص َض
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َط =ahT
 َط َط َط َط َط َط َطَطَط َطَطَط َطَطَط
َطَطَط َطَطَط َطَطَط
 َوَسَط َطلََع َطَهَر َسَطَح َطيََر بََسَط َطَرَح
َسَطَو
 ا ََب َت َث   َج َح َخ  دَذََرَز  َس َش َص
َض َط
َظ =ahD
 َظ َظ َظ َظ َظ َظ َظَظَظ َظَظَظ َظَظَظ
َظَظَظ َظَظَظ َظَظَظ
 َوَعَظ َظفََر َغيََظ َعَظَظ َظلََل َظلََم َظَهَر
 نََظَم
 ا ََب َت َث   َج َح َخ  دَذََرَز  َس َش َص
َض َط  َظ
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َع=A‘ 
 َع َع َع َع َع َع َععََع َععََع َععََع َععََع َععََع
َععََع
َعلََم َوَعد ََسَمَع َعلََق َوَسَع َسعََر َعَطَي َسَرَع
 ا ََب َت َث   َج َح َخ  دَذََرَز َس َش َص َض
َط َظ َع
َغ =ahG
 َغ َغ َغ َغ َغ َغ َغغََغ َغغََغ َغغََغ َغغََغ َغغََغ
َغغََغ
 َغَوَص َغيََظ َصبََغ َغَزَل َغَسَل َغَرَر َشغََل
َصغََر
 ا ََب َت َث   َج َح َخ  دَذََرَز  َس َش َص
َغ َع  َظ َط َض
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َف =aF
 َف َف َف َف َف َف فَفََف فَفََف فَفََف فَفََف
فَفََف فَفََف
 فََرَح  َسفََل  فَلََح  َعَصَف  فََرَض  َسفََرَعَرَف
فَتََح
 ا ََب َت َث   َج َح َخ  دَذََرَز  َس َش َص
َض َط َظ  َع َغ َف
َق =aQ
َق َق َق َق َق َق قَقََق قَقََق قَقََق قَقََق قَقََق قَقََق
قََرأ ََسقََر َسفََق قَلََب َوَرَق قَلََم قَعَد ََعقَدَ
ا ََب َت َث   َج َح َخ  دَذََرَز  َس َش َص
 َض َط َظ  َع َغ  َف َق
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َك =aK
 َك  َك  َك  َك  َك  َك  َكَكَك  َكَكَك  َكَكَك  َكَكَك
َكَكَك َكَكَك
َكفََل َسفََك َكَرَم َشَكَل َوَكَل  َكَرَب َكلََم َشَكَر
 ا ََب َت َث   َج َح َخ  دَذََرَز  َس َش َص َض
َك  َق َف  َغ َع َظ َط
َل =aL
 َل َل َل َل َل َل لَلََل لَلََل لَلََل لَلََل لَلََل لَلََل
لَئََم َسئََل لََوَح َسلََم َعلََق لََطَف فَلََح َعَمَل
ا ََب َت َث   َج َح َخ  دَذََرَز  َس َش َص
َل   َك َق َف  َغ َع  َظ َط َض 
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َم =aM
 َم َم َم َم َم َم َمَمَم َمَمَم َمَمَم َمَمَم َمَمَم َمَمَم
 َم دََح َحَمَم اََمد ََملََك َرَمد ََزَعَم َمَرَح دََوَم
ا ََب َت َث   َج َح َخ  دَذََرَز  َس َش َص
 َض َط َظ َع َغ  َف َق َك  َل  َم
َن =aN
َن َن َن َن َن َن نَنََن نَنََن نَنََن نَنََن نَنََن نَنََن
نََصَح َخيََن َصنََع نَفََر قََرَن نََوَل نَفََع َمنََع
ا ََب َت َث   َج َح َخ  دَذََرَز  َس َش َص
َن  َم َل  َك َق َف  َغ َع َظ َط َض
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َو =aW
َوَوَو َوَوَو َوَوَو َوَوَو َوَوَو َوَوَو َوَوَو َوَوَو
 َوَجد َنََوَل َسنََو َوفََر َزَوَل َشَخَو َوقََع َعلََو
 ا ََب َت َث   َج َح َخ  دَذََرَز  َس َش َص
 َو  َن َم َل  َك َق َف  َغ َع  َظ َط َض
ه َ=aH
ه َه َه َ ه َه َه َ َهَهه ََهَهه ََهَهه ََهَهه ََهَهه ََهَههَ
َهَمَز َسَهَرفَقَه ََهنَد ََطَهَر َسَهَل َوَهذ ََهلََك
 ا ََب َت َث   َج َح َخ  دَذََرَز  َس َش َص
َض َط َظ  َع َغ  َف َق َك  َل َم َن  َو هَ
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َي =aY
 َي َي َي  َي َي َي  يَيََي يَيََي يَيََي يَيََي يَيََي
يَيََي
 يَبََس َسيََل نَيََح بََهَي بَيََن َسَرَي َشيََخ فَيََر
ا ََب َت َث   َج َح َخ  دَذََرَز  َس َش َص
 َض َط َظ َع َغ  َف َق َك  َل َم َن    َو هَ
َء َي
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II baB
ا ََب َت َث   َج َح َخ  دَذََرَز  َس َش َص
 َض َط َظ َع َغ  َف َق َك  َل َم َن    َو هَ
َء َي
اِِب ِت ِث ج ِح ِخ ِِدِذِر ِزِس ِش ِص
 ِض ِط ِظ ع ِغ ِِف ِق ِك  ِل ِم ِن  ِو ِه ِء
يِ
 اُُب ُت ُث ُج ُح ُخ  د ُذ ُُر ُز  ُس ُش ُص
 ُض ُط ُظ ُع ُغ ُف ُق ُك  ُل ُم ُن  ُو ه ُُء ُي
 اَاِا ُاَْء بَبِبُبَْب تَتِتُتَْت ثَثِثُثَْث َجِجُجَجْج
 َحِحُحَحْح َخِخُخَخْخ دَِددُدَْد ذَِذذُذَْذ
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 َرِرُرَرْر َزِزُزَزْز َسِسُسَسْس َشِشُشَشْش
 َصِصُصَصْص َضِضُضَضْض َطِطُطَطْط
 َظِظُظَظْظ َعِععُعَْع َغِغغُغَْغ فَِففُفَْف قَِققُقَْق
 َكِكُكَكْك لَِللُلَْل َمِمُمَمْم نَنِنُنَْن َوِوُوَوْو َهِهُهَهْه
يَيِيُيَْي
 اًاٍا ٌباًٍب ٌب تًاٍت ٌت ثًاٍث ٌث ًجا ج ٌٍج ًحا حٍ
 ٌح ًخاخ ٌٍخ دًاٍدد ٌذًاٍذذ ًٌراٍرٌر ًزاٍزٌز ًساٍس ٌس
ًشاٍش ٌش
 ًصاٍص ٌص ًضاٍض ٌض ًعاع ٌٍع  ًغاغ ٌٍغ
 فًاٍف ٌف قًاٍق ٌق  ًكا ٍك ٌك  ًل ٍل ٌل  ًما ٍم ٌم
نًاٍن ٌن  ًواٍوٌو ًهاٍه ه ٌيًاي ٌٍي
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III baB
اُْواًاَئِئَئَْن ِمَن اْلَمِئّ اَئِْيئًا اَئِئًا
بُْوبًا بَبِبَْبَن ِمَن اْلَمِبّ بَبِْيبًا بَبِبًا
تُْوتًا تَتِتَتَْن ِمَن اْلَمِتّ تَتِْيتًا تَتِتًا
ثُْوثًا ثَثِثَثَْن ِمَن اْلَمِثّ ثَثِْيثًا ثَثِثًا
ُجْوًجاَجِجَجْجَن ِمَن اْلَمجِّ َجِجْيًجا َجِجًجا
ُحْوًحاَحِحَحْحَن ِمَن اْلَمحِّ َحِحْيًحا َحِحًحا
ُخْوًخاَخِخَخْخَن ِمَن اْلَمخِّ َخِخْيًخا َخِخًخا
دُْودًا دَِددَْدَن ِمَن اْلَمِد ّدَِدْيدًا دَِددًا
ذُْوذا ًذَِذذَْذَن ِمَن اْلَمِذ ّذَِذْيذًا ذَِذذًا
ُرْوًرا َرِرَرْرَن ِمَن اْلَمِرّ َرِرْيًرا َرِرًرا
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ُزْوًزا َزِزَزْزَن ِمَن اْلَمِزّ َزِزْيًزا َزِزًزا
ُسْوًساَسِسَسْسَن ِمَن اْلَمِسّ َسِسْيًسا َسِسًسا
ُشْوًشا َشِشَشْشَن ِمَن اْلَمِشّ َشِشْيًشاَشِشًشا
 ُصْوًصاَصِصَصْصَن ِمَن اْلَمِصّ
َصِصْيًصاَصِصًصا
 ُضْوًضاَضِضَضْضَن ِمَن اْلَمِضّ
َضِضًضاَضِضًضا
ُطْوًطاَطِطَطْطَن ِمَن اْلَمِطّ َطِطْيًطاَطِطًطا
ُظْوًظاَظِظَظْظَن ِمَن اْلَمِظّ ِظْيًظاَظِظًظا
ُعْوًعاَعِععَْعَن ِمَن اْلَمعِّ َعِعْيعًاَعِععًا
ُغْوًغاَغِغغَْغَن ِمَن اْلَمغِّ َغِغْيغًاَغِغغًا
فُْوفًافَِففَْفَن ِمَن اْلَمِفّ فَِفْيفًافَِففًا
قُْوقًاقَِققَْقَن ِمَن اْلَمّقِ قَِقْيقًاقَِققًا
ُكْوًكا َكِكَكْكَن ِمَن اْلَمِكّ َكِكْيًكا َكِكًكا
لُْوًللَِللَْلَن ِمَن اْلَمّلِ لَِلْيًل لَِلًل
ُمْوًماَمِمَمْمَن ِمَن اْلَمّمِ َمِمْيًماَمِمًما
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ُوْوًواَوِوَوْوَن ِمَن اْلَمّوِ َوِوْيًواَوِوًوا
ُهْوًهاَهِهَهْهَن ِمَن اْلَمهِّ َهِهْيًها َهِهًها
يُْويًا يَيِيَْيَن ِمَن اْلَميِّ يَيِْييًايَيِيًا
20 Modul Literasi Membaca Al-Qur’an
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VI baB
اقلاب
اظهار
  ً  ً  ً ن  الحرف الرقم
مَّا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك ِإَوِبال َواِلَدْيِن ِإْحَساًنا  َراَد ال آِخَرة أ َوَمْن  ء 
 أ َحُدُهَما أ ْو ِكل اُهَماال ِكَبَر
 لَّا ِجئ َناَك ِبال َحق إ ِث ٍل َول ا َيأ ُتوَنَك ِبم َ
 َخُرون آق ْوٌم 
 ْم َناِسُكوه ُه َُجَعل َنا َمْنَسًكا  ْم ِإلَّاه ُِإن   ه 
 ْم أ ْحَسن ُه ُِمْن ق ْرٍن 
 ل َك ل ْيَس ل ُه َول د ٌه َِإِن اْمُرٌؤ 
 ن ْع َِفَصاًلا  َمل ٍع َِمْن  ع 
 ُدوًّاع َِلُكلِّ َنِبيٍّ 
َه الَِّذي َخل َق السََّماَواِت َوال أ ْرَض ق اِدٌر أ نَّ اللَّ 
 ل ىع َ
 
 
 
 
 َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدوِرِهم ْ غ
 ل غ ِ ِمن ْ
 ُفوًراغ ِإنَُّه ك ان  َحِليًما 
 ِليظ ٍغ َوَنجَّْيَناُهْم ِمْن َعذ اٍب 
 ُفور ٌغ ِإنَّ اللََّه ل َعُفوٌّ 
  ً  ً  ً ن  الحرف الرقم
 
 
 ًيراص ِب ََوَكَفى ِبَربَِّك ِبُذُنوِب ِعَباِدِه َخِبًيرا  ِمْن َبْعد ِ ب
 َماِمِهم ِْبإ َِيْوَم َنْدُعو ُكلَّ ُأَناٍس 
 ِإْحَسان ب َِتْسِريٌح 
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  ً  ً  ً ن  الحرف الرقم
مَّا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك ِإَوِبال َواِلَدْيِن ِإْحَساًنا  َراَد ال آِخَرة أ َوَمْن  ء 
 أ َحُدُهَما أ ْو ِكل اُهَماال ِكَبَر
 لَّا ِجئ َناَك ِبال َحق إ ِث ٍل َول ا َيأ ُتوَنَك ِبم َ
 َخُرون آق ْوٌم 
 ْم َناِسُكوه ُه َُجَعل َنا َمْنَسًكا  ْم ِإلَّاه ُِإن   ه 
 ْم أ ْحَسن ُه ُِمْن ق ْرٍن 
 ل َك ل ْيَس ل ُه َول د ٌه َِإِن اْمُرٌؤ 
 ن ْع َِفَصاًلا  َمل ٍع َِمْن  ع 
 ُدوًّاع َِلُكلِّ َنِبيٍّ 
َه الَِّذي َخل َق السََّماَواِت َوال أ ْرَض ق اِدٌر أ نَّ اللَّ 
 ل ىع َ
 
 
 
 
 َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدوِرِهم ْ غ
 ل غ ِ ِمن ْ
 ُفوًراغ ِإنَُّه ك ان  َحِليًما 
 ِليظ ٍغ َوَنجَّْيَناُهْم ِمْن َعذ اٍب 
 ُفور ٌغ ِإنَّ اللََّه ل َعُفوٌّ 
 ِكيًماح ََوك ان  اللَُّه َواِسًعا  َمل َنا َمَع ُنوح ٍح َُذر يَّة  َمْن  ح 
 تَّى َيُقول اح َأ َحٍد 
 ِليم ٌَحغ ُفوٌر 
ل ق َت خ َق ال  أ أ ْسُجُد ِلَمْن  خ 
 ِطيًنا
 ْضًراُخَوَيل َبُسون  ِثَياًبا 
أ ف َمْن أ سََّس ُبْنَياَنُه َعل ى َتق َوى ِمَن اللَِّه َوِرْضَواٍن 
 ْير ٌخ َ
 اف ت ْخ َ َوِإِن اْمَرأ ة 
 
اذغام بغنة
  ً  ً  ً ن  الحرف الرقم
ِإنَّ َربََّك َيْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن  ي 
 َشاُء َوَيق ِدر ُي َ
 ِسًيراي ََقْبًضا 
َودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَعَصُوا ي ََيْوَمِئٍذ 
 الرَُّسوَل َلْو ُتَسوَّى ِبِهُم ال َأْرض ُ
 ْعَمُل َعَلى َشاِكَلِته ِي َُقل  ُكلٌّ 
 دُّ َهُؤَلاء ُِنم ُِكلًّا  ْهِلَك َقْرَية ُنَوِإَذا َأَرْدَنا َأن   ن 
 ِذيًران َِفي ُكلِّ َقْرَيٍة 
 ف َسَك َعَلى آَثاِرِهم ْن ََفَلَعلََّك َباِخٌع 
 ْسُئول ام ََوْعًدا   م 
 ْن َربَِّك َتْرُجوَهام ِاْبِتَغاَء َرْحَمٍة 
 ْن َنِخيل ِمَأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة 
 َمِصًيراو ََجَزاء    و 
 َبِني َو َِبَأْمَوال  
 ْزَر ُأْخَرىو َِوَلا َتِزُر َواِزَرٌة 
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  ً  ً  ً ن  الحرف الرقم
ِإنَّ َربََّك َيْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن  ي 
 َشاُء َوَيق ِدر ُي َ
 ِسًيراي ََقْبًضا 
َودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَعَصُوا ي ََيْوَمِئٍذ 
 الرَُّسوَل َلْو ُتَسوَّى ِبِهُم ال َأْرض ُ
 ْعَمُل َعَلى َشاِكَلِته ِي َُقل  ُكلٌّ 
 دُّ َهُؤَلاء ُِنم ُِكلًّا  ْهِلَك َقْرَية ُنَوِإَذا َأَرْدَنا َأن   ن 
 ِذيًران َِفي ُكلِّ َقْرَيٍة 
 ف َسَك َعَلى آَثاِرِهم ْن ََفَلَعلََّك َباِخٌع 
 ْسُئول ام ََوْعًدا   م 
 ْن َربَِّك َتْرُجوَهام ِاْبِتَغاَء َرْحَمٍة 
 ْن َنِخيل ِمَأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة 
 َمِصًيراو ََجَزاء    و 
 َبِني َو َِبَأْمَوال  
 ْزَر ُأْخَرىو َِوَلا َتِزُر َواِزَرٌة 
 
اذغام بلا غنة
  ً  ً  ً ن  الحرف 
ا َتف َقُهوَن ل ََوَلِكْن  ل 
 َتْسِبيَحُهم ْ
 َمْن َأَراد َل ِِخل َفًة 
 ل ُمْجِرِمي َل َِيْوَمِئٍذ 
 َنف ِسه ِل َِوُهَو َظاِلٌم َوَدَخَل َجنََّتُه 
 ُسوًلار ََلَنزَّل َنا َعَلْيِهْم ِمَن السََّماِء َمَلًكا  بُِّكم ْر َ ِمن ْ ر 
 ْزًقار َِثَمَرٍة 
 اِبُعُهْم َكل ُبُهم ْر ََسَيُقوُلوَن َثَلاَثٌة 
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اخفاء حقيقي
  ً  ً  ً ْن الحرف الرقم
ت ُكوُن ع َلي ِه  ت َأَفَأن  ت 
 و ِكيًلا
 بَّر ن ا ت ت ِبًيرات و ُكلًّا 
 ِريت ج َأنَّ َلُهم  ج نَّاٍت 
 س ع ىت َفِإَذا ِهي  ح يٌَّة 
  ج ع ْلن ا الشَّم س  ُثمَّ َلج ع َلُه س اِكًنا  ر ٍة ِرز ًقاَثم ِمن   ث 
 ب ع َثه ُ ُثمَّ َفَأم ات ُه اللَُّه ِماَئَة ع اٍم 
 و اًباث َُهو  خ ي ٌر 
اَء ج ُم ِبم ن  ر بِّي َأع ل َ ج 
 ِباْلُهد ى ِمن  ِعن ِده ِ
 ِديًداج َأِإنَّا َلم ب ُعوُثوَن خ ْلًقا 
 ع ْلن اج ِلُكلِّ ُأمٍَّة 
 اِري ة ٌج ِفيه ا ع ي ٌن 
 
 
 
 
 
 
 د َفَلُهم  َأج ُرُهم  ِعن  د
 ر بِِّهم 
 َذِلك  ن َو د ُو ي ع م ُلوَن ع م ًلا 
 ر ج ات ٍد ٍض و ر َفع ن ا ب ع ض ُهم  َفو ق  ب ع 
 اِني ة ٌد ِمن  َطْلِعه ا ِقن و اٌن 
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 ِلك َذِإنِّي َفاِعٌل  ه ب ٍذ َِمن   ذ 
 ِلك ذ َِفي م َكاٍن س ِحيٍق 
 ر اع ي ِه ِباْلو ِصيد ِذ ِو َكْلُبُهم  ب اِسٌط 
 ِكيَّة ًز َأَقت ْلت  ن ْفًسا  ْلن از َفَأن  ز 
 ر ًقاز ٍُذ و ن ح ُشُر اْلُمج ِرِمين  ي و م ئ ِ
 
 ِويًّاس َفت م ثََّل َله ا ب ش ًرا  اُن ع ُجوًلاس و َكاَن اْلِإن  س 
 ِنين س ِو َلِبُثوا ِفي َكه ِفِهم  َثَلاَث ِماَئٍة 
 اِدُسُهم  َكْلُبُهم س و ي ُقوُلوَن خ م س ٌة 
 ُكوًراش ِإنَُّه َكاَن ع ب ًدا  وًراش ُي ْلَقاُه م ن  ش 
 ِديد ٍش ْأٍس ُأوِلي ب 
 ِديد ٌش الَِّذين  َكَفُروا َلُهم  ع َذاٌب 
 ْفص ًفاص َفي َذُره ا َقاًعا  ب ر ن ا ع َلي ه اص َلو َلا َأْن  ص 
 
 ْفر اء ص ِإنَّه ا ب َقر ٌة 
لَّ َفِإنَّم ا ي ِضلُّ ض و م ن   ض 
 ع َلي ه ا
 ر ب ن ا َلُه اْلَأم َثال َض و ُكلًّا 
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 ُهوًراَطو َأن ز ْلن ا ِمن  السَّم اِء م اء   يِّب ات ِط َُكُلوا ِمن   ط 
 ْلُعه ا ه ِضيم ٌط َو ُزُروٍع و ن خ ٍل 
 يِّب ة ٌط ََلُه ب ْلد ٌة 
ر  َكي ف  َفضَّْلن ا ظ ُان  ظ 
 ب ع ض ُهم 
 اِهًراظ َِإلَّا ِمر اء  
 ِهًيراظ َو َلو  َكاَن ب ع ُضُهم  ِلب ع ٍض 
 
َلن  ت س ت ِطيع  َلُه ف ََأو  ُيص ِبح  م اُؤه ا َغو ًرا  ُأوَلِئك ف َو ُهو  ُمؤ ِمٌن  ف 
 َطَلًبا
 صَّْلن اه َُفو ُكلَّ ش ي ء  
 ر ات ٌف ُه َذا ع ْذٌب 
 اُلوا َأت ج ع ُل ِفيه ق َِفي اْلَأر ِض خ ِليَفًة  َل م ْظُلوًمات ِو م ن  ق ُ ق 
 يل ٍَقل ِِمن  ِسد ٍر 
 د  خ َلت  َله ا م ا َكس ب ت ق َِتْلك  ُأمٌَّة 
 ِبًيراك َو َلت ع ُلنَّ ُعُلوًّا  اد  َلُيِضلُّن اَكِإْن  ك 
 اْلُمه ِل ي ش ِوي اْلُوُجوه ك َِبم اء  
 م ا ي ُقوُلون َك َُقْل َلو  َكاَن م ع ُه آِله ٌة 
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V baB
اخفاء شفوي
 الامثلة الحرف الرقم
 1
 
 ْؤِمِني َِبم  م ْ النَّاِس َمْن َيُقوُل آَمنَّا ِباللَِّه َوِباْلَيْوِم اْلآِخِر َوَما ه َوِمن َ ب
 
اذغام مثلين
 الامثلة الحرف الرقم
 َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة َوِفي اْلآِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّار ْن َيُقوُل م َ م َْوِمْنه  م 1
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اظهار شفوي
 الامثلة الحرف الرقم
 ِمن واْم آَوِإَذا ِقيَل َله  ا 1
 ْعَلم ون َت َ م َْوَأْنت  ت 2
 م  ِإَلْيِه ت ْرَجع ون َث  م ْ ي ْحِييك ث م  م ْ ي ِميت ك ث م  م َْأْمَواًتا َفَأْحَياك   ث 3
 ن ات ج َ م َْوَبشِِّر الَِّذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الص اِلَحاِت َأنَّ َله  ج 4
َرًما آِمًنا ي ْجَبى ِإَلْيِه َثَمَرات  ك لِّ َشْيٍء ِرْزًقا ح َ م َْأَوَلْم ن َمكِّْن َله  ح 5
 ِمْن َلد ن ا
 اِشع ون َخ َ م ْالَِّذيَن ه ْم ِفي َصَلاِته ِ خ 6
 اب ًة ِمَن اْلَأْرِض ت َكلِّم ه م ْد َ م َْأْخَرْجَنا َله  د 7
 ِلك م ْْم ذ ََأْبَناَءك  ذ 8
 َغًدار َ م َْوِإْذ ق ْلَنا اْدخ ل وا َهِذِه اْلَقْرَيَة َفك ل وا ِمْنَها َحْيث  ِشْئت  ر 9
 ب ًراز َبْيَنه ْم  ز 01
 وَء اْلَعَذاب ِس  م َْوِإْذ َنج ْيَناك ْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيس وم وَنك  س 11
 ْرٌك ِفي الس َماَوات ِش َِأْم َله ْم  ش 21
 اِلح ٌص َْم َأخ وه ْم ِإْذ َقاَل َله  ص 31
 رًّاض ََوَلا َيْمِلك وَن ِلَأْنف ِسِهْم  ض 41
 ْفًلاط ِث م  ي ْخِرج ك ْم  ط 51
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 ْلًماظ َوَجَحد وا ِبَها َواْسَتْيَقَنْتَها َأْنف س ه ْم  ظ 61
 َذاب ٌع ََوَله ْم  ع 71
 َشاَوة غ ِ م َْوَعَلى َأْبَصاِره ِ غ 81
 ي آَذاِنِهْم ِمَن الص َواِعق ِف ِ م َْيْجَعل وَن َأَصاِبَعه  ف 91
 ال وا ِإن ا َمَعك م ْق َ م َْوِإَذا َخَلْوا ِإَلى َشَياِطيِنه ِ ق 02
 َمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َناًراك َ م َْمَثل ه  ك 12
 َعلَّك ْم َتت ق ون َل َ م َْوالَِّذيَن ِمْن َقْبِلك  ل 22
  ِفيَهاْفًسا َفاد اَرْأت م ْن َ م َْوِإْذ َقَتْلت  ن 32
 َما َيْشع ر ون َو َ م َْوَما َيْخَدع وَن ِإلَّا َأْنف َسه  و 42
 م  السَُّفَهاء ه  م َْأَلا ِإن ه  ه 52
 ْظِلم ون َي َ م َْوَلِكْن َكان وا َأْنف َسه  ي 62
 
غنه
 الحرف الرقم
 
 الامثلة
 
 ا ر ز ْقن اُهْم ُيْنِفُقون ِمم و  ّم 1
 ان ق اُلوا آم  ن  2
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ال تعريف
 اذغام شمسيه اظهار قمريه
 الامثلة الحرف الرقم الامثلة الحرف الرقم
 وَّاب ُتَّ إ نَُّه ُهَو ال ت 1 ِخَرِة ُهْم ُيوِقُنون اْلآَوب  ا 1
 َمَراِت ر ْزًقا ل ُكم ْث ف أ ْخَرَج ب ِه ِمَن ال ث 2 ْرُق َيْخط ُف أ ْبَصاَرُهم ْب ََيك اُد ال ْ ب 2
ِه أ ْن أ ُكون  ِمَن أ ُعوُذ ب الل  ج 3
 اِهِلي َْلَجا
 إ ْن ك اَنْت ل ُكُم الدَّاُر اْلآِخَرة ُ د 3
 ل ة ُذ َوُضر َبْت َعل ْيه ُم ال ذ 4 ِلل ِه ربِّ اْلَعال ِمي َ ْمد ُاْلح َ ح 4
 ِحيم رَّ ْحَمن  الرَّ ال ر 5 اِسُرون ْلخ َُأول ِئَك ُهُم ا خ 5
 ك اة  َواْرك ُعوا لزَّ َوآُتوا ا ز 6 ِليم ُع َإ نََّك أ ْنَت ال ْ ع 6
 ف َهاء س أ ل ا إ نَُّهْم ُهُم ال س 7 َمام َغ ََوظ ل ْلَنا َعل ْيُكُم ال ْ غ 7
 َجَرة شَّ َول ا َتْقَرَبا َهِذِه ال ش 8 اِسِقي َف َوَما ُيِضلُّ ب ِه إ ل ا ال ْ ف 8
 اة ل صَّ َوُيِقيُمون  ال ص 9 ُدس ق َُوأ يَّْدَناُه ب ُروح  ال ْ ق 9
 ل ال ة ضَّ اْشَتَرُوا ال ض 01 َتاُب ل ا َرْيَب ِفيه ِاْلك ِذ ِلَك  ك 01
 ور َطُّ َوَرف ْعَنا ف ْوق ُكُم ال ط 11 نَّ م ََوأ ْنَزْلَنا َعل ْيُكُم اْل م 11
 اِلِمي َظ ف َتُكوَنا ِمَن ال ظ 21 إ ْحَساًنا اِلَدْين و ََوب ال ْ و 21
 ِذيَن ُيْؤِمُنون  ب اْلَغْيب ل ا ل 31  ون ِْله ُاُتْجَزْون  َعذ اَب  ه 31
 اس  َمْن َيُقوُل آَمنَّا ب الل ه ِنَّ َوِمَن ال ن 41 أ ْكَمْلُت ل ُكْم ِديَنُكم ْ ْوم َي َاْل ي 41
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IV baB
 بِسۡمِ ٱلَّ  ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ  ٱلرَِّحيِم ١  ٱۡلَۡمُد  ِلَّ  ِ َرّبِ  ٱۡلَعٰلَِمَين ٢
 ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم ٣  َمٰلِِك يَۡوِم ٱّلدِيِن ٤ إِيَّاَك َنۡعُبُد وَإِيَّاَك
 نَۡسَتعُِين  ٥  ٱۡهِدنَا  ٱلّصِ َرَٰط  ٱلُۡمۡسَتقِيَم  ٦  ِصَرَٰط  ٱلَّ ِيَن
ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغۡي ِٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوَل ٱلضَّ آّلَِين ٧
َ
 أ
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
َحٌد ١  ٱلَّ ُ ٱلصَّ َمُد ٢  لَۡم يَِلۡ َولَۡم يُوَلدۡ ٣
َ
 قُۡل ُهَو ٱلَّ ُ أ
َحُد ۢ٤
َ
 َولَۡم يَُكن لَّ ُۥ ُكُفًوا أ
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بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
َق ٢  َوِمن َشّ ِ
ِق ١  ِمن َشّ ِ َما َخلَ
ُعوُذ بَِرّبِ ٱۡلَفلَ
َ
 قُۡل أ
 َغِسٍق إَِذا َوقََب ٣  َوِمن َشّ ِ ٱلنَّفَّ َٰثِٰت ِف ٱۡلُعَقِد ٤ َوِمن
 َشّ ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد ٥
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
ُعوُذ بَِرّبِ ٱلنَّاِس ١  َملِِك ٱلنَّاِس ٢  إَِلٰه ِٱلنَّاِس ٣
َ
 قُۡل أ
ِي  يُوَۡسوُِس  ِف  ُصُدورِ
 ِمن  َشّ ِ  ٱلۡوَۡسَواِس  ٱۡلَنَّاِس  ٤  ٱلَّ
 ٱلنَّاِس ٥ ِمَن ٱۡلِ نَّة َِوٱلنَّاِس ٦
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
ۡغَنٰ َعۡنُه َماُلُۥ َوَما َكَسَب
َ
ِب لََهٖب َوتَبَّ ١  َما ٓأ
َ
 َتبَّۡت يََدا ٓأ
تُُهۥ َحَّالََة ٱۡلََطِب ٤
َ
 ٢  َسَيۡصَلٰ نَاٗرا َذاَت لََهٖب ٣  َوٱۡمَرأ
 ِف ِجيِدَها َحۡبٞل ّمِن مَّ َسدِۢ ٥
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بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
يَۡت ٱلنَّاَس يَۡدُخلُوَن ِف
َ
 إَِذا َجآَء نَۡصُ ٱلَّ  َِوٱۡلَفۡتُح ١  َوَرأ
ۡفَواٗجا ٢ فََسّبِۡح ِبَۡمِد َرّبَِك َوٱۡسَتۡغفِۡرهُ ۚإِنَُّهۥ َكَن
َ
 دِيِن ٱلَّ  ِأ
 تَوَّ ابَۢا ٣
نُتۡم
َ
ۡعُبُد َما َتۡعُبُدوَن ٢  َوَل ٓأ
َ
يُّ َها ٱۡلَكٰفُِروَن ١  َل ٓأ
َ
 قُۡل َيٰٓ أ
نُتۡم
َ
نَا َ۠عبِٞد مَّ ا َعَبدتُّۡم ٤ َوَل ٓأ
َ
ۡعُبُد ٣  َوَل ٓأ
َ
 َعٰبُِدوَن َما ٓأ
ۡعُبُد ٥  لَُكۡم دِيُنُكۡم َوِلَ دِيِن ٦
َ
 َعٰبُِدوَن َما ٓأ
َصّلِ لَِرّبَِك َوٱۡنَۡر ٢  إِنَّ َشانَِئَك
ۡعَطۡيَنَٰك ٱۡلَكۡوثََر ١  فَ
َ
 إِنَّ ا ٓأ
ۡبَتُ ٣
َ
 ُهَو ٱۡل
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بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
رََءيَۡت ٱلَّ ِي يَُكّذِ ُب بِٱّلدِيِن ١  فََذٰلَِك ٱلَّ ِي يَُدعُّ ٱۡلَتِيَم
َ
 أ
 ٢  َوَل َيُضُّ َعَ ٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكِين ٣ فََوۡيٞل ّلِۡلُمَصّلَِين ٤
 ٱلَّ ِيَن ُهۡم َعن َصَلتِِهۡم َساُهوَن ٥  ٱلَّ ِيَن ُهۡم يَُرآُءوَن ٦
 َوَيۡمَنُعوَن ٱلَۡماُعوَن ٧
 ِلِ يَلِٰف  قَُريٍۡش  ١   إِۦَلٰفِِهۡم  رِۡحلََة  ٱلّشِ َتآء ِ َوٱلصَّ ۡيِف  ٢
ۡطَعَمُهم  ّمِن  ُجوٖع
َ
 فَۡلَيۡعُبُدوا ْ َربَّ  َهَٰذا  ٱۡلَۡيِت  ٣  ٱلَّ ِٓي  أ
 َوَءاَمَنُهم ّمِۡن َخۡوفِۢ ٤
لَۡم  َيَۡعۡل
َ
ۡصَحِٰب  ٱۡلفِيِل ١   أ
َ
لَۡم  تََر  َكۡيَف  َفَعَل  َربَُّك  بِأ
َ
 أ
بَابِيَل ٣ تَۡرِميِهم
َ
رَۡسَل َعلَۡيِهۡم َطۡيًا أ
َ
 َكۡيَدُهۡم ِف تَۡضلِيٖل ٢  َوأ
ُكولِۢ ٥
ۡ
 ِبَِجاَرة ّٖمِن ِسّجِ يٖل ٤  فََجَعلَُهۡم َكَعۡصٖف مَّ أ
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ِ  ُهَمَزة ٖ ل َُّمَزٍة  ١   ٱلَّ ِي  َجََع  َماٗل  وََعدَّ َدهُۥ  ٢
 َوۡيٞل  ّلُِكّ
ۡخَلَ هُۥ ٣  َكَّ  ۖ َلُنَۢبَذنَّ ِف ٱۡلَُطَمةِ ٤
َ
نَّ َماَلُ ٓۥ أ
َ
 َيَۡسُب أ
ۡدَرىَٰك َما ٱۡلَُطَمُة ٥  نَاُر ٱلَّ  ِٱلُۡموقََدة ُ٦ ٱلَِّت َتطَّ لُِع
َ
 َوَما ٓأ
ۡفَِٔدة ِ٧  إِنَّ َها َعلَۡيِهم مُّ ۡؤَصَدة ٞ٨  ِف َعَمٖد مُّ َمدَّ َدة ِۢ ٩
َ
 َعَ ٱۡل
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
ِف ُخۡسٍ ٢   إِلَّ ٱلَّ ِيَن  َءاَمُنواْ
 َوٱۡلَعۡصِ ١   إِنَّ ٱۡلِ نَسَٰن لَ
 وََعِملُوا ْٱلصَّ ٰلَِحِٰت َوتََواَصۡوا ْبِٱۡلَّقِ َوتََواَصۡوا ْبِٱلصَّ ۡبِ ٣
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
لَۡهىُٰكُم  ٱلتََّكثُُر ١   َحتَّ ٰ  ُزۡرُتُم  ٱلَۡمَقابَِر ٢   َكَّ  َسۡوَف
َ
 أ
 َتۡعلَُموَن ٣   ُثمَّ َكَّ  َسۡوَف  َتۡعلَُموَن ٤   َكَّ  لَۡو  َتۡعلَُموَن
 ِعۡلَم  ٱۡلَقِِين  ٥   لََتَ ُونَّ  ٱۡلَِحيَم  ٦  ُثمَّ  لََتَ ُونَّ َها  َعۡينَ
 ٱۡلَقِِين ٧  ُثمَّ لَتُۡسَٔ لُنَّ يَۡوَمئٍِذ َعِن ٱلنَّعِيِم ٨
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بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
 َوٱلشَّ ۡمِس َوُضَحىَٰها ١   َوٱۡلَقَمر ِ إَِذا  تَلَىَٰها ٢  َوٱلنََّهار ِ إَِذا
 َجلَّىَٰها ٣   َوٱلَّ ِۡل  إَِذا  َيۡغَشىَٰها ٤   َوٱلسَّ َمآءِ  َوَما  بَنَىَٰها ٥
لَۡهَمَها
َ
رِۡض  َوَما  َطَحىَٰها ٦   َوَنۡفٖس  َوَما  َسوَّ ىَٰها ٧  فَأ
َ
 َوٱۡل
ۡفلََح َمن َزكَّ ىَٰها ٩ َوقَۡد َخاَب َمن
َ
 فُُجورََها َوَتۡقَوىَٰها ٨  قَۡد أ
ۡشَقىَٰها
َ
 َدسَّ ىَٰها ١٠  َكذَّ بَۡت  َثُموُد  بَِطۡغَوىَٰها ٓ١١   إِذ ِ ٱنَۢبَعَث  أ
 ١٢  َفَقاَل  لَُهۡم  رَُسوُل  ٱلَّ  ِ نَاقََة  ٱلَّ  ِ وَُسۡقَيَٰها  ١٣  فََكذَّ بُوهُ
 َفَعَقُروَها  فََدۡمَدَم  َعلَۡيِهۡم  َربُُّهم  بَِذنۢبِِهۡم  فََسوَّ ىَٰها  ١٤   َوَل
 َيَاُف ُعۡقَبَٰها ١٥
 َوٱلضُّ َحٰ ١  َوٱلَّ ِۡل إَِذا َسَجٰ ٢  َما َودَّ َعَك َربَُّك َوَما قََلٰ
وَلٰ  ٤  َولََسۡوَف  ُيۡعِطيَك
ُ
ٗ ٣   َولَلۡأِٓخَرةُ  َخۡي ٞ ل ََّك  ِمَن  ٱۡل
لَۡم َيِۡدَك يَتِيٗما فََٔاَوٰى ٦ َووََجَدَك َضآّل
َ
 َربَُّك َفَتَۡضٰٓ ٥  أ
مَّ ا ٱۡلَتِيَم فََل َتۡقَهۡر
َ
ۡغَنٰ ٨  فَأ
َ
 َفَهَدٰى ٧  َووََجَدَك َعٓئِٗل فَأ
مَّ ا بِنِۡعَمةِ َرّبَِك فََحّدِ ۡث ١١
َ
مَّ ا ٱلسَّ آئَِل فََل َتۡنَهۡر ١٠  َوأ
َ
 ٩ َوأ
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بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
ِمِين
َ
 َوٱّلتِِين َوٱلزَّ ۡيُتوِن ١  َوُطور ِِسينَِين ٢  َوَهَٰذا ٱۡلََلِ ٱۡل
ۡحَسِن  َتۡقوِيٖم ٤  ُثمَّ  َرَدۡدَنُٰه
َ
ۡقَنا  ٱۡلِ نَسَٰن  ِفٓ  أ
 ٣   لََقۡد َخلَ
ۡسَفَل  َسٰفِلَِين  ٥   إِلَّ  ٱلَّ ِيَن  َءاَمُنوا ْ وََعِملُوا ْ ٱلصَّ ٰلَِحِٰت
َ
 أ
ۡجٌر َغۡيُ َمۡمُنوٖن ٦ َفَما يَُكّذِ بَُك َبۡعُد بِٱّلدِيِن ٧
َ
 فَلَُهۡم أ
ۡحَكِم ٱۡلَحِٰكِمَين ٨
َ
لَۡيَس ٱلَّ ُ بِأ
َ
 أ
َق  ٱۡلِ نَسَٰن  ِمۡن  َعلٍَق
  بِٱۡسِم  َرّبَِك ٱلَّ ِي  َخلََق ١   َخلَ
ۡ
 ٱۡقَرأ
ۡكَرُم ٣  ٱلَّ ِي َعلََّم بِٱۡلَقلَِم ٤ َعلََّم
َ
 َوَربَُّك ٱۡل
ۡ
 ٢  ٱۡقَرأ
ن رََّءاهُ
َ
 ٓإِنَّ ٱۡلِ نَسَٰن َلَۡطَغٰٓ ٦ أ
 ٱۡلِ نَسَٰن َما لَۡم َيۡعلَۡم ٥  َكَّ
رََءيَۡت ٱلَّ ِي َيۡنَهٰ ٩
َ
 ٱۡسَتۡغَنٰٓ ٧ إِنَّ إَِلٰ َرّبَِك ٱلرُّۡجَعٰٓ ٨  أ
َمَر
َ
ۡو أ
َ
رََءيَۡت إِن َكَن َعَ ٱلُۡهَدىٰٓ ١١  أ
َ
 َعۡبًدا إَِذا َصلَّ ٰٓ ١٠  أ
نَّ ٱلَّ َ
َ
لَۡم َيۡعلَم بِأ
َ
رََءيَۡت إِن َكذَّ َب َوتََولَّ ٰٓ ١٣  أ
َ
 بِٱلتَّۡقَوىٰٓ ١٢ أ
 يََرٰى ١٤  َكَّ  لَئِن  ل َّۡم  يَنَته ِ لَنَۡسَفَعۢا  بِٱلنَّاِصَيةِ ١٥   نَاِصَيةٖ
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 َكِٰذبٍَة َخاِطَئةٖ ١٦  فَۡلَيۡدُع نَادِيَُهۥ ١٧ َسَنۡدُع ٱلزَّ َبانَِيَة ١٨
 َكَّ َل تُِطۡعُه َوٱسۡجُدۡۤ َوٱۡقَتِب۩ ١٩
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
لَۡم نَۡشَ ۡح لََك َصۡدَرَك ١  َوَوَضۡعَنا َعنَك وِۡزَرَك ٢ ٱلَّ ِٓي
َ
 أ
نَقَض َظۡهَرَك ٣  َوَرَفۡعَنا لََك ذِۡكَرَك ٤  فَإِنَّ َمَع ٱۡلُعۡسِ
َ
 أ
 يُۡسً ا ٥ إِنَّ َمَع ٱۡلُعۡسِ يُۡسٗ ا ٦  فَإَِذا فَرَۡغَت فَٱنَصۡب ٧
 وَإَِلٰ َرّبَِك فَٱرَۡغب ٨
ۡم
َ
 الٓٓم ١تَنزِيُل ٱۡلِكَتِٰب َل َرۡيَب فِيه ِِمن رَّّبِ ٱۡلَعٰلَِمَين ٢ أ
تَىُٰهم
َ
 َيُقولُوَن ٱۡفَتَ ىُٰهۚ بَۡل ُهَو ٱۡلَقُّ ِمن رَّ ّبَِك ِلتُنِذَر قَۡوٗما مَّ ا ٓأ
ِذيرٖ  ّمِن  َقۡبلَِك  لََعلَُّهۡم  َيۡهَتُدوَن ٣  ٱلَّ ُ  ٱلَّ ِي  َخلََق
 ّمِن  نَّ
يَّاٖم  ُثمَّ  ٱۡسَتَوٰى
َ
رَۡض  َوَما  بَۡيَنُهَما  ِف  ِستَّة ِ أ
َ
 ٱلسَّ َمَٰوِٰت  َوٱۡل
فََل
َ
ُكم  ّمِن ُدونِهِۦ ِمن  َوِلّ ٖ َوَل َشفِيٍعۚ  أ
 َعَ  ٱۡلَعۡرِشۖ َما لَ
رِۡض ُثمَّ َيۡعُرُج
َ
ۡمَر ِمَن ٱلسَّ َمآء ِإَِل ٱۡل
َ
 َتَتَذكَّ ُروَن ٤ يَُدبُِّر ٱۡل
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ۡلَف َسَنة ّٖمِمَّ ا َتُعدُّ وَن ٥ َذٰلَِك
َ
 إَِلۡه ِِف يَۡوٖم َكَن ِمۡقَداُرهُ ٓۥ أ
ۡحَسَن ُكَّ
َ
 َعٰلُِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ َهَٰدة ِٱۡلَعزِيُز ٱلرَِّحيُم ٦ ٱلَّ ِٓي أ
  َخۡلَق  ٱۡلِ نَسِٰن  ِمن  ِطٖين ٧  ُثمَّ  َجَعَل
َ
 َشۡ ٍء  َخلََقُه ۖۥ  َوَبَدأ
 نَۡسلَُهۥ ِمن ُسَلٰلَةٖ ّمِن مَّ آءٖ مَّ ِهٖين ٨ ُثمَّ َسوَّ ىُٰه َوَنَفَخ فِيه ِِمن
ۡفَِٔدة َۚ قَلِيٗل  مَّ ا
َ
بَۡصَٰر  َوٱۡل
َ
 رُّ وِحهِۖۦ  وََجَعَل  لَُكُم  ٱلسَّ ۡمَع  َوٱۡل
ءِنَّا لَِف َخۡلٖق
َ
رِۡض أ
َ
ءَِذا َضلَۡلَنا ِف ٱۡل
َ
 تَۡشُكُروَن ٩ َوقَالُٓوا ْ أ
 َجِديدِۢۚ  بَۡل ُهم  بِلَِقآءِ  َرّبِِهۡم َكٰفُِروَن ١٠ ۞قُۡل  َيَتَوفَّىُٰكم
 مَّ لَُك ٱلَۡمۡوِت ٱلَّ ِي ُوّكِ َ بُِكۡم ُثمَّ إَِلٰ َرّبُِكۡم تُرَۡجُعوَن ١١
 َولَۡو  تََرىٰٓ  إِذ ِ ٱلُۡمۡجرُِموَن  نَاكُِسوا ْ رُُءوِسِهۡم ِعنَد  َرّبِِهۡم  َربََّنا ٓ
بَۡصۡ نَا وََسِمۡعَنا فَٱرِۡجۡعَنا َنۡعَمۡل َصٰلًِحا إِنَّا ُموقُِنوَن ١٢ َولَۡو
َ
 أ
  َنۡفٍس  ُهَدىَٰها  َوَلِٰكۡن  َحقَّ  ٱۡلَقۡوُل  ِمّنِ
 ِشۡئَنا  لَأٓتَۡيَنا  ُكَّ
ۡجَعَِين ١٣  فَُذوقُوا ْ بَِما
َ
نَّ  َجَهنََّم  ِمَن  ٱۡلِ نَّة ِ َوٱلنَّاِس  أ
َ
ۡمَل
َ
 َل
 نَِسيُتۡم لَِقآَء يَۡوِمُكۡم َهَٰذا ٓإِنَّا نَِسيَنُٰكۡم َۖوُذوقُوا َْعَذاَب ٱۡلُۡلِ
 بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن ١٤ إِنَّ َما يُۡؤِمُن بَِٔاَيٰتَِنا ٱلَّ ِيَن إَِذا ُذّكُِروا ْبَِها
 خَرُّواْۤ سُجَّدٗاۤ وََسبَُّحوا ِْبَۡمِد َرّبِِهۡم َوُهۡم َل يَۡسَتۡكِبُ وَن۩ ١٥
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 َتَتَجاَفٰ ُجُنوُبُهۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع يَۡدُعوَن َربَُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا
ۡخِفَ  لَُهم
ُ
 َوِممَّ ا  َرزَۡقَنُٰهۡم  يُنفُِقوَن ١٦  فََل  َتۡعلَُم  َنۡفٞس  مَّ ا ٓ أ
َفَمن َكَن ُمۡؤِمٗنا
َ
ۡعُينٖ َجَزآَء ۢبَِما َكنُوا َْيۡعَملُوَن ١٧ أ
َ
 ّمِن قُرَّ ة ِأ
مَّ ا ٱلَّ ِيَن  َءاَمُنوا ْ وََعِملُوا ْ
َ
 َكَمن َكَن فَاِسٗقا ۚلَّ  يَۡسَتوُۥَن ١٨  أ
َوٰى  نُُزَلۢ  بَِما  َكنُوا ْ َيۡعَملُوَن
ۡ
 ٱلصَّ ٰلَِحِٰت  فَلَُهۡم  َجنَّ ُٰت  ٱلَۡمأ
ن َيۡرُُجوا ْ
َ
َراُدٓوا ْأ
َ
َوىُٰهُم ٱلنَّاُر ُۖكََّما ٓأ
ۡ
مَّ ا ٱلَّ ِيَن فََسُقوا َْفَمأ
َ
 ١٩ َوأ
ِعيُدوا ْفِيَها َوقِيَل لَُهۡم ُذوقُوا َْعَذاَب ٱلنَّار ِٱلَّ ِي ُكنُتم
ُ
 ِمۡنَها ٓأ
ۡدَنٰ  ُدوَن
َ
 بِهِۦ  تَُكّذِ بُوَن  ٢٠  َوَلنُِذيَقنَُّهم  ّمَِن  ٱۡلَعَذاِب  ٱۡل
ۡظلَُم ِممَّ ن ُذّكَِر
َ
ۡكَبِ لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعوَن ٢١ َوَمۡن أ
َ
 ٱۡلَعَذاِب ٱۡل
ۡعَرَض َعۡنَها ٓۚ إِنَّا ِمَن ٱلُۡمۡجرِِمَين ُمنَتقُِموَن
َ
 بَِٔاَيِٰت َرّبِهِۦ ُثمَّ أ
 ٢٢  َولََقۡد  َءاتَۡيَنا  ُموَس  ٱۡلِكَتَٰب  فََل  تَُكن  ِف  ِمۡرَيةٖ  ّمِن
ئِمَّ ٗة
َ
 ّلَِقآئِهِۖۦ وََجَعۡلَنُٰه ُهٗدى ّلِ َِنٓ إِۡسَر ٰٓءِيَل ٢٣ وََجَعۡلَنا ِمۡنُهۡم أ
ۡمرِنَا لَمَّ ا َصَبُ وا ْۖ َوَكنُوا ْبَِٔاَيٰتَِنا يُوقُِنوَن ٢٤ إِنَّ َربََّك
َ
 َيۡهُدوَن بِأ
 ُهَو َيۡفِصُل بَۡيَنُهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمة ِفِيَما َكنُوا ْفِيه َِيَۡتلُِفوَن ٢٥
ۡهلَۡكَنا ِمن َقۡبلِِهم ّمَِن ٱۡلُقُروِن َيۡمُشوَن
َ
َو لَۡم َيۡهِد لَُهۡم َكۡم أ
َ
 أ
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َو  لَۡم
َ
فََل  يَۡسَمُعوَن ٢٦  أ
َ
 ِف  َمَسِٰكنِِهۡمۚ  إِنَّ ِف  َذٰلَِك لَأَٓيٍٰتۚ  أ
رِۡض ٱۡلُُرز ِ َفُنۡخرُِج بِهِۦ َزرٗۡع
َ
نَّا نَُسوُق ٱلَۡمآَء إَِل ٱۡل
َ
 يََرۡوا ْ أ
فََل ُيۡبِصُ وَن ٢٧  َوَيُقولُوَن
َ
نُفُسُهۡمۚ أ
َ
نَۡعُٰمُهۡم َوأ
َ
ُكُل ِمۡنُه أ
ۡ
 تَأ
 َمَتٰ  َهَٰذا  ٱۡلَفۡتُح  إِن  ُكنُتۡم  َصِٰدقَِين ٢٨  قُۡل  يَۡوَم  ٱۡلَفۡتِح  َل
ۡعرِۡض
َ
 يَنَفُع ٱلَّ ِيَن َكَفُرٓوا ْإِيَمُٰنُهۡم َوَل ُهۡم يُنَظُروَن ٢٩  فَأ
 َعۡنُهۡم َوٱنَتِظۡر إِنَُّهم مُّ نَتِظُروَن ٣٠
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
 يٓس ١   َوٱۡلُقۡرَءاِن  ٱۡلَِكيِم ٢   إِنََّك  لَِمَن  ٱلُۡمۡرَسلَِين ٣
 َعَ ٰ ِصَرٰٖط مُّ ۡسَتقِيٖم ٤  تَنزِيَل ٱۡلَعزِيز ِ ٱلرَِّحيِم ٥ ِلتُنِذَر
نِذَر َءابَآؤُُهۡم َفُهۡم َغٰفِلُوَن ٦ لََقۡد َحقَّ ٱۡلَقۡوُل َعَ ٰٓ
ُ
 قَۡوٗما مَّ ا ٓأ
ۡغَلٰٗل
َ
ۡعَنٰقِِهۡم أ
َ
ۡكَثِهِۡم َفُهۡم َل يُۡؤِمُنوَن ٧ إِنَّا َجَعۡلَنا ِفٓ أ
َ
 أ
يِۡديِهۡم
َ
ۡذقَاِن َفُهم مُّ ۡقَمُحوَن ٨ وََجَعۡلَنا ِمۢن َبۡينِ أ
َ
 فَِهَ إَِل ٱۡل
ۡغَشۡيَنُٰهۡم  َفُهۡم  َل  ُيۡبِصُ وَن ٩
َ
 َسّدٗ ا  َوِمۡن  َخۡلفِِهۡم  َسّدٗ ا  فَأ
ۡم لَۡم تُنِذرُۡهۡم َل يُۡؤِمُنوَن ١٠ إِنَّ َما
َ
نَذۡرَتُهۡم أ
َ
 وََسَوآٌء َعلَۡيِهۡم َءأ
 تُنِذُر  َمِن  ٱتَّ َبَع  ٱّلِۡكَر  وََخِشَ  ٱلرَّۡحَمَٰن  بِٱۡلَغۡيِبۖ  فَبَّشِ ۡ هُ
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ۡجرٖ  َكرِيٍم  ١١  إِنَّا  َنُۡن  نُۡحِ  ٱلَۡمۡوَتٰ  َونَۡكُتُب
َ
 بَِمۡغفَِرة ٖ َوأ
ۡحَصۡيَنُٰه ِفٓ إَِماٖم مُّ بِٖين ١٢
َ
 َما قَدَّ ُموا ْ َوَءاَثَٰرُهۡمۚ َوُكَّ َشۡ ٍء أ
ۡصَحَٰب  ٱۡلَقۡرَية ِ إِۡذ  َجآَءَها  ٱلُۡمۡرَسلُوَن
َ
 َوٱۡضِۡب  لَُهم  مَّ َثًل  أ
رَۡسۡلَنا ٓإَِلِۡهُم ٱثۡنَۡينِ فََكذَّ بُوُهَما َفَعزَّ ۡزنَا بَِثالِٖث َفَقالُٓوا ْ
َ
 ١٣ إِۡذ أ
نُتۡم  إِلَّ  بََشٞ  ّمِۡثلَُنا  َوَمآ
َ
 إِنَّ ا ٓ إَِلُۡكم  مُّ ۡرَسلُوَن ١٤  قَالُوا ْ َما ٓ أ
نُتۡم  إِلَّ  تَۡكِذبُوَن  ١٥  قَالُوا ْ
َ
نَزَل  ٱلرَّۡحَمُٰن  ِمن  َشۡ ٍء  إِۡن  أ
َ
 أ
 َربَُّنا  َيۡعلَُم  إِنَّ ا ٓ إَِلُۡكۡم  لَُمۡرَسلُوَن ١٦  َوَما  َعلَۡيَنا ٓ إِلَّ  ٱۡلََلُٰغ
 ٱلُۡمبُِين ١٧ قَالُٓوا ْإِنَّا َتَطيَّ ۡ نَا بُِكۡم ۖلَئِن ل َّۡم تَنَتُهوا ْلََنُۡجَنَُّكۡم
ِلٞم ١٨  قَالُوا ْ َطٰٓئِرُُكم مَّ َعُكۡم
َ
 َوَلََمسَّ نَُّكم  ّمِنَّا  َعَذاٌب  أ
ۡقَصا ٱلَۡمِديَنةِ
َ
نُتۡم قَۡوم ٞمُّ ۡسِفُوَن ١٩ وََجآَء ِمۡن أ
َ
ئِن ُذّكِۡرتُۚم بَۡل أ
َ
 أ
 رَُجٞل  يَۡسَعٰ  قَاَل  َيَٰقۡوِم  ٱتَّبُِعوا ْ ٱلُۡمۡرَسلَِين ٢٠  ٱتَّبُِعوا ْ َمن  لَّ
ۡعُبُد  ٱلَّ ِي
َ
ۡجٗرا  َوُهم  مُّ ۡهَتُدوَن  ٢١  َوَما  ِلَ  َل ٓ أ
َ
 يَۡسَٔ لُُكۡم  أ
تَّ ُِذ ِمن ُدونِهِۦ َٓءالَِهًة إِن يُرِۡدِن
َ
 َفَطَرِن وَإَِلۡه ِتُرَۡجُعوَن ٢٢ َءأ
 ُتۡغِن َعّنِ َشَفَٰعُتُهۡم َشۡي ٔٗا َوَل يُنقُِذوِن ٢٣
 ٱلرَّۡحَمُٰن بُِضّ ٖ لَّ
 إِّنِ ٓ إِٗذا لَِّف َضَلٰٖل مُّ بٍِين ٢٤ إِّنِ ٓ َءاَمنُت بَِرّبُِكۡم فَٱۡسَمُعوِن
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 ٢٥  قِيَل  ٱۡدُخِل  ٱۡلَنََّة ۖ قَاَل  َيٰلَۡيَت  قَۡوِم  َيۡعلَُموَن ٢٦   بَِما
نَزۡلنَا َعَ ٰ
َ
 َغَفَر ِل َرّبِ وََجَعلَِن ِمَن ٱلُۡمۡكَرِمَين ٢٧ ۞َوَما ٓ أ
 قَۡوِمهِۦ ِمۢن َبۡعِدهِۦ ِمن ُجنٖد ّمَِن ٱلسَّ َمآء َِوَما ُكنَّا ُمنزِلَِين ٢٨
 إِن َكنَۡت إِلَّ َصۡيَحٗة َوِٰحَدٗة فَإَِذا ُهۡم َخِٰمُدوَن ٢٩ َيَٰحۡسَ ةً
تِيِهم  ّمِن رَُّسوٍل  إِلَّ َكنُوا ْ بِهِۦ  يَۡسَتۡهزُِءوَن
ۡ
 َعَ  ٱۡلعَِباد ِۚ َما  يَأ
نَّ ُهۡم إَِلِۡهۡم َل
َ
ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم ّمَِن ٱۡلُقُروِن أ
َ
لَۡم يََرۡوا َْكۡم أ
َ
 ٣٠ أ
 يَرِۡجُعوَن ٣١ وَإِن ُكّ ٞ ل َّمَّ ا َجِيٞع لدَّ َ ۡيَنا ُمَۡضُ وَن ٣٢ َوَءايَة ٞل َُّهُم
ُكلُوَن
ۡ
ۡخرَۡجَنا ِمۡنَها َحّبٗ ا فَِمۡنُه يَأ
َ
ۡحَيۡيَنَٰها َوأ
َ
رُۡض ٱلَۡمۡيَتُة أ
َ
 ٱۡل
ۡعَنٰٖب  َوفَجَّ ۡرنَا  فِيَها
َ
 ٣٣  وََجَعۡلَنا  فِيَها  َجنَّ ٰٖت  ّمِن نَّ ِيٖل  َوأ
يِۡديِهۡمۚ
َ
ُكلُوا ْ ِمن  َثَمرِهِۦ  َوَما  َعِملَۡتُه  أ
ۡ
 ِمَن  ٱۡلُعُيوِن  ٣٤  ِلَأ
ۡزَوَٰج  ُكََّها ِممَّ ا
َ
فََل  يَۡشُكُروَن ٣٥ ُسۡبَحَٰن ٱلَّ ِي َخلََق  ٱۡل
َ
 أ
نُفِسِهۡم  َوِممَّ ا  َل  َيۡعلَُموَن  ٣٦  َوَءايَةٞ
َ
رُۡض  َوِمۡن  أ
َ
 تُنۢبُِت  ٱۡل
 ل َُّهُم ٱلَّ ُۡل نَۡسلَُخ ِمۡنُه ٱلنََّهاَر فَإَِذا ُهم مُّ ۡظلُِموَن ٣٧ َوٱلشَّ ۡمُس
 َتۡرِي لُِمۡسَتَقّر ٖ ل ََّها ۚ َذٰلَِك َتۡقِديُر ٱۡلَعزِيز ِ ٱۡلَعلِيِم ٣٨ َوٱۡلَقَمَر
 قَدَّ ۡرَنُٰه َمَنازَِل َحتَّ ٰ َعَد َكٱۡلُعرُۡجوِن ٱۡلَقِديِم ٣٩ َل ٱلشَّ ۡمُس
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ن تُۡدرَِك  ٱۡلَقَمَر َوَل ٱلَّ ُۡل َسابُِق ٱلنََّهار ِۚ َوُكّ ٞ ِف
َ
 يَنَۢبِغ  لََها ٓ أ
نَّا َحَۡلَنا ُذّرِيََّتُهۡم ِف ٱۡلُفۡلِك
َ
 فَلَٖك يَۡسَبُحوَن ٤٠ َوَءايَة ٞ ل َُّهۡم أ
 ٱلَۡمۡشُحوِن ٤١ وََخلَۡقَنا لَُهم ّمِن ّمِۡثلِهِۦ َما يَۡرَكُبوَن ٤٢ وَإِن
 ُنۡغرِۡقُهۡم فََل َصِيَخ لَُهۡم َوَل ُهۡم يُنَقُذوَن ٤٣  إِلَّ رَۡحَٗة
ۡ
 ن ََّشأ
يِۡديُكۡم
َ
 ّمِنَّا َوَمَتًٰعا إَِلٰ ِحٖين ٤٤ وَإَِذا قِيَل لَُهُم ٱتَُّقوا َْما َبۡينَ أ
تِيِهم ّمِۡن َءايَةٖ ّمِۡن
ۡ
 َوَما َخۡلَفُكۡم لََعلَُّكۡم تُرَۡحُوَن ٤٥ َوَما تَأ
 َءاَيِٰت  َرّبِِهۡم  إِلَّ  َكنُوا ْ َعۡنَها  ُمۡعرِِضَين  ٤٦  وَإَِذا  قِيَل  لَُهۡم
نفُِقوا ِْممَّ ا َرزَقَُكُم ٱلَّ ُ قَاَل ٱلَّ ِيَن َكَفُروا ْلِلَّ ِيَن َءاَمُنٓوا ْ
َ
 أ
نُتۡم إِلَّ ِف َضَلٰٖل مُّ بِٖين
َ
ۡطَعَمُه ٓۥ إِۡن أ
َ
ُنۡطعُِم َمن ل َّۡو يََشآُء ٱلَّ ُ أ
َ
 أ
 ٤٧  َوَيُقولُوَن  َمَتٰ  َهَٰذا  ٱلۡوَۡعُد  إِن  ُكنُتۡم  َصِٰدقَِين  ٤٨  َما
ُخُذُهۡم َوُهۡم َيِّصِ ُموَن ٤٩ فََل
ۡ
 يَنُظُروَن إِلَّ َصۡيَحٗة َوِٰحَدٗة تَأ
ۡهلِِهۡم  يَرِۡجُعوَن ٥٠  َونُفَِخ  ِف
َ
 يَۡسَتِطيُعوَن  تَوِۡصَيٗة  َوَل ٓ إَِلٰٓ  أ
ۡجَداِث إَِلٰ َرّبِِهۡم يَنِسلُوَن ٥١ قَالُوا ْ
َ
 ٱلصُّ ور ِ فَإَِذا ُهم ّمَِن ٱۡل
 َيَٰوۡيلََنا َمۢن َبَعَثَنا ِمن مَّ ۡرقَِدنَۜا َۗهَٰذا َما وََعَد ٱلرَّۡحَمُٰن َوَصَدَق
 ٱلُۡمۡرَسلُوَن ٥٢  إِن َكنَۡت  إِلَّ َصۡيَحٗة  َوِٰحَدٗة  فَإَِذا  ُهۡم َجِيٞع
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 لدَّ َ ۡيَنا ُمَۡضُ وَن ٥٣ فَٱۡلَۡوَم َل ُتۡظلَُم َنۡفٞس َشۡي ٔٗا َوَل ُتَۡزۡوَن
ۡصَحَٰب ٱۡلَنَّة ِٱۡلَۡوَم ِف ُشُغٖل
َ
 إِلَّ َما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن ٥٤ إِنَّ أ
وَن
َرآئِِك ُمتَِّكُٔ
َ
ۡزَوُٰجُهۡم ِف ِظَلٍٰل َعَ ٱۡل
َ
 َفِٰكُهوَن ٥٥ ُهۡم َوأ
ۡوٗل ّمِن رَّّبٖ
 ٥٦ لَُهۡم فِيَها َفِٰكَهة َٞولَُهم مَّ ا يَدَّ ُعوَن ٥٧  َسَلٰٞم قَ
ۡعَهۡد
َ
لَۡم أ
َ
يُّ َها ٱلُۡمۡجرُِموَن ٥٩ ۞أ
َ
 رَِّحيٖم ٥٨ َوٱۡمَتُٰزوا ْ ٱۡلَۡوَم أ
ن لَّ َتۡعُبُدوا ْٱلشَّ ۡيَطَٰن ۖإِنَُّهۥ لَُكۡم َعُدّوٞ
َ
 إَِلُۡكۡم َيَٰبِنٓ َءاَدَم أ
ِن  ٱۡعُبُدوِن ۚ َهَٰذا  ِصَرٰٞط  مُّ ۡسَتقِيٞم  ٦١  َولََقۡد
َ
 مُّ بِٞين  ٦٠  َوأ
فَلَۡم تَُكونُوا َْتۡعقِلُوَن ٦٢ َهِٰذهِۦ
َ
 َكثًِيا ۖأ
ٗ
َضلَّ ِمنُكۡم ِجبِّل
َ
 أ
 َجَهنَُّم  ٱلَِّت  ُكنُتۡم  تُوَعُدوَن ٦٣   ٱۡصلَوَۡها  ٱۡلَۡوَم  بَِما  ُكنُتۡم
يِۡديِهۡم
َ
ۡفَوٰهِِهۡم  َوتَُكّلُِمَنا ٓ أ
َ
 تَۡكُفُروَن ٦٤  ٱۡلَۡوَم  َنۡتُِم  َعَ ٰٓ  أ
رُۡجلُُهم بَِما َكنُوا ْيَۡكِسُبوَن ٦٥ َولَۡو نََشآُء لََطَمۡسَنا
َ
 َوتَۡشَهُد أ
نَّ ٰ ُيۡبِصُ وَن ٦٦ َولَۡو نََشآُء
َ
ۡعُينِِهۡم فَٱۡستََبُقوا ْٱلّصِ َرَٰط فَأ
َ
 َعَ ٰٓ أ
 لََمَسۡخَنُٰهۡم َعَ ٰ َمَكنَتِِهۡم َفَما ٱۡسَتَطُٰعوا ُْمِضّيٗ ا َوَل يَرِۡجُعوَن
فََل  َيۡعقِلُوَن ٦٨  َوَما
َ
 ٦٧   َوَمن  نُّ َعّمِۡره ُ ُنَنّكِۡسُه  ِف  ٱۡلَۡلِقۚ  أ
 َعلَّۡمَنُٰه ٱلّشِ ۡعَر َوَما يَنَۢبِغ َلُ ٓۥۚ إِۡن ُهَو إِلَّ ذِۡكٞر َوقُۡرَءاٞن مُّ بِٞين
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َو
َ
 ٦٩  ّلِ ُنِذَر َمن َكَن َحّيٗ ا َوَيِحقَّ ٱۡلَقۡوُل َعَ ٱۡلَكٰفِرِيَن ٧٠ أ
نَۡعٰٗما  َفُهۡم  لََها
َ
يِۡديَنا ٓ أ
َ
نَّا َخلَۡقَنا  لَُهم  ّمِمَّ ا َعِملَۡت  أ
َ
 لَۡم  يََرۡوا ْ أ
ُكلُوَن ٧٢
ۡ
 َمٰلُِكوَن ٧١ َوَذل َّۡلَنَٰها لَُهۡم فَِمۡنَها َرُكوُبُهۡم َوِمۡنَها يَأ
فََل يَۡشُكُروَن ٧٣ َوٱتَّ َُذوا ِْمن
َ
 َولَُهۡم فِيَها َمَنٰفُِع َوَمَشارُِبۚ أ
 ُدوِن ٱلَّ  َِءالَِهٗة لََّعلَُّهۡم يُنَصُ وَن ٧٤ َل يَۡسَتِطيُعوَن نَۡصَُهۡم
 َوُهۡم لَُهۡم ُجنٞد مُّ َۡضُ وَن ٧٥ فََل َيُۡزنَك قَۡولُُهۡمۘ إِنَّا َنۡعلَُم َما
نَّا َخلَۡقَنُٰه ِمن
َ
َو لَۡم يََر ٱۡلِ نَسُٰن أ
َ
 يُِسُّ وَن َوَما ُيۡعلُِنوَن ٧٦ أ
 نُّۡطَفة ٖ فَإَِذا  ُهَو  َخِصيٞم  مُّ بِٞين ٧٧  َوَضََب  َلنَا  َمَثٗل  َونَِسَ
 َخۡلَقُه ۖۥ قَاَل َمن يُۡحِ ٱۡلعَِظَٰم َوِهَ َرِميٞم ٧٨ قُۡل ُيۡيِيَها ٱلَّ ِٓي
وَّ َل  َمرَّ ة ٖۖ َوُهَو  بُِكّلِ  َخۡلٍق  َعلِيٌم ٧٩  ٱلَّ ِي  َجَعَل
َ
َها ٓ أ
َ
نَشأ
َ
 أ
نُتم ّمِۡنُه تُوقُِدوَن ٨٠
َ
ۡخَضِ نَاٗرا فَإَِذا ٓأ
َ
 لَُكم ّمَِن ٱلشَّ َجر ِٱۡل
ن َيۡلَُق
َ
رَۡض بَِقِٰدٍر َعَ ٰٓ أ
َ
َو لَۡيَس ٱلَّ ِي َخلََق ٱلسَّ َمَٰوِٰت َوٱۡل
َ
 أ
ن
َ
َراَد َشۡئًا أ
َ
ۡمُرهُ ٓۥ إَِذا ٓأ
َ
 ِمۡثلَُهۚم بََلٰ َوُهَو ٱۡلَلَّ ُٰق ٱۡلَعلِيُم ٨١ إِنَّ َما ٓأ
 َيُقوَل َلُۥ ُكن َفَيُكوُن ٨٢ فَُسۡبَحَٰن ٱلَّ ِي بَِيِدهِۦ َملَُكوُت
ِ َشۡ ءٖ وَإَِلۡه ِتُرَۡجُعوَن ٨٣
 ُكّ
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بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
نَزۡلَنُٰه ِف َلۡلَةٖ مُّ َبَٰرَكٍةۚ
َ
 حٓم ١  َوٱۡلِكَتِٰب ٱلُۡمبِِين ٢  إِنَّ ا ٓ أ
ۡمٗرا
َ
ۡمٍر َحِكيٍم ٤  أ
َ
 إِنَّا ُكنَّا ُمنِذرِيَن ٣  فِيَها ُيۡفَرُق ُكُّ  أ
 ّمِۡن  ِعنِدنَا ٓۚ إِنَّا  ُكنَّا  ُمۡرِسلَِين  ٥  رَۡحَٗة  ّمِن  رَّ ّبَِك ۚ إِنَُّهۥ  ُهَو
رِۡض َوَما بَۡيَنُهَما ٓۖ إِن
َ
 ٱلسَّ ِميُع ٱۡلَعلِيُم ٦ َرّبِ ٱلسَّ َمَٰوِٰت َوٱۡل
 ُهَو يُۡحِ ۦ َوُيِميُت َۖربُُّكۡم َوَربُّ
 ُكنُتم مُّ وقِنَِين ٧ َل ٓإَِلَٰه إِلَّ
وَّ لَِين ٨  بَۡل ُهۡم ِف َشّكٖ يَۡلَعُبوَن ٩ فَٱۡرتَقِۡب
َ
 َءابَآئُِكُم ٱۡل
ِت  ٱلسَّ َمآُء  بُِدَخاٖن  مُّ بِٖين  ١٠  َيۡغَش  ٱلنَّاَسۖ  َهَٰذا
ۡ
 يَۡوَم  تَأ
ِلٞم ١١ رَّ بََّنا ٱۡكِشۡف َعنَّا ٱۡلَعَذاَب إِنَّا ُمۡؤِمُنوَن ١٢
َ
 َعَذاٌب أ
نَّ ٰ لَُهُم ٱّلِۡكَرٰى َوقَۡد َجآَءُهۡم رَُسوٞل مُّ بِٞين ١٣ ُثمَّ تََول َّۡوا َْعۡنُه
َ
 أ
 َوقَالُوا ْ ُمَعلَّٞم  مَّ ُۡنوٌن ١٤  إِنَّا  َكِشُفوا ْ ٱۡلَعَذاِب  قَلِيًل ۚ إِنَُّكۡم
 َعٓئُِدوَن ١٥ يَۡوَم َنۡبِطُش ٱۡلَۡطَشَة ٱۡلُكۡبَ ىٰٓ إِنَّا ُمنَتقُِموَن ١٦
 ۞َولََقۡد َفَتنَّا َقۡبلَُهۡم قَۡوَم فِرَۡعۡوَن وََجآَءُهۡم رَُسوٞل َكرِيٌم ١٧
ن  لَّ
َ
ِمٞين ١٨  َوأ
َ
دُّ ٓوا ْ إَِلَّ  ِعَباَد  ٱلَّ  ِۖ إِّنِ  لَُكۡم  رَُسوٌل  أ
َ
ۡن  أ
َ
 أ
 ٱلَّ  ِۖإِّنِ ٓ َءاتِيُكم بُِسۡلَطٰٖن مُّ بِٖين ١٩ وَإِّنِ ُعۡذُت
 َتۡعلُوا َْعَ
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ۡم تُۡؤِمُنوا ِْل فَٱۡعَتِلُوِن
ن تَرُۡجُوِن ٢٠  وَإِن ل َّ
َ
 بَِرّبِ َوَرّبُِكۡم أ
ۡسِ بِعَِبادِي
َ
ۡرُِموَن ٢٢ فَأ
نَّ َهٰٓ ُؤَلٓء ِقَۡوم ٞمُّ
َ
 ٢١ فََدَع َربَُّه ٓۥ أ
 َلًۡل  إِنَُّكم  مُّ تََّبُعوَن  ٢٣   َوٱتُۡرِك  ٱۡلَۡحَر  رَۡهًوا ۖ إِنَّ ُهۡم  ُجنٞد
 مُّ ۡغَرقُوَن ٢٤  َكۡم  تََرُكوا ْ ِمن  َجنَّ ٰٖت  وَُعُيوٖن ٢٥   َوُزُروٖع
 َوَمَقاٖم  َكرِيٖم  ٢٦  َوَنۡعَمةٖ  َكنُوا ْ فِيَها  َفِٰكِهَين  ٢٧   َكَذٰلَِكۖ
ۡوًما  َءاَخرِيَن  ٢٨  َفَما  بََكۡت  َعلَۡيِهُم  ٱلسَّ َمآُء
ۡوَرثَۡنَٰها  قَ
َ
 َوأ
رُۡض  َوَما  َكنُوا ْ ُمنَظرِيَن ٢٩  َولََقۡد  َنَّۡيَنا  بَِنٓ  إِۡسَر ٰٓءِيَل
َ
 َوٱۡل
 ِمَن  ٱۡلَعَذاِب  ٱلُۡمِهِين  ٣٠  ِمن  فِرَۡعۡوَنۚ  إِنَُّهۥ  َكَن  َعِلٗ ا  ّمَِن
 ٱلُۡمۡسِفَِين ٣١ َولََقِد ٱۡخَتۡ َنُٰهۡم َعَ ٰ ِعۡلٍم َعَ ٱۡلَعٰلَِمَين ٣٢
 َوَءاَتۡيَنُٰهم  ّمَِن  ٱلۡأَٓيِٰت  َما  فِيه ِ بََلٰٓؤٞا ْ مُّ بٌِين ٣٣  إِنَّ  َهٰٓ ُؤَلٓءِ
وَلٰ َوَما َنُۡن بُِمنَشِيَن
ُ
 َلَُقولُوَن ٣٤ إِۡن ِهَ إِلَّ  َمۡوتَتَُنا ٱۡل
ۡم  قَۡوُم
َ
ُهۡم  َخۡيٌ  أ
َ
تُوا ْ بَِٔابَآئَِنا ٓ إِن  ُكنُتۡم  َصِٰدقَِين ٣٦  أ
ۡ
 ٣٥   فَأ
ۡهلَۡكَنُٰهۡمۚ  إِنَّ ُهۡم  َكنُوا ْ ُمۡرِِمَين ٣٧
َ
 ُتبَّٖع  َوٱلَّ ِيَن  ِمن  َقۡبلِِهۡم  أ
رَۡض  َوَما  بَۡيَنُهَما  َلٰعِبَِين ٣٨   َما
َ
 َوَما  َخلَۡقَنا  ٱلسَّ َمَٰوِٰت  َوٱۡل
ۡكَثَُهۡم َل َيۡعلَُموَن ٣٩ إِنَّ
َ
 بِٱۡلَّقِ َوَلِٰكنَّ أ
 َخلَۡقَنُٰهَما ٓإِلَّ
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ۡجَعَِين  ٤٠  يَۡوَم  َل  ُيۡغِن  َمۡوًل  َعن
َ
 يَۡوَم  ٱۡلَفۡصِل  ِميَقُٰتُهۡم  أ
 مَّ ۡوٗل َشۡي ٔٗا َوَل ُهۡم يُنَصُ وَن ٤١ إِلَّ َمن رَِّحَم ٱلَّ ُ  ۚ إِنَُّهۥ ُهَو
ثِيِم
َ
 ٱۡلَعزِيُز  ٱلرَِّحيُم  ٤٢   إِنَّ  َشَجَرَت  ٱلزَّقُّوِم  ٤٣  َطَعاُم  ٱۡل
 ٤٤  َكٱلُۡمۡهِل َيۡغِل ِف ٱۡلُُطوِن ٤٥ َكَغۡلِ ٱۡلَِميِم ٤٦  ُخُذوهُ
ِسهِۦ  ِمۡن
ۡ
 فَٱۡعتِلُوهُ  إَِلٰ  َسَوآء ِ ٱۡلَِحيِم ٤٧  ُثمَّ  ُصبُّوا ْ فَۡوَق  َرأ
نَت  ٱۡلَعزِيُز  ٱۡلَكرِيُم ٤٩  إِنَّ
َ
 َعَذاِب  ٱۡلَِميِم ٤٨  ُذۡق  إِنََّك  أ
ِمٖين
َ
 َهَٰذا َما ُكنُتم بِهِۦ َتۡمَتُ وَن ٥٠  إِنَّ ٱلُۡمتَّقَِين ِف َمَقاٍم أ
 ٥١ ِف َجنَّ ٰٖت وَُعُيوٖن ٥٢  يَۡلبَُسوَن ِمن ُسنُدٖس وَإِۡستَۡبَ ٖق
 مُّ َتَقٰبِلَِين  ٥٣  َكَذٰلَِك  َوَزوَّۡجَنُٰهم  ِبُوٍر  ِعٖين  ٥٤  يَۡدُعوَن
 فِيَها بُِكّلِ َفِٰكَهٍة َءاِمنَِين ٥٥ َل يَُذوقُوَن فِيَها ٱلَۡمۡوَت إِلَّ
وَلٰ  َۖوَوقَىُٰهۡم َعَذاَب ٱۡلَِحيِم ٥٦ فَۡضٗل ّمِن رَّ ّبَِكۚ
ُ
 ٱلَۡمۡوتََة ٱۡل
 َذٰلَِك  ُهَو  ٱۡلَفۡوُز  ٱۡلَعِظيُم ٥٧  فَإِنَّ َما  يَسَّ ۡ َنُٰه  بِلَِسانَِك  لََعلَُّهۡم
 َيَتَذكَّ ُروَن ٥٨  فَٱۡرتَقِۡب إِنَُّهم مُّ ۡرتَقُِبوَن ٥٩
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بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
ۡعَمٰلَُهۡم ١
َ
َضلَّ  أ
َ
 ٱلَّ ِيَن َكَفُروا ْ َوَصدُّ وا ْ َعن  َسبِيِل ٱلَّ  ِ أ
ِيَن  َءاَمُنوا ْ وََعِملُوا ْ ٱلصَّ ٰلَِحِٰت  َوَءاَمُنوا ْ بَِما  نُّزَِل  َعَ ٰ
 َوٱلَّ
ۡصلََح
َ
 ُمَمَّ ٖد  َوُهَو  ٱۡلَقُّ  ِمن  رَّ ّبِِهۡم  َكفَّ َر  َعۡنُهۡم  َسّئَِاتِِهۡم  َوأ
نَّ ٱلَّ ِيَن
َ
نَّ ٱلَّ ِيَن َكَفُروا ْٱتَّ َبُعوا ْٱۡلَبِٰطَل َوأ
َ
 بَالَُهۡم ٢ َذٰلَِك بِأ
 َءاَمُنوا ْ ٱتَّ َبُعوا ْ ٱۡلَقَّ  ِمن  رَّ ّبِِهۡمۚ  َكَذٰلَِك  يَۡضُِب  ٱلَّ ُ  لِلنَّاِس
ۡمَثٰلَُهۡم ٣ فَإَِذا لَقِيُتُم ٱلَّ ِيَن َكَفُروا ْفََضَۡب ٱلّرِقَاِب َحتَّ ٰٓ
َ
 أ
ۡثَنُتُموُهۡم فَُشدُّ وا ْٱلَۡوثَاَق فَإِمَّ ا َمنَّۢا َبۡعُد وَإِمَّ ا فَِدآًء َحتَّ ٰ
َ
 إَِذا ٓأ
ۡوَزارََها ۚ َذٰلَِك ۖ َولَۡو  يََشآُء  ٱلَّ ُ  َلنَتَصَ  ِمۡنُهۡم
َ
 تََضَع  ٱۡلَۡرُب  أ
 َوَلِٰكن  ّلِ َۡبلَُوا ْ َبۡعَضُكم  بَِبۡعٖضۗ  َوٱلَّ ِيَن  قُتِلُوا ْ ِف  َسبِيِل
ۡعَمٰلَُهۡم ٤  َسَيۡهِديِهۡم  َوُيۡصلُِح  بَالَُهۡم ٥
َ
 ٱلَّ  ِ فَلَن  يُِضلَّ  أ
يُّ َها  ٱلَّ ِيَن  َءاَمُنٓوا ْ إِن
َ
 َوُيۡدِخلُُهُم  ٱۡلَنََّة  َعرَّ َفَها  لَُهۡم  ٦  َيٰٓ أ
ۡقَداَمُكۡم  ٧  َوٱلَّ ِيَن
َ
 تَنُصُ وا ْ ٱلَّ َ  يَنُصُۡكۡم  َوُيثَّبِۡت  أ
نَّ ُهۡم َكرُِهوا ْ
َ
ۡعَمٰلَُهۡم ٨ َذٰلَِك بِأ
َ
َضلَّ أ
َ
 َكَفُروا َْفَتۡعٗسا ل َُّهۡم َوأ
رِۡض
َ
فَلَۡم يَِسُيوا ِْف ٱۡل
َ
ۡعَمٰلَُهۡم ٩ ۞أ
َ
ۡحَبَط أ
َ
نَزَل ٱلَّ ُ فَأ
َ
 َما ٓأ
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 َفَينُظُروا ْ َكۡيَف  َكَن  َعٰقَِبُة  ٱلَّ ِيَن  ِمن  َقۡبلِِهۡم ۖ َدمَّ َر  ٱلَّ ُ
نَّ ٱلَّ َ َمۡوَل ٱلَّ ِيَن
َ
ۡمَثٰلَُها ١٠ َذٰلَِك بِأ
َ
 َعلَۡيِهۡم ۖ َولِۡلَكٰفِرِيَن أ
نَّ ٱۡلَكٰفِرِيَن َل َمۡوَلٰ لَُهۡم ١١ إِنَّ ٱلَّ َ يُۡدِخُل ٱلَّ ِيَن
َ
 َءاَمُنوا َْوأ
نَۡهُٰر ۖ
َ
 َءاَمُنوا ْوََعِملُوا ْٱلصَّ ٰلَِحِٰت َجنَّ ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل
نَۡعُٰم
َ
ُكُل ٱۡل
ۡ
ُكلُوَن َكَما تَأ
ۡ
 َوٱلَّ ِيَن َكَفُروا َْيَتَمتَُّعوَن َوَيأ
َشدُّ  قُوَّٗة  ّمِن
َ
يِّن  ّمِن  قَۡرَيٍة  ِهَ  أ
َ
 َوٱلنَّاُر  َمۡثٗوى  ل َُّهۡم  ١٢  َوَكأ
َفَمن
َ
ۡهلَۡكَنُٰهۡم فََل نَاِصَ لَُهۡم ١٣ أ
َ
ۡخرََجۡتَك أ
َ
 قَۡرَيتَِك ٱلَِّتٓ أ
 َكَن َعَ ٰ بَّيَِنةٖ ّمِن رَّ ّبِهِۦ َكَمن ُزّيَِن َلُۥ ُسوُٓء َعَملِهِۦ َوٱتَّ َبُعٓوا ْ
نَۡهٰٞر ّمِن
َ
ۡهَوآَءُهم ١٤ مَّ َثُل ٱۡلَنَّةِ ٱلَِّت وُِعَد ٱلُۡمتَُّقوَن ۖفِيَها ٓأ
َ
 أ
نَۡهٰٞر ّمِۡن
َ
َبٖ ل َّۡم َيَتَغيَّ ۡ َطۡعُمُهۥ َوأ
نَۡهٰٞر ّمِن لَّ
َ
 مَّ آٍء َغۡيِ َءاِسٖن َوأ
نَۡهٰٞر ّمِۡن َعَسٖل مُّ َصّفٗ  َۖولَُهۡم فِيَها ِمن
َ
ة ّٖلِلشَّ ٰرِبَِين َوأ
 َخۡر ٖلَّ َّ
ِ  ٱلثََّمَرِٰت  َوَمۡغفَِرة ٞ ّمِن  رَّ ّبِِهۡم ۖ َكَمۡن  ُهَو  َخِٰلٞ  ِف  ٱلنَّارِ
 ُكّ
ۡمَعآَءُهۡم ١٥  َوِمۡنُهم  مَّ ن  يَۡسَتِمُع
َ
 وَُسُقوا ْ َمآًء  َحِيٗما  َفَقطَّ َع  أ
وتُوا ْ ٱۡلعِۡلَم
ُ
 إَِلَۡك َحتَّ ٰٓ إَِذا َخرَُجوا ْ ِمۡن ِعنِدَك قَالُوا ْ لِلَّ ِيَن أ
ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ ِيَن َطَبَع ٱلَّ ُ َعَ ٰ قُلُوبِِهۡم َوٱتَّ َبُعٓوا ْ
ُ
 َماَذا قَاَل َءانًِفا ۚأ
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ۡهَوآَءُهۡم ١٦ َوٱلَّ ِيَن ٱۡهَتَدۡوا َْزاَدُهۡم ُهٗدى َوَءاتَىُٰهۡم َتۡقَوىُٰهۡم
َ
 أ
تَِيُهم  َبۡغَتٗة ۖ َفَقۡد  َجآَء
ۡ
ن  تَأ
َ
 ١٧  َفَهۡل  يَنُظُروَن  إِلَّ  ٱلسَّ اَعَة  أ
نَُّهۥ َلٓ
َ
نَّ ٰ لَُهۡم إَِذا َجآَءۡتُهۡم ذِۡكَرىُٰهۡم ١٨ فَٱۡعلَۡم أ
َ
ۡشَ اُطَها ۚفَأ
َ
 أ
 ٱلَّ ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر ِلَ نۢبَِك َولِۡلُمۡؤِمنَِين َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰتۗ َوٱلَّ ُ
 إَِلَٰه إِلَّ
 َيۡعلَُم ُمَتَقلََّبُكۡم َوَمۡثَوىُٰكۡم ١٩ َوَيُقوُل ٱلَّ ِيَن َءاَمُنوا ْ لَۡوَل
نزِلَۡت ُسوَرة ٞمُّ َۡكَمة َٞوُذكَِر فِيَها ٱۡلقَِتاُل
ُ
 نُّزِلَۡت ُسوَرة ٞۖ فَإَِذا ٓ أ
لُوبِِهم مَّ َرٞض يَنُظُروَن إَِلَۡك َنَظَر ٱلَۡمۡغِشِّ
يَۡت ٱلَّ ِيَن ِف قُ
َ
 َرأ
ۡوَلٰ لَُهۡم ٢٠ َطاَعة َٞوقَۡوٞل مَّ ۡعُروٞف ۚفَإَِذا
َ
 َعلَۡيه ِِمَن ٱلَۡمۡوِتۖ فَأ
ۡمُر فَلَۡو َصَدقُوا ْٱلَّ َ لََكَن َخۡيٗ ا ل َُّهۡم ٢١ َفَهۡل َعَسۡيُتۡم
َ
 َعَزَم ٱۡل
رَۡحاَمُكۡم ٢٢
َ
رِۡض َوُتَقّطِ ُعٓوا ْأ
َ
ن ُتۡفِسُدوا ِْف ٱۡل
َ
 إِن تََولَّ ُۡتۡم أ
بَۡصَٰرُهۡم  ٢٣
َ
ۡعَمٰٓ  أ
َ
َصمَّ ُهۡم  َوأ
َ
ْوَلٰٓئَِك  ٱلَّ ِيَن  لََعَنُهُم  ٱلَّ ُ  فَأ
ُ
 أ
ۡقَفالَُها ٓ٢٤ إِنَّ ٱلَّ ِيَن
َ
ۡم َعَ ٰ قُلُوٍب أ
َ
فََل َيَتَدبَُّروَن ٱۡلُقۡرَءاَن أ
َ
 أ
ۡدَبٰرِهِم ّمِۢن َبۡعِد َما تَبَينَّ َ لَُهُم ٱلُۡهَدى ٱلشَّ ۡيَطُٰن
َ
 ٱۡرتَدُّ وا َْعَ ٰٓ أ
نَّ ُهۡم قَالُوا ْلِلَّ ِيَن َكرُِهوا َْما
َ
ۡمَلٰ لَُهۡم ٢٥ َذٰلَِك بِأ
َ
 َسوَّ َل لَُهۡم َوأ
ۡمرِ َۖوٱلَّ ُ َيۡعلَُم إِۡسَ ارَُهۡم
َ
 نَزَّ َل ٱلَّ ُ َسُنِطيُعُكۡم ِف َبۡعِض ٱۡل
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ۡدَبَٰرُهۡم
َ
 ٢٦ فََكۡيَف إَِذا تَوَفَّ ۡتُهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة يَۡضُِبوَن وُُجوَهُهۡم َوأ
ۡسَخَط  ٱلَّ َ  َوَكرُِهوا ْ رِۡضَوٰنَُهۥ
َ
نَّ ُهُم  ٱتَّ َبُعوا ْ َما ٓ أ
َ
 ٢٧  َذٰلَِك  بِأ
ن
َ
ۡم َحِسَب ٱلَّ ِيَن ِف قُلُوبِِهم مَّ َرٌض أ
َ
ۡعَمٰلَُهۡم ٢٨ أ
َ
ۡحَبَط أ
َ
 فَأ
َرۡيَنَٰكُهۡم فَلََعَرۡفَتُهم
َ
ۡضَغَٰنُهۡم ٢٩ َولَۡو نََشآُء َل
َ
رَِج ٱلَّ ُ أ
 لَّن ُيۡ
ۡعَمٰلَُكۡم
َ
 بِِسيَمُٰهۡمۚ َوَلتَۡعرَِفنَُّهۡم ِف َلِۡن ٱۡلَقۡوِل َۚوٱلَّ ُ َيۡعلَُم أ
 ٣٠ َوَلنَۡبلَُونَُّكۡم َحتَّ ٰ َنۡعلََم ٱلُۡمَجِٰهِديَن ِمنُكۡم َوٱلصَّ ِٰبِيَن
ۡخَباَرُكۡم ٣١ إِنَّ ٱلَّ ِيَن َكَفُروا َْوَصدُّ وا َْعن َسبِيِل
َ
 َوَنۡبلَُوا ْ أ
 ٱلَّ  ِوََشآقُّوا ْٱلرَُّسوَل ِمۢن َبۡعِد َما تَبَينَّ َ لَُهُم ٱلُۡهَدٰى لَن يَُضُّ وا ْ
يُّ َها  ٱلَّ ِيَن  َءاَمُنٓوا ْ
َ
ۡعَمٰلَُهۡم  ٣٢  ۞َيٰٓ أ
َ
 ٱلَّ َ  َشۡي ٔٗا  وََسُيۡحبُِط  أ
ۡعَمٰلَُكۡم ٣٣ إِنَّ
َ
ِطيُعوا ْٱلرَُّسوَل َوَل ُتۡبِطلُٓوا ْأ
َ
ِطيُعوا ْٱلَّ َ َوأ
َ
 أ
 ٱلَّ ِيَن َكَفُروا َْوَصدُّ وا َْعن َسبِيِل ٱلَّ  ُِثمَّ َماتُوا َْوُهۡم ُكفَّ ارٞ
نُتُم
َ
 فَلَن َيۡغفَِر ٱلَّ ُ لَُهۡم ٣٤ فََل تَِهُنوا َْوتَۡدُعٓوا ْإَِل ٱلسَّ ۡلِم َوأ
ۡعَمٰلَُكۡم ٣٥ إِنَّ َما ٱۡلََيٰوةُ
َ
ۡعلَۡوَن َوٱلَّ ُ َمَعُكۡم َولَن يَِتَ ُكۡم أ
َ
 ٱۡل
ُجوَرُكۡم َوَل
ُ
 ٱلدُّ ۡنَيا لَعِٞب َولَۡهوٞ ۚوَإِن تُۡؤِمُنوا َْوَتتَُّقوا ْيُۡؤتُِكۡم أ
ۡمَوٰلَُكۡم ٣٦  إِن  يَۡسَٔ ۡلُكُموَها  َفُيۡحفُِكۡم  َتۡبَخلُوا ْ
َ
 يَۡسَٔ ۡلُكۡم  أ
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نُتۡم َهٰٓ ُؤَلٓءِ تُۡدَعۡوَن ِلتُنفُِقوا ِْف
َ
ۡضَغَٰنُكۡم ٣٧ َهٰٓ أ
َ
 َوُيۡخرِۡج أ
 َسبِيِل  ٱلَّ  ِ فَِمنُكم  مَّ ن  َيۡبَخُل ۖ َوَمن  َيۡبَخۡل  فَإِنَّ َما  َيۡبَخُل
نُتُم ٱۡلُفَقَرآُء ۚوَإِن َتَتَول َّۡوا ْيَۡستَۡبِدۡل
َ
 َعن نَّۡفِسهِۚۦ َوٱلَّ ُ ٱۡلَغِنُّ َوأ
ۡمَثٰلَُكم ٣٨
َ
 قَۡوًما َغۡيَ ُكۡم ُثمَّ َل يَُكونُٓوا ْأ
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
 إِنَّا  َفَتۡحَنا  لََك  َفۡتٗحا  مُّ بِيٗنا ١   ّلِ َۡغفَِر  لََك  ٱلَّ ُ  َما  َتَقدَّ َم
خَّ َر َوُيتِمَّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيَك َوَيۡهِديََك ِصَرٰٗطا
َ
 ِمن َذنۢبَِك َوَما تَأ
نَزَل
َ
 مُّ ۡسَتقِيٗما ٢ َوَينُصََك ٱلَّ ُ نَۡصً ا َعزِيًزا ٣ ُهَو ٱلَّ ِٓي أ
 ٱلسَّ ِكيَنَة  ِف  قُلُوِب  ٱلُۡمۡؤِمنَِين  لَِيَۡداُدٓوا ْ إِيَمٰٗنا  مَّ َع  إِيَمٰنِِهۡمۗ
رِۡضۚ  َوَكَن  ٱلَّ ُ  َعلِيًما  َحِكيٗما
َ
 َوِلَّ  ِ ُجُنوُد  ٱلسَّ َمَٰوِٰت  َوٱۡل
 ٤ ّلِ ُۡدِخَل ٱلُۡمۡؤِمنَِين َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰت َجنَّ ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها
نَۡهُٰر  َخِٰلِيَن  فِيَها  َوُيَكّفَِر  َعۡنُهۡم  َسّئَِاتِِهۡمۚ  َوَكَن  َذٰلَِك
َ
 ٱۡل
 ِعنَد ٱلَّ  ِ فَۡوًزا َعِظيٗما ٥ َوُيَعّذِ َب ٱلُۡمَنٰفِقَِين َوٱلُۡمَنٰفَِقِٰت
 َوٱلُۡمۡشِكَِين َوٱلُۡمۡشَِكِٰت ٱلظَّ آنَِّين بِٱلَّ  َِظنَّ ٱلسَّ وۡء َِۚعلَۡيِهۡم
َعدَّ لَُهۡم َجَهنََّمۖ
َ
 َدآئَِرة ُٱلسَّ وۡء ِۖوََغِضَب ٱلَّ ُ َعلَۡيِهۡم َولََعَنُهۡم َوأ
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رِۡضۚ  َوَكَن
َ
 وََسآَءۡت  َمِصٗيا  ٦  َوِلَّ  ِ ُجُنوُد  ٱلسَّ َمَٰوِٰت  َوٱۡل
رَۡسۡلَنَٰك َشِٰهٗدا َوُمبَّشِ ٗ ا َونَِذيٗرا
َ
 ٱلَّ ُ َعزِيًزا َحِكيًما ٧ إِنَّ ا ٓأ
 ٨  ّلتِ ُۡؤِمُنوا ْ بِٱلَّ  ِ َورَُسوِلِۦ  َوُتَعّزُِروه ُ َوتَُوّقُِروهُ ۚ َوتَُسّبُِحوهُ
ِصيًل ٩ إِنَّ ٱلَّ ِيَن ُيَبايُِعونََك إِنَّ َما ُيَبايُِعوَن ٱلَّ َ
َ
 بُۡكَرٗة َوأ
ٰ َنۡفِسهِۖۦ
يِۡديِهۡمۚ َفَمن نََّكَث فَإِنََّما يَنُكُث َعَ
َ
 يَُد ٱلَّ  ِفَۡوَق أ
ۡجًرا َعِظيٗما ١٠
َ
ۡوَفٰ بَِما َعَٰهَد َعلَۡيُه ٱلَّ َ فََسُيۡؤتِيه ِ أ
َ
 َوَمۡن  أ
ۡهلُونَا
َ
ۡمَوُٰلنَا َوأ
َ
ۡعَراِب َشَغلَۡتَنا ٓأ
َ
 َسَيُقوُل لََك ٱلُۡمَخلَُّفوَن ِمَن ٱۡل
لِۡسنَتِِهم مَّ ا لَۡيَس ِف قُلُوبِِهۡمۚ قُۡل َفَمن
َ
 فَٱۡسَتۡغفِۡر َلنَا َۚيُقولُوَن بِأ
َراَد بُِكۡم
َ
ۡو أ
َ
َراَد بُِكۡم َضًّ ا أ
َ
 َيۡملُِك لَُكم ّمَِن ٱلَّ  َِشۡئًا إِۡن أ
ن لَّن
َ
 َنۡفَعۢا ۚبَۡل َكَن ٱلَّ ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبَِيۢا ١١ بَۡل َظَننُتۡم أ
بَٗدا َوُزّيَِن َذٰلَِك ِف
َ
ۡهلِيِهۡم أ
َ
 يَنَقلَِب ٱلرَُّسوُل َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن إَِلٰٓ أ
 قُلُوبُِكۡم  َوَظَننُتۡم  َظنَّ  ٱلسَّ وۡءِ  َوُكنُتۡم  قَۡوَمۢا  بُوٗرا  ١٢  َوَمن
ۡعَتۡدنَا لِۡلَكٰفِرِيَن َسعِٗيا ١٣
َ
 ل َّۡم يُۡؤِمۢن بِٱلَّ  َِورَُسوِلِۦ فَإِنَّ ا ٓ أ
رِۡضۚ َيۡغفُِر لَِمن يََشآُء َوُيَعّذِ ُب َمن
َ
 َوِلَّ  ُِمۡلُك ٱلسَّ َمَٰوِٰت َوٱۡل
 يََشآُء ۚ َوَكَن  ٱلَّ ُ  َغُفوٗرا  رَِّحيٗما ١٤  َسَيُقوُل  ٱلُۡمَخلَُّفوَن  إَِذا
ن
َ
ُخُذوَها َذُرونَا نَتَّبِۡعُكۡم ۖيُرِيُدوَن أ
ۡ
 ٱنَطلَۡقُتۡم إَِلٰ َمَغانَِم ِلتَأ
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 ُيَبّدِ لُوا َْكَلَٰم ٱلَّ  ِۚقُل لَّن تَتَّبُِعونَا َكَذٰلُِكۡم قَاَل ٱلَّ ُ ِمن َقۡبُل ۖ
 فََسَيُقولُوَن  بَۡل  َتُۡسُدوَنَنا ۚ بَۡل  َكنُوا ْ َل  َيۡفَقُهوَن  إِلَّ  قَلِيٗل
ْوِل
ُ
ۡعَراِب  َسُتۡدَعۡوَن  إَِلٰ  قَۡوٍم  أ
َ
 ١٥  قُل  ّلِۡلُمَخلَّفَِين  ِمَن  ٱۡل
ۡو  يُۡسلُِموَن ۖ فَإِن  تُِطيُعوا ْ يُۡؤتُِكُم
َ
ٖس  َشِديٖد  تَُقٰتِلُوَنُهۡم  أ
ۡ
 بَأ
ۡجًرا َحَسٗنا ۖوَإِن َتَتَول َّۡوا َْكَما تََولَّ ُۡتم ّمِن َقۡبُل ُيَعّذِ بُۡكۡم
َ
 ٱلَّ ُ أ
ۡعَرِج
َ
ۡعَمٰ َحَرٞج َوَل َعَ ٱۡل
َ
ِلٗما ١٦ لَّۡيَس َعَ ٱۡل
َ
 َعَذابًا أ
 َحَرٞج  َوَل  َعَ  ٱلَۡمرِيِض  َحَرٞجۗ  َوَمن  يُِطِع  ٱلَّ َ  َورَُسوَلُۥ
نَۡهُٰر َۖوَمن َيَتَولَّ ُيَعّذِ بُۡه
َ
 يُۡدِخۡلُه َجنَّ ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل
ِلٗما ١٧ ۞لََّقۡد رَِضَ ٱلَّ ُ َعِن ٱلُۡمۡؤِمنَِين إِۡذ ُيَبايُِعونََك
َ
 َعَذابًا أ
نَزَل ٱلسَّ ِكيَنَة َعلَۡيِهۡم
َ
 َتَۡت ٱلشَّ َجَرة َِفَعلَِم َما ِف قُلُوبِِهۡم فَأ
ُخُذوَنَها َۗوَكَن ٱلَّ ُ
ۡ
َثَٰبُهۡم َفۡتٗحا قَرِيٗبا ١٨ َوَمَغانَِم َكثَِيٗة يَأ
َ
 َوأ
ُخُذوَنَها
ۡ
 َعزِيًزا َحِكيٗما ١٩ وََعَدُكُم ٱلَّ ُ  َمَغانَِم َكثَِيٗة  تَأ
يِۡدَي ٱلنَّاِس َعنُكۡم َوِلتَُكوَن
َ
 َفَعجَّ َل لَُكۡم َهِٰذهِۦ َوَكفَّ أ
ۡخَرٰى لَۡم
ُ
 َءايَٗة ّلِۡلُمۡؤِمنَِين َوَيۡهِديَُكۡم ِصَرٰٗطا مُّ ۡسَتقِيٗما ٢٠ َوأ
ِ َشۡ ءٖ
َحاَط ٱلَّ ُ بَِها َۚوَكَن ٱلَّ ُ َعَ ٰ ُكّ
َ
 َتۡقِدُروا َْعلَۡيَها قَۡد أ
ۡدَبَٰر  ُثمَّ
َ
 قَِديٗرا  ٢١  َولَۡو  َقَٰتلَُكُم  ٱلَّ ِيَن  َكَفُروا ْ لََول َُّوا ْ ٱۡل
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 َل  َيُِدوَن  َوِلّٗا  َوَل  نَِصٗيا  ٢٢  ُسنََّة  ٱلَّ  ِ ٱلَِّت  قَۡد  َخلَۡت
 ِمن  َقۡبُل ۖ َولَن  َتَِد  لُِسنَّة ِٱلَّ  ِ َتۡبِديٗل ٢٣  َوُهَو ٱلَّ ِي َكفَّ
ۡن
َ
يِۡديَُكۡم َعۡنُهم بَِبۡطِن َمكَّ َة ِمۢن َبۡعِد أ
َ
يِۡدَيُهۡم َعنُكۡم َوأ
َ
 أ
ۡظَفَرُكۡم َعلَۡيِهۡمۚ َوَكَن ٱلَّ ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصًيا ٢٤ ُهُم ٱلَّ ِيَن
َ
 أ
 َكَفُروا ْ َوَصدُّ وُكۡم َعِن  ٱلَۡمۡسِجِد  ٱۡلََراِم  َوٱلَۡهۡدَي  َمۡعُكوفًا
ن  َيۡبلَُغ  َمِلَُّه ۚۥ  َولَۡوَل  رَِجاٞل  مُّ ۡؤِمُنوَن  َونَِسآء ٞ مُّ ۡؤِمَنٰٞت  ل َّۡم
َ
 أ
وُهۡم  َفُتِصيَبُكم  ّمِۡنُهم  مَّ َعرَّ ةُ ۢ بَِغۡيِ  ِعۡلمٖۖ
ن  َتَطُٔ
َ
 َتۡعلَُموُهۡم  أ
 ّلِ ُۡدِخَل ٱلَّ ُ ِف رَۡحَتِهِۦ َمن  يََشآُء ۚ لَۡو  تََزيَّلُوا ْ لََعذَّ ۡبَنا ٱلَّ ِيَن
ِلًما ٢٥ إِۡذ َجَعَل ٱلَّ ِيَن َكَفُروا ِْف
َ
 َكَفُروا ْ ِمۡنُهۡم َعَذابًا أ
نَزَل ٱلَّ ُ  َسِكينََتُهۥ َعَ ٰ
َ
 قُلُوبِِهُم  ٱۡلَِميََّة  َحِيََّة  ٱۡلَجِٰهلِيَّة ِ فَأ
َحقَّ
َ
لَۡزَمُهۡم َكَِمَة ٱلتَّۡقَوٰى َوَكنُٓوا ْأ
َ
 رَُسوِلِۦ َوَعَ ٱلُۡمۡؤِمنَِين َوأ
َها ۚ َوَكَن  ٱلَّ ُ  بُِكّلِ  َشۡ ٍء  َعلِيٗما ٢٦  لََّقۡد  َصَدَق
ۡهلَ
َ
 بَِها  َوأ
 ٱلَّ ُ رَُسوَلُ ٱلرُّۡءيَا بِٱۡلَّقِ  َۖلتَۡدُخلُنَّ ٱلَۡمۡسِجَد ٱۡلََراَم إِن َشآَء
 ٱلَّ ُ َءاِمنَِين ُمَّلِقَِين رُُءوَسُكۡم َوُمَقّصِ ِيَن َل َتَافُوَن َۖفَعلَِم
 َما لَۡم َتۡعلَُموا ْفََجَعَل ِمن ُدوِن َذٰلَِك َفۡتٗحا قَرِيًبا ٢٧ ُهَو ٱلَّ ِٓي
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 ٱّلدِيِن ُكِّهِۚۦ
رَۡسَل رَُسوَلُۥ بِٱلُۡهَدٰى َودِيِن ٱۡلَّقِ ِلُۡظِهَرهُۥ َعَ
َ
 أ
ِشدَّ آُء
َ
 َوَكَفٰ بِٱلَّ  َِشِهيٗدا ٢٨ مُّ َمَّ ٞد رَُّسوُل ٱلَّ  َِۚوٱلَّ ِيَن َمَعُه ٓۥ أ
 َعَ ٱۡلُكفَّ ار ِرَُحَآُء بَۡيَنُهۡم ۖتََرىُٰهۡم ُركَّ ٗعا ُسجَّ ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗل
ثَر ِ ٱلسُّ ُجودِ ۚ
َ
 ّمَِن  ٱلَّ  ِ َورِۡضَوٰٗنا ۖ ِسيَماُهۡم  ِف  وُُجوهِِهم  ّمِۡن  أ
ۡخَرَج
َ
ُهۡم ِف ٱۡلِ ِنيِل َكَزۡرٍع أ
 َذٰلَِك َمَثلُُهۡم ِف ٱلتَّۡوَرىٰةِ َۚوَمَثلُ
 َشۡطَٔ ُهۥ  فََٔاَزَرهُۥ  فَٱۡسَتۡغلََظ  فَٱۡسَتَوٰى  َعَ ٰ  ُسوقِهِۦ  ُيۡعِجُب
 ٱلزُّ رَّ اَع ِلَغِيَظ بِِهُم ٱۡلُكفَّ اَر ۗوََعَد ٱلَّ ُ ٱلَّ ِيَن َءاَمُنوا ْوََعِملُوا ْ
ۡجًرا َعِظيَمۢا ٢٩
َ
 ٱلصَّ ٰلَِحِٰت ِمۡنُهم مَّ ۡغفَِرٗة َوأ
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
َق ٱۡلِ نَسَٰن ٣  َعلََّمُه
 ٱلرَّۡحَمُٰن ١  َعلََّم ٱۡلُقۡرَءاَن ٢  َخلَ
 ٱۡلََياَن ٤  ٱلشَّ ۡمُس َوٱۡلَقَمُر ِبُۡسَباٖن ٥  َوٱلنَّۡجُم َوٱلشَّ َجُر
لَّ َتۡطَغۡوا ْ
َ
 يَۡسُجَداِن ٦ َوٱلسَّ َمآَء َرَفَعَها َوَوَضَع ٱلِۡمَياَن ٧  أ
قِيُموا ْٱلَۡوۡزَن بِٱۡلقِۡسِط َوَل ُتِۡسُ وا ْٱلِۡمَياَن
َ
 ِف ٱلِۡمَياِن ٨ َوأ
نَاِم ١٠  فِيَها َفِٰكَهة َٞوٱلنَّۡخُل َذاُت
َ
رَۡض َوَضَعَها لِۡل
َ
 ٩ َوٱۡل
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ّيِ
َ
ۡكَماِم  ١١  َوٱۡلَبُّ  ُذو  ٱۡلَعۡصِف  َوٱلرَّ ۡيَحاُن  ١٢  فَبِأ
َ
 ٱۡل
َق  ٱۡلِ نَسَٰن ِمن َصۡلَصٰٖل
 َءاَلٓءِ  َرّبُِكَما  تَُكّذِ بَاِن ١٣  َخلَ
ّيِ
َ
 َكٱۡلَفخَّ ار ِ١٤  وََخلََق  ٱۡلَآنَّ  ِمن  مَّ ارِٖج  ّمِن  نَّار ٖ١٥   فَبِأ
 َءاَلٓء َِرّبُِكَما تَُكّذِ بَاِن ١٦ َربُّ ٱلَۡمۡشَِقۡينِ َوَربُّ ٱلَۡمۡغرَِبۡينِ
ّيِ  َءاَلٓء ِ َرّبُِكَما  تَُكّذِ بَاِن  ١٨  َمَرَج  ٱۡلَۡحَرۡيِن
َ
 ١٧   فَبِأ
ّيِ  َءاَلٓءِ
َ
 يَۡلَتقَِياِن  ١٩   بَۡيَنُهَما  بَۡرَزٞخ  لَّ  َيۡبغَِياِن  ٢٠  فَبِأ
 َرّبُِكَما تَُكّذِ بَاِن ٢١  َيُۡرُج ِمۡنُهَما ٱللُّۡؤلُُؤ َوٱلَۡمرَۡجاُن ٢٢
ّيِ  َءاَلٓء ِ َرّبُِكَما  تَُكّذِ بَاِن ٢٣   َوَلُ  ٱۡلََوار ِ ٱلُۡمنَشَٔ اُت
َ
 فَبِأ
ّيِ  َءاَلٓء ِ َرّبُِكَما  تَُكّذِ بَاِن
َ
ۡعَلِٰم  ٢٤  فَبِأ
َ
 ِف  ٱۡلَۡحرِ  َكٱۡل
 ٢٥   ُكُّ  َمۡن  َعلَۡيَها  فَاٖن ٢٦  َوَيۡبَقٰ  وَۡجُه  َرّبَِك  ُذو  ٱۡلََلِٰل
ّيِ َءاَلٓء َِرّبُِكَما تَُكّذِ بَاِن ٢٨ يَۡسَٔ لُُهۥ َمن
َ
 َوٱۡلِ ۡكَراِم ٢٧  فَبِأ
ّيِ َءاَلٓءِ
َ
ٖن ٢٩ فَبِأ
ۡ
رِۡضۚ ُكَّ يَۡوٍم ُهَو ِف َشأ
َ
 ِف ٱلسَّ َمَٰوِٰت َوٱۡل
يَُّه  ٱلثََّقَلِن  ٣١
َ
 َرّبُِكَما  تَُكّذِ بَاِن  ٣٠   َسَنۡفُرُغ  لَُكۡم  أ
ّيِ َءاَلٓء َِرّبُِكَما تَُكّذِ بَاِن ٣٢ َيَٰمۡعَشَ ٱۡلِ ّنِ َوٱۡلِ نِس إِِن
َ
 فَبِأ
رِۡض فَٱنُفُذوا ْۚ
َ
ۡقَطار ِٱلسَّ َمَٰوِٰت َوٱۡل
َ
ن تَنُفُذوا ِْمۡن أ
َ
 ٱۡسَتَطۡعُتۡم أ
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ّيِ َءاَلٓء َِرّبُِكَما تَُكّذِ بَاِن
َ
 َل تَنُفُذوَن إِلَّ بُِسۡلَطٰٖن ٣٣  فَبِأ
 ٣٤  يُۡرَسُل  َعلَۡيُكَما  ُشَواٞظ  ّمِن  نَّار ٖ َوُنَاٞس  فََل  تَنَتِصَ اِن
ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ بَاِن ٣٦ فَإَِذا ٱنَشقَّ ِت ٱلسَّ َمآُء
َ
 ٣٥ فَبِأ
ّيِ َءاَلٓء َِرّبُِكَما تَُكّذِ بَاِن
َ
 فََكنَۡت َوۡرَدٗة َكٱّلدَِهاِن ٣٧  فَبِأ
ّيِ
َ
 ٣٨ َفَيۡوَمئِٖذ لَّ  يُۡسَٔ ُل َعن َذنۢبِهِۦ ٓ إِنٞس َوَل َجآّنٞ ٣٩  فَبِأ
 َءاَلٓء ِ َرّبُِكَما  تَُكّذِ بَاِن  ٤٠  ُيۡعَرُف  ٱلُۡمۡجرُِموَن  بِِسيَمُٰهۡم
ّيِ  َءاَلٓء ِ َرّبُِكَما
َ
ۡقَداِم  ٤١  فَبِأ
َ
 َفُيۡؤَخُذ  بِٱلنََّوِٰص  َوٱۡل
ِت  يَُكّذِ ُب  بَِها  ٱلُۡمۡجرُِموَن
 تَُكّذِ بَاِن ٤٢  َهِٰذهِۦ  َجَهنَُّم  ٱلَّ
ّيِ َءاَلٓء َِرّبُِكَما
َ
 ٤٣  َيُطوفُوَن بَۡيَنَها َوَبۡينَ َحِيٍم َءاٖن ٤٤ فَبِأ
ّيِ
َ
 تَُكّذِ بَاِن ٤٥   َولَِمۡن  َخاَف  َمَقاَم  َرّبِهِۦ  َجنََّتاِن ٤٦  فَبِأ
ّيِ  َءاَلٓءِ
َ
ۡفَناٖن ٤٨  فَبِأ
َ
 َءاَلٓء ِ َرّبُِكَما  تَُكّذِ بَاِن ٤٧   َذَواتَا ٓ أ
ّيِ
َ
 َرّبُِكَما  تَُكّذِ بَاِن  ٤٩   فِيِهَما  َعۡيَناِن  َتۡرَِياِن  ٥٠  فَبِأ
ِ َفِٰكَهة َٖزوَۡجاِن
 َءاَلٓء َِرّبُِكَما تَُكّذِ بَاِن ٥١  فِيِهَما ِمن ُكّ
ّيِ  َءاَلٓءِ  َرّبُِكَما  تَُكّذِ بَاِن ٥٣  ُمتَِّكَِٔين  َعَ ٰ  فُُرشِۢ
َ
 ٥٢  فَبِأ
ّيِ َءاَلٓءِ
َ
 َبَطآئُِنَها ِمۡن إِۡستَۡبَ ٖقۚ وََجَن ٱۡلَنَّتَۡينِ َداٖن ٥٤  فَبِأ
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 َرّبُِكَما تَُكّذِ بَاِن ٥٥ فِيِهنَّ َقِٰصَرُٰت ٱلطَّ ۡرِف لَۡم َيۡطِمۡثُهنَّ
ّيِ  َءاَلٓء ِ َرّبُِكَما  تَُكّذِ بَاِن
َ
 إِنٞس  َقۡبلَُهۡم  َوَل  َجآّنٞ ٥٦  فَبِأ
ّيِ  َءاَلٓء ِ َرّبُِكَما
َ
نَُّهنَّ  ٱۡلَاقُوُت  َوٱلَۡمرَۡجاُن  ٥٨  فَبِأ
َ
 ٥٧   َكأ
ّيِ
َ
 ٱۡلِۡحَسُٰن ٦٠ فَبِأ
 تَُكّذِ بَاِن ٥٩  َهۡل َجَزآُء ٱۡلِۡحَسِٰن إِلَّ
ّيِ
َ
 َءاَلٓء َِرّبُِكَما تَُكّذِ بَاِن ٦١  َوِمن ُدونِِهَما َجنََّتاِن ٦٢ فَبِأ
ّيِ  َءاَلٓءِ
َ
 َءاَلٓء ِ َرّبُِكَما  تَُكّذِ بَاِن ٦٣   ُمۡدَهآمَّ َتاِن ٦٤  فَبِأ
ّيِ
َ
 َرّبُِكَما تَُكّذِ بَاِن ٦٥  فِيِهَما َعۡيَناِن نَضَّ اَخَتاِن ٦٦  فَبِأ
 َءاَلٓء َِرّبُِكَما تَُكّذِ بَاِن ٦٧ فِيِهَما َفِٰكَهة َٞوَنۡٞل َوُرمَّ اٞن ٦٨
ّيِ  َءاَلٓءِ  َرّبُِكَما  تَُكّذِ بَاِن ٦٩  فِيِهنَّ  َخۡيَرٌٰت  ِحَساٞن
َ
 فَبِأ
ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ بَاِن ٧١  ُحور ٞمَّ ۡقُصوَرٰٞت ِف
َ
 ٧٠ فَبِأ
ّيِ َءاَلٓء َِرّبُِكَما تَُكّذِ بَاِن ٧٣  لَۡم َيۡطِمۡثُهنَّ
َ
 ٱۡلَِياِم ٧٢ فَبِأ
ّيِ  َءاَلٓء ِ َرّبُِكَما  تَُكّذِ بَاِن
َ
 إِنٞس  َقۡبلَُهۡم  َوَل  َجآّنٞ ٧٤  فَبِأ
ّيِ
َ
ٰ َرۡفَرٍف ُخۡضٖ وََعۡبَقرِّيٍ ِحَساٖن ٧٦  فَبِأ
 ٧٥ ُمتَِّكَِٔين َعَ
 َءاَلٓء ِ َرّبُِكَما تَُكّذِ بَاِن ٧٧ تََبَٰرَك ٱۡسُم َرّبَِك ذِي ٱۡلََلِٰل
 َوٱۡلِ ۡكَراِم ٧٨
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بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
 إَِذا  َوَقَعِت  ٱلَۡواقَِعُة ١   لَۡيَس  لَِوۡقَعتَِها  َكذِبٌَة ٢   َخافَِضةٞ
رُۡض  رَّجٗ ا  ٤   َوبُسَّ ِت  ٱۡلِ َباُل
َ
 رَّ افَِعٌة  ٣   إَِذا  رُجَّ ِت  ٱۡل
ۡزَوٰٗجا  ثََلَٰثٗة  ٧
َ
 بَّسٗ ا  ٥  فََكنَۡت  َهَباٗٓء  مُّ نَۢبّثٗا  ٦   َوُكنُتۡم  أ
ۡصَحُٰب
َ
ۡصَحُٰب  ٱلَۡمۡيَمَنة ِ ٨  َوأ
َ
ۡصَحُٰب  ٱلَۡمۡيَمَنة ِ َما ٓ أ
َ
 فَأ
ۡصَحُٰب  ٱلَۡمۡشَٔ َمة ِ ٩   َوٱلسَّ ٰبُِقوَن  ٱلسَّ ٰبُِقوَن
َ
 ٱلَۡمۡشَٔ َمة ِ َما ٓ أ
ْوَلٰٓئَِك  ٱلُۡمَقرَّ ُبوَن ١١ ِف َجنَّ ِٰت ٱلنَّعِيِم ١٢   ثُلَّة ٞ ّمَِن
ُ
 ١٠   أ
وَّ لَِين ١٣ َوقَلِيٞل ّمَِن ٱلۡأِٓخرِيَن ١٤  َعَ ٰ ُسُ ر ٖمَّ وُۡضونَة ٖ١٥
َ
 ٱۡل
 مُّ تَِّكَِٔين َعلَۡيَها ُمَتَقٰبِلَِين ١٦ َيُطوُف َعلَۡيِهۡم وِۡلَدٰٞن مُّ َلَّ ُ وَن
ٖس ّمِن مَّ عِٖين ١٨  لَّ يَُصدَّ ُعوَن
ۡ
بَارِيَق َوَكأ
َ
ۡكَواٖب َوأ
َ
 ١٧ بِأ
 َعۡنَها َوَل يُنزِفُوَن ١٩ َوَفِٰكَهة ّٖمِمَّ ا َيَتَخيَّ ُ وَن ٢٠  َوَلِۡم َطۡيٖ
ۡؤلُوِٕ ٱلَۡمۡكُنوِن
ۡمَثِٰل ٱللُّ
َ
 ّمِمَّ ا يَۡشَتُهوَن ٢١  وَُحوٌر ِعٞين ٢٢ َكأ
 ٢٣  َجَزآَء ۢبَِما َكنُوا َْيۡعَملُوَن ٢٤ َل يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغٗوا َوَل
ۡصَحُٰب ٱۡلَِمِين َمآ
َ
ثِيًما ٢٥  إِلَّ قِيٗل َسَلٰٗما َسَلٰٗما ٢٦ َوأ
ۡ
 تَأ
ۡصَحُٰب ٱۡلَِمِين ٢٧  ِف ِسۡدر ٖمَّ ُۡضوٖد ٢٨  َوَطۡلٖح مَّ نُضوٖد
َ
 أ
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 ٣٢ لَّ  َمۡقُطوَعة ٖ َوَل  َمۡمُنوَعة ٖ٣٣   َوفُُرٖش  مَّ ۡرفُوَعٍة ٣٤   إِنَّ آ ٢٩  َوِظّلٖ مَّ ۡمُدوٖد ٣٠   َوَمآءٖ مَّ ۡسُكوٖب ٣١   َوَفِٰكَهةٖ َكثَِية ٖ
تَۡراٗبا
َ
بَۡكاًرا ٣٦   ُعُرًبا  أ
َ
َنُٰهنَّ  إِنَشاٗٓء ٣٥  فََجَعۡلَنُٰهنَّ  أ
ۡ
نَشأ
َ
 أ
وَّ لَِين ٣٩  َوثُلَّة ٞ ّمَِن
َ
ۡصَحِٰب  ٱۡلَِمِين ٣٨   ثُلَّة ٞ ّمَِن ٱۡل
َ
 ٣٧   ّلِ
ۡصَحُٰب  ٱلّشِ َماِل ٤١
َ
ۡصَحُٰب  ٱلّشِ َماِل  َما ٓ أ
َ
 ٱلۡأِٓخرِيَن ٤٠  َوأ
 ِف  َسُموٖم  وََحِيٖم  ٤٢   َوِظّلٖ  ّمِن  َيُۡموٖم  ٤٣  لَّ  بَارِٖد  َوَل
 َكرِيٍم ٤٤  إِنَّ ُهۡم َكنُوا َْقۡبَل َذٰلَِك ُمۡتَفَِين ٤٥ َوَكنُوا ْيُِصُّ وَن
ئَِذا ِمۡتَنا َوُكنَّا تَُراٗبا
َ
 َعَ ٱۡلِنِث ٱۡلَعِظيِم ٤٦ َوَكنُوا َْيُقولُوَن أ
وَّ لُوَن ٤٨ قُۡل إِنَّ
َ
َو َءابَآُؤنَا ٱۡل
َ
ءِنَّا لََمۡبُعوثُوَن ٤٧   أ
َ
 وَِعَظًٰما  أ
وَّ لَِين َوٱلۡأِٓخرِيَن ٤٩  لََمۡجُموُعوَن إَِلٰ ِميَقِٰت يَۡوٖم مَّ ۡعلُوٖم
َ
 ٱۡل
يُّ َها  ٱلضَّ آل ُّوَن  ٱلُۡمَكّذِ بُوَن ٥١  لَأِٓكُوَن  ِمن
َ
 ٥٠  ُثمَّ  إِنَُّكۡم  أ
َشٰرُِبوَن
وَن  ِمۡنَها  ٱۡلُُطوَن ٥٣   فَ
 َشَجر ٖ ّمِن  زَقُّوٖم ٥٢  َفَمالِ ُٔ
َشٰرُِبوَن  ُشَۡب  ٱلِۡهيِم  ٥٥   َهَٰذا
 َعلَۡيه ِ ِمَن  ٱۡلَِميِم  ٥٤  فَ
 نُُزلُُهۡم  يَۡوَم ٱّلدِيِن ٥٦ َنُۡن َخلَۡقَنُٰكۡم فَلَۡوَل تَُصّدِ قُوَن ٥٧
ۡم َنُۡن ٱۡلَخٰلُِقوَن
َ
نُتۡم َتۡلُُقونَُه ٓۥ  أ
َ
فََرَءۡيُتم مَّ ا  ُتۡمُنوَن ٥٨  َءأ
َ
 أ
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 ٥٩   َنُۡن  قَدَّ ۡرنَا  بَۡيَنُكُم  ٱلَۡمۡوَت  َوَما  َنُۡن  بَِمۡسُبوقَِين  ٦٠
ۡمَثٰلَُكۡم َونُنِشَئُكۡم ِف َما َل َتۡعلَُموَن ٦١
َ
ن نُّ َبّدِ َل أ
َ
 َعَ ٰٓ أ
فََرَءۡيُتم مَّ ا
َ
وَلٰ فَلَۡوَل تََذكَّ ُروَن ٦٢ أ
ُ
ةَ ٱۡل
َ
 َولََقۡد َعلِۡمُتُم ٱلنَّۡشأ
ۡم َنُۡن ٱلزَّ ٰرُِعوَن ٦٤ لَۡو نََشآُء
َ
نُتۡم تَۡزرَُعونَُه ٓۥ أ
َ
 َتُۡرثُوَن ٦٣  َءأ
 َلََعۡلَنُٰه ُحَطٰٗما َفَظۡلُتۡم َتَفكَّ ُهوَن ٦٥  إِنَّا لَُمۡغَرُموَن ٦٦ بَۡل
نُتۡم
َ
فََرَءۡيُتُم ٱلَۡمآَء ٱلَّ ِي تَۡشَ ُبوَن ٦٨ َءأ
َ
 َنُۡن َمُۡروُموَن ٦٧  أ
ۡم َنُۡن ٱلُۡمنزِلُوَن ٦٩ لَۡو نََشآُء َجَعۡلَنُٰه
َ
نَزۡلتُُموهُ ِمَن ٱلُۡمۡزِن أ
َ
 أ
فََرَءۡيُتُم ٱلنَّاَر ٱلَِّت تُوُروَن ٧١
َ
َجاٗجا فَلَۡوَل تَۡشُكُروَن ٧٠  أ
ُ
 أ
ۡم َنُۡن ٱلُۡمنِشُٔ وَن ٧٢ َنُۡن َجَعۡلَنَٰها
َ
ُتۡم َشَجَرَتَها ٓأ
ۡ
نَشأ
َ
نُتۡم أ
َ
 َءأ
 تَۡذكَِرٗة َوَمَتٰٗعا ّلِۡلُمۡقوِيَن ٧٣  فََسّبِۡح بِٱۡسِم َرّبَِك ٱۡلَعِظيِم ٧٤
ۡقِسُم  بَِمَوٰقِِع  ٱلنُُّجوِم ٧٥  وَإِنَُّهۥ  لََقَسٞم  ل َّۡو  َتۡعلَُموَن
ُ
 ۞فََل ٓ أ
 َعِظيٌم ٧٦  إِنَُّهۥ  لَُقۡرَءاٞن  َكرِيٞم ٧٧   ِف  كَِتٰٖب  مَّ ۡكُنوٖن ٧٨
 ٱلُۡمَطهَّ ُروَن ٧٩  تَنزِيٞل ّمِن رَّّبِ ٱۡلَعٰلَِمَين ٨٠
 لَّ َيَمسُّ ُه ٓۥ إِلَّ
نُتم  مُّ ۡدهُِنوَن  ٨١   َوَتَۡعلُوَن  رِزۡقَُكۡم
َ
فَبَِهَٰذا  ٱۡلَِديِث  أ
َ
 أ
نُتۡم
َ
نَُّكۡم تَُكّذِ بُوَن ٨٢ فَلَۡوَل ٓ إَِذا بَلََغِت ٱۡلُۡلُقوَم ٨٣  َوأ
َ
 أ
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ۡقَرُب  إَِلۡه ِ ِمنُكۡم  َوَلِٰكن لَّ
َ
 ِحيَنئِٖذ  تَنُظُروَن ٨٤  َوَنُۡن  أ
 ُتۡبِصُ وَن ٨٥ فَلَۡوَل ٓ إِن ُكنُتۡم َغۡيَ َمِدينَِين ٨٦  تَرِۡجُعوَنَها ٓ
مَّ ا ٓإِن َكَن ِمَن ٱلُۡمَقرَّ بَِين ٨٨  فََرۡوٞح
َ
 إِن ُكنُتۡم َصِٰدقَِين ٨٧ فَأ
ۡصَحِٰب ٱۡلَِمِين
َ
مَّ ا ٓإِن َكَن ِمۡن أ
َ
 َوَرۡيَحاٞن وََجنَُّت نَعِيٖم ٨٩ َوأ
مَّ ا ٓ إِن َكَن ِمَن
َ
ۡصَحِٰب ٱۡلَِمِين ٩١ َوأ
َ
 ٩٠  فََسَلٰٞم ل ََّك ِمۡن أ
 ٱلُۡمَكّذِ بَِين  ٱلضَّ آّلَِين  ٩٢   َفُنزُ ٞل  ّمِۡن  َحِيٖم  ٩٣  َوتَۡصلَِيُة
 َجِحيٍم ٩٤  إِنَّ َهَٰذا لَُهَو َحقُّ ٱۡلَقِِين ٩٥  فََسّبِۡح بِٱۡسِم َرّبَِك
 ٱۡلَعِظيِم ٩٦
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
ِ َشۡ ء ٖقَِديٌر ١ ٱلَّ ِي
 تََبَٰرَك ٱلَّ ِي بَِيِده ِٱلُۡمۡلُك َوُهَو َعَ ٰ ُكّ
ۡحَسُن  َعَمٗل ۚ َوُهَو
َ
يُُّكۡم  أ
َ
 َخلََق  ٱلَۡمۡوَت  َوٱۡلََيٰوةَ  ِلَۡبلَُوُكۡم  أ
 ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَغُفوُر ٢ ٱلَّ ِي َخلََق َسۡبَع َسَمَٰوٰٖت ِطَباٗقا ۖمَّ ا تََرٰى
 ِف  َخۡلِق  ٱلرَّحۡمَٰنِ  ِمن  تََفٰوُٖتۖ  فَٱرِۡجِع  ٱۡلََصَ  َهۡل  تََرٰى  ِمن
 ُفُطور ٖ ٣  ُثمَّ  ٱرِۡجِع  ٱۡلََصَ  َكرَّ َتۡينِ  يَنَقلِۡب  إَِلَۡك  ٱۡلََصُ
 َخاِسٗئا َوُهَو َحِسي ٞ٤ َولََقۡد َزيَّنَّا ٱلسَّ َمآَء ٱلدُّ ۡنَيا بَِمَصٰبِيَح
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ۡعَتۡدنَا  لَُهۡم  َعَذاَب  ٱلسَّ عِيِ
َ
 وََجَعۡلَنَٰها رُُجوٗما  ّلِلشَّ َيِٰطِين ۖ َوأ
 ٥  َولِلَّ ِيَن َكَفُروا ْ بَِرّبِِهۡم  َعَذاُب  َجَهنََّم ۖ َوبِۡئَس  ٱلَۡمِصُي
ۡلُقوا ْفِيَها َسِمُعوا ْلََها َشِهيٗقا َوِهَ َتُفوُر ٧ تََكاُد
ُ
 ٦  إَِذا ٓأ
لَۡم
َ
لَُهۡم َخَزَنُتَها ٓ أ
َ
ۡلِقَ فِيَها فَۡوٞج َسأ
ُ
 َتَميَّ ُ ِمَن  ٱۡلَغۡيِظۖ ُكََّما ٓ أ
تُِكۡم  نَِذيٞر ٨  قَالُوا ْ بََلٰ  قَۡد  َجآَءنَا  نَِذيٞر  فََكذَّ ۡبَنا  َوقُۡلَنا
ۡ
 يَأ
نُتۡم إِلَّ ِف َضَلٰٖل َكبِي ٖ٩ َوقَالُوا ْ
َ
 َما نَزَّ َل ٱلَّ ُ ِمن َشۡ ٍء إِۡن أ
ۡصَحِٰب  ٱلسَّ عِي ِ ١٠
َ
ۡو  َنۡعقُِل  َما  ُكنَّا  ِفٓ  أ
َ
 لَۡو  ُكنَّا  نَۡسَمُع  أ
ۡصَحِٰب ٱلسَّ عِي ِ١١ إِنَّ ٱلَّ ِيَن
َ
 فَٱۡعَتَفُوا ْبَِذنۢبِِهۡم فَُسۡحٗقا ّلِ
ِسُّ وا ْ
َ
ۡجٞر َكبِي ٞ١٢  َوأ
َ
 َيَۡشۡوَن َربَُّهم بِٱۡلَغۡيِب لَُهم مَّ ۡغفَِرة ٞ َوأ
َل
َ
و ِٱۡجَهُروا ْبِهِۦٓۖ إِنَُّهۥ َعلِيُم ۢبَِذاِت ٱلصُّ ُدور ِ١٣ أ
َ
 قَۡولَُكۡم أ
 َيۡعلَُم  َمۡن  َخلََق  َوُهَو  ٱللَِّطيُف  ٱۡلَبُِي ١٤  ُهَو  ٱلَّ ِي  َجَعَل
رَۡض  َذلُوٗل  فَٱۡمُشوا ْ ِف  َمَناكِبَِها  َوُكُوا ْ ِمن  ّرِزۡقِهِۖۦ
َ
 لَُكُم  ٱۡل
ن َيِۡسَف بُِكُم
َ
ِمنُتم مَّ ن ِف ٱلسَّ َمآءِ أ
َ
 وَإَِلۡه ِٱلنُُّشوُر ١٥ َءأ
ن يُۡرِسَل
َ
ِمنُتم مَّ ن ِف ٱلسَّ َمآء ِأ
َ
ۡم أ
َ
رَۡض فَإَِذا ِهَ َتُموُر ١٦ أ
َ
 ٱۡل
 َعلَۡيُكۡم َحاِصٗبا ۖفََسَتۡعلَُموَن َكۡيَف نَِذير ِ١٧  َولََقۡد َكذَّ َب
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َو  لَۡم  يََرۡوا ْ إَِل
َ
 ٱلَّ ِيَن  ِمن  َقۡبلِِهۡم  فََكۡيَف  َكَن  نَِكي ِ ١٨  أ
 ٱلرَّۡحَمُٰنۚ
 ٱلطَّ ۡيِ فَۡوَقُهۡم َصٰٓ فَّ ٰٖت َوَيۡقبِۡضَن َۚما ُيۡمِسُكُهنَّ إِلَّ
مَّ ۡن َهَٰذا ٱلَّ ِي ُهَو ُجنٞد لَُّكۡم
َ
 إِنَُّهۥ بُِكّلِ َشۡ ء ِۢ بَِصٌي ١٩ أ
 يَنُصُُكم  ّمِن  ُدوِن  ٱلرَّ ۚحۡمَٰنِ  إِِن  ٱۡلَكٰفُِروَن  إِلَّ  ِف  ُغُروٍر
ۡمَسَك  رِزۡقَُه ۚۥ  بَل  لَّ ُّوا ْ
َ
مَّ ۡن  َهَٰذا  ٱلَّ ِي  يَۡرزُقُُكۡم  إِۡن  أ
َ
 ٢٠  أ
ۡهَدىٰٓ
َ
َفَمن َيۡمِش ُمِكبًّا َعَ ٰ وَۡجِههِۦٓ أ
َ
 ِف ُعُتّو ٖ َوُنُفوٍر ٢١  أ
مَّ ن  َيۡمِش  َسوِيًّا  َعَ ٰ  ِصَرٰٖط  مُّ ۡسَتقِيٖم  ٢٢  قُۡل  ُهَو  ٱلَّ ِٓي
َ
 أ
ۡفَِٔدة َۚ قَلِيٗل
َ
بَۡصَٰر  َوٱۡل
َ
ُكۡم  وََجَعَل  لَُكُم  ٱلسَّ ۡمَع  َوٱۡل
َ
نَشأ
َ
 أ
رِۡض  وَإَِلۡهِ
َ
ُكۡم  ِف  ٱۡل
َ
 مَّ ا  تَۡشُكُروَن ٢٣  قُۡل  ُهَو  ٱلَّ ِي  َذَرأ
 ُتَۡشُ وَن ٢٤ َوَيُقولُوَن َمَتٰ َهَٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم َصِٰدقَِين
نَا ۠نَِذيٞر مُّ بِٞين ٢٦ فَلَمَّ ا
َ
 ٢٥  قُۡل إِنَّ َما ٱۡلعِۡلُم ِعنَد ٱلَّ  ِوَإِنَّ َما ٓأ
ۡوه ُ ُزۡلَفٗة  ِسيَۡٔٓت  وُُجوه ُ ٱلَّ ِيَن  َكَفُروا ْ َوقِيَل  َهَٰذا  ٱلَّ ِي
َ
 َرأ
ۡهلََكِنَ  ٱلَّ ُ  َوَمن
َ
رََءۡيُتۡم  إِۡن  أ
َ
 ُكنُتم  بِهِۦ  تَدَّ ُعوَن  ٢٧  قُۡل  أ
ِلٖم ٢٨ قُۡل
َ
ۡو رَِحََنا َفَمن ُيُِي ٱۡلَكٰفِرِيَن ِمۡن َعَذاٍب أ
َ
 مَّ ِعَ أ
 ُهَو ٱلرَّۡحَمُٰن َءاَمنَّا بِهِۦ وََعلَۡيه ِتََوكَّ َۡنا ۖفََسَتۡعلَُموَن َمۡن ُهَو ِف
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ۡصَبَح َمآؤُُكۡم َغۡوٗرا َفَمن
َ
رََءۡيُتۡم إِۡن أ
َ
 َضَلٰٖل مُّ بِٖين ٢٩  قُۡل أ
تِيُكم بَِمآءٖ مَّ عِينِۢ ٣٠
ۡ
 يَأ
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
ۡقِسُم بِٱلنَّۡفِس ٱللَّوَّ اَمةِ ٢
ُ
ۡقِسُم بَِيۡوِم ٱۡلقَِيَٰمة ِ١  َوَل ٓ أ
ُ
 َل ٓ أ
لَّن نَّ َۡمَع ِعَظاَمُهۥ ٣  بََلٰ َقِٰدرِيَن َعَ ٰٓ
َ
َيَۡسُب ٱۡلِ نَسُٰن أ
َ
 أ
َماَمُهۥ ٥
َ
َسّوَِي  َبَنانَُهۥ ٤ بَۡل يُرِيُد ٱۡلِ نَسُٰن  ِلَۡفُجَر  أ
ن  ن ُّ
َ
 أ
إَِذا  بَرَِق  ٱۡلََصُ ٧  وََخَسَف
يَّاَن  يَۡوُم  ٱۡلقَِيَٰمة ِ٦  فَ
َ
 يَۡسَٔ ُل  أ
 ٱۡلَقَمُر ٨  وَُجَِع ٱلشَّ ۡمُس َوٱۡلَقَمُر ٩ َيُقوُل ٱۡلِ نَسُٰن يَۡوَمئٍِذ
ۡيَن ٱلَۡمَفرُّ ١٠  َكَّ َل َوَزَر ١١  إَِلٰ َرّبَِك يَۡوَمئٍِذ ٱلُۡمۡسَتَقرُّ
َ
 أ
خَّ َر ١٣   بَِل  ٱۡلِ نَسُٰن
َ
 ١٢  يُنَبَُّؤا ْ ٱۡلِ نَسُٰن  يَۡوَمئِذِۢ  بَِما  قَدَّ َم  َوأ
ۡلَقٰ َمَعاذِيَرهُۥ ١٥  َل ُتَّرِۡك بِهِۦ
َ
 َعَ ٰ َنۡفِسهِۦ بَِصَية ٞ١٤ َولَۡو أ
 لَِسانََك ِلتَۡعَجَل بِهِۦٓ ١٦ إِنَّ َعلَۡيَنا َجَۡعُهۥ َوقُۡرَءانَُهۥ ١٧  فَإَِذا
َنُٰه فَٱتَّبِۡع  قُۡرَءانَُهۥ ١٨  ُثمَّ  إِنَّ َعلَۡيَنا  َبَيانَُهۥ ١٩ َكَّ بَۡل
ۡ
 قََرأ
 ُتِبُّوَن ٱۡلَعاِجلََة ٢٠  َوتََذُروَن ٱلۡأِٓخَرة َ٢١ وُُجوه ٞيَۡوَمئِٖذ نَّاِضَ ةٌ
ن
َ
 ٢٢  إَِلٰ َرّبَِها نَاِظَرة ٞ٢٣  َووُُجوه ٞ يَۡوَمئِذِۢ بَاِسَ ة ٞ٢٤ َتُظنُّ أ
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 ُيۡفَعَل بَِها فَاقَِرة ٞ٢٥  َكَّ  ٓإَِذا بَلََغِت ٱلتَّ َ اِقَ ٢٦  َوقِيَل َمنۜۡ َراٖق
نَُّه  ٱۡلفَِراُق ٢٨   َوٱۡلتَفَّ ِت ٱلسَّ اُق بِٱلسَّ اِق ٢٩   إَِلٰ
َ
 ٢٧ َوَظنَّ  أ
 َرّبَِك يَۡوَمئٍِذ ٱلَۡمَساُق ٣٠ فََل َصدَّ َق َوَل َصلَّ ٰ ٣١  َوَلِٰكن
ۡوَلٰ لََك
َ
ۡهلِهِۦ َيَتَمطَّ ىٰٓ ٣٣  أ
َ
 َكذَّ َب َوتََولَّ ٰ ٣٢ ُثمَّ َذَهَب إَِلٰٓ أ
ن ُيۡتََك
َ
َيَۡسُب ٱۡلِ نَسُٰن أ
َ
ۡوَلٰٓ ٣٥ أ
َ
ۡوَلٰ لََك فَأ
َ
ۡوَلٰ ٣٤  ُثمَّ أ
َ
 فَأ
لَۡم يَُك ُنۡطَفٗة ّمِن مَّ ِنّ ٖ ُيۡمَنٰ ٣٧ ُثمَّ َكَن َعلََقٗة
َ
 ُسًدى ٣٦  أ
نَثٰٓ ٣٩
ُ
 فََخلََق فََسوَّ ٰى ٣٨ فََجَعَل ِمۡنُه ٱلزَّ وَۡجۡينِ ٱلَّ َكَر َوٱۡل
ن ُيۡـَِۧى ٱلَۡمۡوَتٰ ٤٠
َ
لَۡيَس َذٰلَِك بَِقِٰدٍر َعَ ٰٓ أ
َ
 أ
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
 ٱۡلِ نَسِٰن ِحٞين ّمَِن ٱلدَّ ۡهرِ لَۡم يَُكن َشۡي ٔٗا مَّ ۡذُكوًرا
َتٰ َعَ
َ
 َهۡل أ
ۡمَشاٖج نَّۡبَتلِيه ِفََجَعۡلَنُٰه
َ
ۡقَنا ٱۡلِ نَسَٰن ِمن نُّۡطَفٍة أ
 ١  إِنَّا َخلَ
 َسِميَعۢا بَِصًيا ٢ إِنَّا َهَديَۡنُٰه ٱلسَّ بِيَل إِمَّ ا َشاكِٗرا وَإِمَّ ا َكُفوًرا
ۡغَلٰٗل وََسعًِيا ٤  إِنَّ
َ
ۡعَتۡدنَا لِۡلَكٰفِرِيَن َسَلِٰسَل َْوأ
َ
 ٣ إِنَّ ا ٓأ
ٖس  َكَن  ِمَزاُجَها  َكفُوًرا ٥  َعۡيٗنا
ۡ
بَۡراَر  يَۡشَ ُبوَن  ِمن  َكأ
َ
 ٱۡل
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 يَۡشَُب بَِها ِعَباُد ٱلَّ  ُِيَفّجِ ُروَنَها َتۡفِجٗيا ٦ يُوفُوَن بِٱلنَّۡذرِ
 َوَيَخافُوَن يَۡوٗما َكَن َشُّ هُۥ ُمۡسَتِطٗيا ٧ َوُيۡطعُِموَن ٱلطَّ َعاَم
ِسًيا ٨ إِنَّ َما ُنۡطعُِمُكۡم لِوَۡجهِ
َ
 َعَ ٰ ُحّبِهِۦ ِمۡسِكيٗنا َوَيتِيٗما َوأ
 ٱلَّ  َِل نُرِيُد ِمنُكۡم َجَزاٗٓء َوَل ُشُكوًرا ٩  إِنَّا َنَاُف ِمن
 رَّ ّبَِنا يَۡوًما َعُبوٗسا َقۡمَطرِيٗرا ١٠ فََوقَىُٰهُم ٱلَّ ُ َشَّ َذٰلَِك ٱۡلَۡوِم
 َولَقَّ ىُٰهۡم نَۡضَ ٗة َوُسُ وٗرا ١١  وََجَزىُٰهم بَِما َصَبُ وا َْجنَّٗة وََحرِيٗرا
َرآئِِكۖ  َل  يََرۡوَن  فِيَها  َشۡمٗسا  َوَل
َ
 ١٢  مُّ تَِّكَِٔين  فِيَها  َعَ  ٱۡل
 َزۡمَهرِيٗرا ١٣ َوَدانَِيًة َعلَۡيِهۡم ِظَلٰلَُها َوُذّلِلَۡت ُقُطوُفَها تَۡذِلٗل
ۡكَواٖب َكنَۡت قََوارِيَرا ۠
َ
 ١٤ َوُيَطاُف َعلَۡيِهم بَِٔانَِيةٖ ّمِن فِضَّ ة َٖوأ
 ١٥   قََوارِيَرا ْ ِمن  فِضَّ ة ٖ قَدَّ ُروَها  َتۡقِديٗرا ١٦  َويُۡسَقۡوَن  فِيَها
ٗسا َكَن ِمَزاُجَها َزنَبِيًل ١٧ َعۡيٗنا فِيَها تَُسمَّ ٰ َسۡلَسبِيٗل
ۡ
 َكأ
ۡيَتُهۡم َحِسۡبَتُهۡم
َ
 ١٨ ۞َوَيُطوُف َعلَۡيِهۡم وِۡلَدٰٞن مُّ َلَّ ُ وَن إَِذا َرأ
يَۡت نَعِيٗما َوُمۡلٗك َكبًِيا
َ
يَۡت َثمَّ َرأ
َ
 لُۡؤلُٗؤا مَّ نُثوٗرا ١٩  وَإَِذا َرأ
َساوَِر ِمن
َ
 ٢٠ َعٰلَِيُهۡم ثَِياُب ُسنُدٍس ُخۡضٞ وَإِۡستَۡبَ ٞق ۖوَُحلُّٓوا ْأ
 فِضَّ ة ٖوََسَقىُٰهۡم َربُُّهۡم َشَ اٗبا َطُهوًرا ٢١  إِنَّ َهَٰذا َكَن لَُكۡم
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 َجَزاٗٓء  َوَكَن  َسۡعُيُكم  مَّ ۡشُكوًرا  ٢٢  إِنَّا  َنُۡن  نَزَّ ۡلنَا  َعلَۡيَك
 ٱۡلُقۡرَءاَن  تَنزِيٗل ٢٣  فَٱۡصِبۡ  ِلُۡكِم  َرّبَِك  َوَل  تُِطۡع  ِمۡنُهۡم
ِصيٗل ٢٥
َ
ۡو َكُفوٗرا ٢٤  َوٱۡذُكر ِٱۡسَم َرّبَِك بُۡكَرٗة َوأ
َ
 َءاثًِما أ
 َوِمَن ٱلَّ ِۡل فَٱۡسُجۡد َلُۥ وََسّبِۡحُه َلۡٗل َطوِيًل ٢٦ إِنَّ َهٰٓ ُؤَلٓءِ
 ُيِبُّوَن  ٱۡلَعاِجلََة  َوَيَذُروَن  َوَرآَءُهۡم  يَۡوٗما  ثَقِيٗل  ٢٧  نَّ ُۡن
ۡمَثٰلَُهۡم َتۡبِديًل
َ
ۡسَُهۡم ۖوَإَِذا ِشۡئَنا بَدَّ ۡلنَا ٓأ
َ
 َخلَۡقَنُٰهۡم وََشَدۡدنَا ٓأ
 ٢٨  إِنَّ  َهِٰذهِۦ  تَۡذكَِرة ٞۖ َفَمن  َشآَء  ٱتَّ ََذ  إَِلٰ  َرّبِهِۦ  َسبِيٗل ٢٩
ن يََشآَء ٱلَّ ُ  ۚإِنَّ ٱلَّ َ َكَن َعلِيًما َحِكيٗما
َ
 َوَما تََشآُءوَن إِلَّ  ٓأ
َعدَّ لَُهۡم َعَذابًا
َ
 ٣٠ يُۡدِخُل َمن يََشآُء ِف رَۡحَتِهِۚۦ َوٱلظَّ ٰلِِمَين أ
ِلَمۢا ٣١
َ
 أ
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 َعمَّ  يَتََسآَءلُوَن ١   َعِن  ٱلنََّبإ ِ ٱۡلَعِظيِم ٢   ٱلَّ ِي  ُهۡم  فِيهِ
لَۡم
َ
 ُمَۡتلُِفوَن ٣  َكَّ َسَيۡعلَُموَن ٤  ُثمَّ َكَّ َسَيۡعلَُموَن ٥  أ
ۡوتَاٗدا ٧   وََخلَۡقَنُٰكۡم
َ
رَۡض  ِمَهٰٗدا ٦  َوٱۡلِ َباَل  أ
َ
 َنَۡعِل  ٱۡل
ۡزَوٰٗجا ٨ وََجَعۡلَنا نَۡوَمُكۡم ُسَباٗتا ٩  وََجَعۡلَنا ٱلَّ َۡل ِلَاٗسا
َ
 أ
 ١٠  وََجَعۡلَنا ٱلنََّهاَر َمَعاٗشا ١١ َوَبنَۡيَنا فَۡوقَُكۡم َسۡبٗعا ِشَداٗدا
نَزۡلنَا ِمَن ٱلُۡمۡعِصَرِٰت َماٗٓء
َ
 ١٢  وََجَعۡلَنا ِسَ اٗجا َوهَّ اٗجا ١٣ َوأ
ۡلَفافًا ١٦
َ
 َثَّاٗجا ١٤  ّلنِ ُۡخرَِج بِهِۦ َحّبٗ ا َوَنَباٗتا ١٥ وََجنَّ ٍٰت أ
تُوَن
ۡ
 إِنَّ يَۡوَم ٱۡلَفۡصِل َكَن ِميَقٰٗتا ١٧ يَۡوَم يُنَفُخ ِف ٱلصُّ ور َِفَتأ
بَۡوٰٗبا ١٩ وَُسّيِ َِت ٱۡلِ َباُل
َ
ۡفَواٗجا ١٨  َوفُتَِحِت ٱلسَّ َمآُء فََكنَۡت أ
َ
 أ
 فََكنَۡت  َسَ ابًا ٢٠   إِنَّ  َجَهنََّم  َكنَۡت  ِمۡرَصاٗدا ٢١  ّلِلطَّ ٰغَِين
ۡحَقاٗبا ٢٣ لَّ يَُذوقُوَن فِيَها بَۡرٗدا َوَل
َ
 َمَٔ اٗبا ٢٢  لَّ ٰبِثَِين فِيَها ٓأ
 َشَ ابًا ٢٤  إِلَّ َحِيٗما وََغسَّ اٗقا ٢٥  َجَزاٗٓء وِفَاقًا ٢٦ إِنَّ ُهۡم َكنُوا ْ
 َل يَرُۡجوَن ِحَساٗبا ٢٧  َوَكذَّ بُوا ْبَِٔاَيٰتَِنا كِذَّ اٗبا ٢٨ َوُكَّ َشۡ ٍء
ۡحَصۡيَنُٰه كَِتٰٗبا ٢٩  فَُذوقُوا ْ فَلَن نَّزِيَدُكۡم إِلَّ َعَذابًا ٣٠
َ
 أ
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
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تَۡراٗبا
َ
ۡعَنٰٗبا ٣٢  َوَكَواِعَب أ
َ
 إِنَّ لِۡلُمتَّقَِين َمَفاًزا ٣١  َحَدآئَِق َوأ
ٗسا دَِهاٗقا ٣٤  لَّ يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغٗوا َوَل كِذَّ ٰٗبا ٣٥
ۡ
 ٣٣ َوَكأ
رِۡض
َ
 َجَزاٗٓء ّمِن رَّ ّبَِك َعَطآًء ِحَساٗبا ٣٦ رَّّبِ ٱلسَّ َمَٰوِٰت َوٱۡل
 َوَما  بَۡيَنُهَما  ٱلرَّحۡمَٰنِۖ  َل  َيۡملُِكوَن  ِمۡنُه  ِخَطاٗبا ٣٧  يَۡوَم  َيُقوُم
ذَِن َلُ ٱلرَّۡحَمُٰن
َ
 ٱلرُّ وُح َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َصّفٗ ا ۖلَّ َيَتَكَُّموَن إِلَّ َمۡن أ
 َوقَاَل َصَواٗبا ٣٨ َذٰلَِك ٱۡلَۡوُم ٱۡلَقُّ  َۖفَمن َشآَء ٱتَّ ََذ إَِلٰ َرّبِهِۦ
نَذۡرَنُٰكۡم  َعَذاٗبا  قَرِيٗبا  يَۡوَم  يَنُظُر  ٱلَۡمۡرُء  َما
َ
 َمَٔ ابًا  ٣٩  إِنَّ ا ٓ أ
 قَدَّ َمۡت يََداه َُوَيُقوُل ٱۡلَكفُِر َيٰلَۡيتَِن ُكنُت تَُرٰبَۢا ٤٠
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
 َوٱلسَّ َمآء ِ َذاِت  ٱلُۡبُ وِج  ١   َوٱۡلَۡوِم  ٱلَۡموُۡعود ِ ٢   وََشاهِٖد
ۡخُدود ِ٤  ٱلنَّار َِذاِت ٱلَۡوقُودِ
ُ
ۡصَحُٰب ٱۡل
َ
 َوَمۡشُهوٖد ٣  قُتَِل أ
 ٥ إِۡذ ُهۡم َعلَۡيَها ُقُعود ٞ٦  َوُهۡم َعَ ٰ َما َيۡفَعلُوَن بِٱلُۡمۡؤِمنَِين
ن  يُۡؤِمُنوا ْ بِٱلَّ  ِ ٱۡلَعزِيزِ
َ
 ُشُهود ٞ ٧  َوَما  َنَقُموا ْ ِمۡنُهۡم  إِلَّ  ٓ أ
رِۡضۚ  َوٱلَّ ُ  َعَ ٰ
َ
 ٱۡلَِميِد ٨  ٱلَّ ِي  َلُۥ  ُمۡلُك  ٱلسَّ َمَٰوِٰت  َوٱۡل
ِ َشۡ ءٖ َشِهيٌد ٩ إِنَّ ٱلَّ ِيَن  َفَتُنوا ْ ٱلُۡمۡؤِمنَِين  َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰت
 ُكّ
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 ُثمَّ لَۡم َيُتوُبوا ْفَلَُهۡم َعَذاُب َجَهنََّم َولَُهۡم َعَذاُب ٱۡلَرِيِق ١٠
ِيَن  َءاَمُنوا ْ وََعِملُوا ْ ٱلصَّ ٰلَِحِٰت  لَُهۡم  َجنَّ ٰٞت  َتۡرِي
 إِنَّ  ٱلَّ
نَۡهُٰر ۚ َذٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَكبُِي ١١ إِنَّ َبۡطَش َرّبَِك
َ
 ِمن َتۡتَِها ٱۡل
 لََشِديٌد ١٢  إِنَُّهۥ ُهَو ُيۡبِدُئ َوُيعِيُد ١٣  َوُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلَۡوُدوُد
تَىَٰك
َ
 ١٤ ُذو ٱۡلَعۡرِش ٱلَۡمِجيُد ١٥  َفعَّ اٞل  لَِّما يُرِيُد ١٦ َهۡل أ
 َحِديُث ٱۡلُُنود ِ١٧  فِرَۡعۡوَن َوَثُموَد ١٨  بَِل ٱلَّ ِيَن َكَفُروا ْ
 ِف تَۡكِذيٖب ١٩ َوٱلَّ ُ ِمن َوَرآئِِهم مُّ ِيطُۢ ٢٠  بَۡل ُهَو قُۡرَءاٞن
 مَّ ِيٞد ٢١  ِف لَۡوٖح مَّ ُۡفوظِۢ ٢٢
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
ۡدَرىَٰك َما ٱلطَّ ارُِق ٢  ٱلنَّۡجُم
َ
 َوٱلسَّ َمآء ِ َوٱلطَّ ارِِق ١  َوَما ٓ أ
ۡلَينُظرِ
 ٱلثَّاقُِب ٣   إِن  ُكُّ  َنۡفٖس  ل َّمَّ ا  َعلَۡيَها  َحافِٞظ ٤   فَ
 ٱۡلِ نَسُٰن ِممَّ ُخلَِق ٥ ُخلَِق ِمن مَّ آء ٖ َدافِٖق ٦  َيُۡرُج ِمۢن
 َبۡينِ ٱلصُّ ۡلِب َوٱلتَّ َ آئِِب ٧ إِنَُّهۥ َعَ ٰ رَۡجعِهِۦ لََقادِر ٞ٨  يَۡوَم
وَّ ة ٖ َوَل نَاِصٖ ١٠  َوٱلسَّ َمآءِ
 ُتۡبَل ٱلسَّ َ آئُِر ٩ َفَما َلُۥ ِمن قُ
رِۡض َذاِت ٱلصَّ ۡدِع ١٢ إِنَُّهۥ لََقۡوٞل فَۡصٞل
َ
 َذاِت ٱلرَّۡجِع ١١  َوٱۡل
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ِكيُد
َ
 ١٣  َوَما ُهَو بِٱلَۡهۡزِل ١٤  إِنَّ ُهۡم يَِكيُدوَن َكۡيٗدا ١٥ َوأ
ۡمِهۡلُهۡم ُرَوۡيَدۢا ١٧
َ
 َكۡيٗدا ١٦  َفَمّهِِل ٱۡلَكٰفِرِيَن أ
بِسۡمِ ٱلَّ  ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَِّحيِم
نَزَل  َعَ ٰ  َعۡبِده ِ ٱۡلِكَتَٰب  َولَۡم  َيَۡعل  لَّ ُۥ
َ
 ٱۡلَۡمُد  ِلَّ  ِ ٱلَّ ِٓي  أ
ٗسا َشِديٗدا ّمِن لدَّ ُ نُۡه َوُيبَّشِ َ ٱلُۡمۡؤِمنَِين
ۡ
 ِعوََجۜا ١ َقّيِٗما ّلِ ُنِذَر بَأ
ۡجًرا َحَسٗنا ٢ مَّ ِٰكثَِين
َ
نَّ لَُهۡم أ
َ
 ٱلَّ ِيَن َيۡعَملُوَن ٱلصَّ ٰلَِحِٰت أ
بَٗدا ٣  َوُينِذَر ٱلَّ ِيَن قَالُوا ْٱتَّ ََذ ٱلَّ ُ َوَلدٗ ا ٤ مَّ ا لَُهم
َ
 فِيه ِأ
ۡفَوٰهِِهۡمۚ
َ
 بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٖم َوَل لِأٓبَآئِِهۡمۚ َكُبَۡت َكَِمٗة َتُۡرُج ِمۡن أ
 إِن َيُقولُوَن إِلَّ َكِذٗبا ٥ فَلََعلََّك َبِٰخٞع نَّۡفَسَك َعَ ٰٓ َءاَثٰرِهِۡم
َسًفا  ٦  إِنَّا  َجَعۡلَنا  َما  َعَ
َ
 إِن  ل َّۡم  يُۡؤِمُنوا ْ بَِهَٰذا  ٱۡلَِديِث  أ
ۡحَسُن  َعَمٗل  ٧   وَإِنَّا
َ
يُّ ُهۡم  أ
َ
رِۡض  زِيَنٗة  ل ََّها  ِلنَۡبلُوَُهۡم  أ
َ
 ٱۡل
نَّ
َ
ۡم  َحِسۡبَت  أ
َ
 لََجٰعِلُوَن  َما  َعلَۡيَها  َصعِيٗدا  ُجُرًزا  ٨  أ
ۡصَحَٰب  ٱۡلَكۡهِف  َوٱلرَّقِيِم  َكنُوا ْ ِمۡن  َءاَيٰتَِنا  َعَجًبا ٩  إِۡذ
َ
 أ
َوى ٱۡلفِۡتَيُة إَِل ٱۡلَكۡهِف َفَقالُوا َْربََّنا َٓءاتَِنا ِمن لدَّ ُ نَك رَۡحَٗة
َ
 أ
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ۡمرِنَا  رََشٗدا  ١٠  فََضَ ۡبَنا  َعَ ٰٓ  َءاَذانِِهۡم  ِف
َ
 َوَهّيِۡئ  َلنَا  ِمۡن  أ
يُّ  ٱۡلِۡزَبۡينِ
َ
 ٱۡلَكۡهِف  ِسنَِين  َعَدٗدا ١١  ُثمَّ  َبَعۡثَنُٰهۡم  ِلنَۡعلََم  أ
ُهم بِٱۡلَّقِ ۚ
َ
َمٗدا ١٢ نَّ ُۡن َنُقصُّ َعلَۡيَك َنَبأ
َ
ۡحَصٰ لَِما َلُِثٓوا ْأ
َ
 أ
 إِنَّ ُهۡم  فِۡتَيٌة  َءاَمُنوا ْ بَِرّبِِهۡم  َوزِۡدَنُٰهۡم  ُهٗدى  ١٣  َوَرَبۡطَنا  َعَ ٰ
رِۡض  لَن
َ
 قُلُوبِِهۡم  إِۡذ  قَاُموا ْ َفَقالُوا ْ َربَُّنا  َربُّ  ٱلسَّ َمَٰوِٰت  َوٱۡل
 نَّۡدُعَوا ِْمن ُدونِهِۦ ٓإَِلٰٗها ۖلََّقۡد قُۡلَنا ٓإِٗذا َشَطًطا ١٤ َهٰٓ ُؤَلٓءِ قَۡوُمَنا
ۡيِهم  بُِسۡلَطٰنِۢ  َبّينِ ٖ ۖ
تُوَن  َعلَ
ۡ
 ٱتَّ َُذوا ْ ِمن  ُدونِهِۦ ٓ َءالَِهٗة ۖ ل َّۡوَل  يَأ
ۡظلَُم ِممَّ ِن ٱۡفَتَ ٰى َعَ ٱلَّ  َِكِذٗبا ١٥ وَإِذ ِٱۡعَتَ ۡلتُُموُهۡم
َ
 َفَمۡن أ
ُو ٓۥا ْإَِل ٱۡلَكۡهِف يَنُشۡ لَُكۡم َربُُّكم
ۡ
 َوَما َيۡعُبُدوَن إِلَّ ٱلَّ َ فَأ
ۡمرُِكم  ّمِۡرفَٗقا ١٦  ۞َوتََرى
َ
 ّمِن  رَّۡحَتِهِۦ  َوُيَهّيِۡئ  لَُكم  ّمِۡن  أ
 ٱلشَّ ۡمَس  إَِذا  َطلََعت  تََّزَٰوُر  َعن  َكۡهفِِهۡم  َذاَت  ٱۡلَِمِين  وَإَِذا
 َغَرَبت تَّۡقرُِضُهۡم َذاَت ٱلّشِ َماِل َوُهۡم ِف فَۡجَوة ّٖمِۡنُهۚ َذٰلَِك ِمۡن
 َءاَيِٰت ٱلَّ  َِۗمن َيۡهِد ٱلَّ ُ َفُهَو ٱلُۡمۡهَتِد َۖوَمن يُۡضلِۡل فَلَن َتَِد
ۡيَقاٗظا  َوُهۡم  ُرقُود ٞۚ َوُنَقّلُِبُهۡم
َ
 َلُۥ  َوِلّٗا  مُّ ۡرِشٗدا ١٧  َوَتَۡسُبُهۡم  أ
 َذاَت ٱۡلَِمِين َوَذاَت ٱلّشِ َماِل َۖوَكُۡبُهم َبِٰسٞط ذَِراَعۡيه ِبِٱلۡوَِصيِدۚ
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 لَو ِٱطَّ لَۡعَت َعلَۡيِهۡم لََولَّ َۡت ِمۡنُهۡم فَِراٗرا َولَُملِۡئَت ِمۡنُهۡم رُۡعٗبا
 ١٨ َوَكَذٰلَِك َبَعۡثَنُٰهۡم ِلَتََسآَءلُوا ْبَۡيَنُهۡمۚ قَاَل قَآئِٞل ّمِۡنُهۡم َكۡم
ۡعلَُم بَِما
َ
ۡو َبۡعَض يَۡوٖم ۚقَالُوا َْربُُّكۡم أ
َ
 َلِۡثُتۡم ۖقَالُوا َْلِۡثَنا يَۡوًما أ
َحَدُكم  بَِورِقُِكۡم  َهِٰذهِۦ ٓ إَِل  ٱلَۡمِديَنةِ
َ
 َلِۡثُتۡم  فَٱۡبَعُثٓوا ْ أ
تُِكم بِرِۡزٖق  ّمِۡنُه َوۡلََتلَطَّ ۡف
ۡ
ۡزَكٰ َطَعاٗما فَۡلَيأ
َ
يُّ َها ٓ أ
َ
 فَۡلَينُظۡر أ
َحًدا  ١٩  إِنَّ ُهۡم  إِن  َيۡظَهُروا ْ َعلَۡيُكۡم
َ
 َوَل  يُۡشعَِرنَّ  بُِكۡم  أ
بَٗدا ٢٠
َ
ۡو  يُعِيُدوُكۡم  ِف  ِملَّتِِهۡم  َولَن  ُتۡفلُِحٓوا ْ إًِذا  أ
َ
 يَرُۡجُوُكۡم  أ
نَّ
َ
نَّ  وَۡعَد  ٱلَّ  ِ َحّقٞ  َوأ
َ
ۡعَثۡ نَا  َعلَۡيِهۡم  ِلَۡعلَُمٓوا ْ أ
َ
 َوَكَذٰلَِك  أ
ۡمَرُهۡم ۖ َفَقالُوا ْ
َ
 ٱلسَّ اَعَة  َل  َرۡيَب  فِيَها ٓ إِۡذ  َيَتَنٰزَُعوَن  بَۡيَنُهۡم  أ
ۡعلَُم بِِهۡمۚ قَاَل ٱلَّ ِيَن َغلَُبوا ْ َعَ ٰٓ
َ
 ٱۡبُنوا ْ َعلَۡيِهم  ُبۡنَيٰٗنا ۖ رَّ بُُّهۡم  أ
ۡمرِهِۡم َلنَتَِّخَذنَّ َعلَۡيِهم مَّ ۡسِجٗدا ٢١ َسَيُقولُوَن ثََلَٰثة ٞرَّ ابُِعُهۡم
َ
 أ
 َكُۡبُهۡم  َوَيُقولُوَن  َخَۡسة ٞ َسادُِسُهۡم  َكُۡبُهۡم  رَۡجَۢا  بِٱۡلَغۡيِبۖ
ۡعلَُم  بِعِدَّ تِِهم  مَّ ا
َ
 َوَيُقولُوَن  َسۡبَعة ٞ َوثَاِمُنُهۡم  َكُۡبُهۡمۚ  قُل  رَّ ّبِ ٓ  أ
 َيۡعلَُمُهۡم  إِلَّ  قَلِيٞل ۗ فََل  ُتَمار ِ فِيِهۡم  إِلَّ  ِمَراٗٓء  َظِٰهٗرا  َوَل
َحٗدا ٢٢ َوَل َتُقولَنَّ لَِشاْۡيٍء إِّنِ فَاِعٞل
َ
 تَۡسَتۡفِت فِيِهم ّمِۡنُهۡم أ
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ن يََشآَء ٱلَّ ُ  َۚوٱۡذُكر رَّ بََّك إَِذا نَِسيَت َوقُۡل
َ
 َذٰلَِك َغًدا ٢٣ إِلَّ  ٓأ
ۡقَرَب ِمۡن َهَٰذا رََشٗدا ٢٤ َوَلُِثوا ِْف
َ
ن َيۡهِديَِن َرّبِ ِل
َ
 َعَسٰٓ أ
ۡعلَُم
َ
 َكۡهفِِهۡم ثََلَٰث ِماْئَة ِٖسنَِين َوٱۡزَداُدوا ْتِۡسٗعا ٢٥ قُِل ٱلَّ ُ أ
ۡسِمۡعۚ َما
َ
بِۡصۡ بِهِۦ َوأ
َ
رِۡضۖ أ
َ
 بَِما َلُِثوا ْۖ َلُۥ َغۡيُب ٱلسَّ َمَٰوِٰت َوٱۡل
َحٗدا ٢٦
َ
 لَُهم  ّمِن  ُدونِهِۦ  ِمن  َوِلّ ٖ  َوَل  يُۡشُِك  ِف  ُحۡكِمهِۦٓ  أ
وِحَ  إَِلَۡك  ِمن  كَِتاِب  َرّبَِك ۖ َل  ُمَبّدِ َل  لَِكَِمٰتِهِۦ
ُ
 َوٱتُۡل  َما ٓ أ
 َولَن َتَِد ِمن ُدونِهِۦ ُمۡلَتَحٗدا ٢٧ َوٱۡصِبۡ َنۡفَسَك َمَع ٱلَّ ِيَن
 يَۡدُعوَن  َربَُّهم  بِٱۡلَغَدٰوة ِ َوٱۡلَعِشِّ  يُرِيُدوَن  وَۡجَهُه ۖۥ  َوَل  َتۡعُد
ۡغَفۡلَنا
َ
 َعۡيَناَك َعۡنُهۡم تُرِيُد زِيَنَة ٱۡلََيٰوة ِٱلدُّ ۡنَيا َۖوَل تُِطۡع َمۡن أ
ۡمُرهُۥ  فُُرٗطا  ٢٨  َوقُِل
َ
ۡلَبُهۥ  َعن  ذِۡكرِنَا  َوٱتَّ َبَع  َهَوىُٰه  َوَكَن  أ
 قَ
 ٱۡلَقُّ ِمن رَّ ّبُِكۡم َۖفَمن َشآَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمن َشآَء فَۡلَيۡكُفۡر ۚإِنَّ ا ٓ
َحاَط  بِِهۡم  ُسَ ادُِقَها ۚوَإِن  يَۡسَتغِيُثوا ْ
َ
ۡعَتۡدنَا  لِلظَّ ٰلِِمَين  نَاًرا  أ
َ
 أ
 ُيَغاثُوا ْبَِمآءٖ َكٱلُۡمۡهِل يَۡشوِي ٱلۡوُُجوهَ ۚبِۡئَس ٱلشَّ َ اُب وََسآَءۡت
 ُمۡرَتَفًقا  ٢٩  إِنَّ  ٱلَّ ِيَن  َءاَمُنوا ْ وََعِملُوا ْ ٱلصَّ ٰلَِحِٰت  إِنَّا  َل
ْوَلٰٓئَِك لَُهۡم َجنَّ ُٰت َعۡدٖن
ُ
ۡحَسَن َعَمًل ٣٠ أ
َ
ۡجَر َمۡن أ
َ
 نُِضيُع أ
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َساوَِر ِمن َذَهٖب
َ
نَۡهُٰر ُيَلَّۡوَن فِيَها ِمۡن أ
َ
 َتۡرِي ِمن َتۡتِِهُم ٱۡل
 َوَيۡلبَُسوَن ثَِيابًا ُخۡضٗ ا ّمِن ُسنُدٖس وَإِۡستَۡبَ ٖق مُّ تَِّكَِٔين فِيَها
َرآئِِكۚ نِۡعَم ٱلثََّواُب وََحُسَنۡت ُمۡرَتَفٗقا ٣١ ۞َوٱۡضِۡب
َ
 َعَ ٱۡل
ۡعَنٰٖب
َ
َحِدهَِما  َجنَّتَۡينِ  ِمۡن  أ
َ
 لَُهم  مَّ َثٗل  رَُّجلَۡينِ  َجَعۡلَنا  ِل
 وََحَفۡفَنُٰهَما  بَِنۡخٖل  وََجَعۡلَنا  بَۡيَنُهَما  َزرٗۡع  ٣٢  ِكَۡتا  ٱۡلَنَّتَۡينِ
ُكلََها َولَۡم َتۡظلِم ّمِۡنُه َشۡي ٔٗا َۚوفَجَّ ۡرنَا ِخَلٰلَُهَما َنَهٗرا ٣٣
ُ
 َءاتَۡت أ
ۡكَثُ ِمنَك
َ
نَا ۠أ
َ
 َوَكَن َلُۥ َثَمٞر َفَقاَل لَِصِٰحبِهِۦ َوُهَو ُيَاوُِرهُ ٓۥ أ
َعزُّ َنَفٗرا ٣٤ َوَدَخَل َجنََّتُهۥ َوُهَو َظالِٞم ّلنِ َۡفِسهِۦ قَاَل َما ٓ
َ
 َماٗل َوأ
ُظنُّ ٱلسَّ اَعَة قَآئَِمٗة َولَئِن
َ
بَٗدا ٣٥ َوَما ٓأ
َ
ن تَبِيَد َهِٰذهِۦٓ أ
َ
ُظنُّ أ
َ
 أ
ِجَدنَّ  َخۡيٗ ا  ّمِۡنَها  ُمنَقلَٗبا  ٣٦  قَاَل  َلُۥ
َ
 رُّدِدتُّ  إَِلٰ  َرّبِ  َل
َكَفۡرَت بِٱلَّ ِي َخلََقَك ِمن تَُراٖب
َ
 َصاِحُبُهۥ َوُهَو ُيَاوُِرهُ ٓۥ أ
ِٰكنَّا ۠ ُهَو ٱلَّ ُ َرّبِ َوَلٓ
 ُثمَّ ِمن نُّۡطَفةٖ ُثمَّ َسوَّ ىَٰك رَُجٗل ٣٧ لَّ
َحٗدا ٣٨ َولَۡوَل ٓإِۡذ َدَخۡلَت َجنََّتَك قُۡلَت َما َشآَء
َ
ۡشُِك بَِرّبِ ٓ أ
ُ
 أ
قَلَّ ِمنَك َماٗل َوَوَلدٗ ا ٣٩
َ
نَا ۠ أ
َ
 ٱلَّ ُ َل قُوَّةَ إِلَّ بِٱلَّ  ِۚ إِن تََرِن أ
ن  يُۡؤتَِينِ  َخۡيٗ ا  ّمِن  َجنَّتَِك  َوُيۡرِسَل  َعلَۡيَها
َ
 َفَعَسٰ  َرّبِ ٓ  أ
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ۡو  يُۡصبَِح
َ
 ُحۡسَباٗنا  ّمَِن  ٱلسَّ َمآء ِ َفُتۡصبَِح  َصعِيٗدا  َزلًَقا  ٤٠  أ
ِحيَط  بَِثَمرِهِۦ
ُ
 َمآؤَُها  َغۡوٗرا  فَلَن  تَۡسَتِطيَع  َلُۥ  َطلَٗبا  ٤١  َوأ
نَفَق  فِيَها  َوِهَ  َخاوَِيٌة  َعَ ٰ
َ
ۡصَبَح  ُيَقّلُِب  َكفَّ ۡيه ِ َعَ ٰ  َما ٓ أ
َ
 فَأ
َحٗدا ٤٢ َولَۡم تَُكن
َ
ۡشِۡك بَِرّبِ ٓ أ
ُ
 ُعُروِشَها َوَيُقوُل َيٰلَۡيتَِن لَۡم أ
 لَّ ُۥ  فَِئة ٞ يَنُصُ ونَُهۥ  ِمن  ُدوِن  ٱلَّ  ِ َوَما  َكَن  ُمنَتِصً ا  ٤٣
 ُهَنالَِك  ٱلَۡوَلَٰيُة  ِلَّ  ِ ٱۡلَّقِ ۚ  ُهَو  َخۡي ٞ ثََواٗبا  وََخۡيٌ  ُعۡقٗبا  ٤٤
نَزۡلَنُٰه ِمَن ٱلسَّ َمآءِ
َ
 َوٱۡضِۡب لَُهم مَّ َثَل ٱۡلََيٰوة ِ ٱلدُّ ۡنَيا َكَمآٍء  أ
ۡصَبَح َهِشيٗما  تَۡذُروه ُ ٱلّرَِيُٰحۗ
َ
رِۡض  فَأ
َ
 فَٱۡخَتلََط  بِهِۦ  َنَباُت  ٱۡل
ِ  َشۡ ء ٖ مُّ ۡقَتِدًرا  ٤٥  ٱلَۡماُل  َوٱۡلَُنوَن  زِيَنُة
 َوَكَن  ٱلَّ ُ  َعَ ٰ  ُكّ
 ٱۡلََيٰوة ِٱلدُّ ۡنَيا َۖوٱۡلَبٰقَِيُٰت ٱلصَّ ٰلَِحُٰت َخۡيٌ ِعنَد َرّبَِك ثََواٗبا
رَۡض  بَارِزَٗة
َ
َمٗل  ٤٦  َوَيۡوَم  نَُسّيِ ُ  ٱۡلِ َباَل  َوتََرى  ٱۡل
َ
 وََخۡيٌ  أ
َحٗدا ٤٧ وَُعرُِضوا ْ َعَ ٰ  َرّبَِك
َ
 وََحَشۡ َنُٰهۡم  فَلَۡم  ُنَغادِۡر  ِمۡنُهۡم  أ
وَّ َل  َمرَّ ة ِۢ ۚ بَۡل  زََعۡمُتۡم
َ
 َصّفٗ ا  لََّقۡد  ِجۡئُتُمونَا  َكَما  َخلَۡقَنُٰكۡم  أ
لَّن  نَّ َۡعَل  لَُكم  مَّ وِۡعٗدا  ٤٨  َوُوِضَع  ٱۡلِكَتُٰب  َفَتَى
َ
 أ
 ٱلُۡمۡجرِِمَين  ُمۡشفِقَِين  ِممَّ ا  فِيه ِ َوَيُقولُوَن  َيَٰوۡيلََتَنا  َماِل  َهَٰذا
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ۡحَصىَٰها َۚووََجُدوا ْ
َ
 ٱۡلِكَتِٰب َل ُيَغادُِر َصغَِيٗة َوَل َكبَِيةً إِلَّ  ٓأ
َحٗدا  ٤٩  وَإِۡذ  قُۡلَنا
َ
 َما  َعِملُوا ْ َحاِضٗ اۗ  َوَل  َيۡظلُِم  َربَُّك  أ
 لِۡلَمَلٰٓئَِكة ِ ٱۡسُجُدوا ْ لِأَٓدَم  فََسَجُدٓوا ْ إِلَّ  ٓ إِبۡلِيَس  َكَن  ِمَن
ۡوِلَآَء
َ
َفَتتَِّخُذونَُهۥ  َوُذّرِيََّتُه ٓۥ  أ
َ
ۡمر ِ َرّبِهِۦٓۗ  أ
َ
 ِمن ُدوِن َوُهۡم لَُكۡم َعُدوُّ  ۢۚ بِۡئَس لِلظَّ ٰلِِمَين بََدٗل ٥٠ ۞مَّ ا ٓ ٱۡلِ ّنِ  َفَفَسَق  َعۡن  أ
نُفِسِهۡم َوَما
َ
رِۡض َوَل َخۡلَق أ
َ
ۡشَهدتُّ ُهۡم َخۡلَق ٱلسَّ َمَٰوِٰت َوٱۡل
َ
 أ
 ُكنُت ُمتَِّخَذ ٱلُۡمِضّلَِين َعُضٗدا ٥١ َوَيۡوَم َيُقوُل نَاُدوا ُْشَ َكٓءَِي
 ٱلَّ ِيَن زََعۡمُتۡم  فََدَعوُۡهۡم  فَلَۡم  يَۡسَتِجيُبوا ْ لَُهۡم وََجَعۡلَنا  بَۡيَنُهم
نَُّهم مُّ َواقُِعوَها َولَۡم
َ
 مَّ ۡوبِٗقا ٥٢ َورََءا ٱلُۡمۡجرُِموَن ٱلنَّاَر َفَظنُّٓوا ْأ
 َيُِدوا َْعۡنَها َمۡصِٗفا ٥٣ َولََقۡد َصَّ ۡفَنا ِف َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن لِلنَّاِس
ۡكَثَ َشۡ ء َٖجَدٗل ٥٤ َوَما َمَنَع
َ
ِ َمَثٖل َۚوَكَن ٱۡلِ نَسُٰن أ
 ِمن ُكّ
ن يُۡؤِمُنٓوا ْ إِۡذ َجآَءُهُم ٱلُۡهَدٰى َويَۡسَتۡغفُِروا ْ َربَُّهۡم إِلَّ ٓ
َ
 ٱلنَّاَس أ
تَِيُهُم  ٱۡلَعَذاُب  ُقُبٗل ٥٥  َوَما
ۡ
ۡو  يَأ
َ
وَّ لَِين  أ
َ
تَِيُهۡم  ُسنَُّة  ٱۡل
ۡ
ن  تَأ
َ
 أ
  ُمبَّشِ ِيَن  َوُمنِذرِيَن ۚ َوُيَجِٰدُل  ٱلَّ ِيَن
 نُۡرِسُل  ٱلُۡمۡرَسلَِين  إِلَّ
 َكَفُروا ْ بِٱۡلَبِٰطِل  ِلُۡدِحُضوا ْ بِه ِ ٱۡلَقَّ  ۖ َوٱتَّ َُذٓوا ْ َءاَيِٰت  َوَما ٓ
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ۡعَرَض
َ
ۡظلَُم ِممَّ ن ُذّكَِر بَِٔاَيِٰت َرّبِهِۦ فَأ
َ
نِذُروا ُْهُزٗوا ٥٦ َوَمۡن أ
ُ
 أ
ِكنًَّة
َ
 َعۡنَها َونَِسَ َما قَدَّ َمۡت يََداهُ ۚإِنَّا َجَعۡلَنا َعَ ٰ قُلُوبِِهۡم أ
ن َيۡفَقُهوه َُوِفٓ َءاَذانِِهۡم َوۡقٗرۖا وَإِن تَۡدُعُهۡم إَِل ٱلُۡهَدٰى فَلَن
َ
 أ
بَٗدا ٥٧ َوَربَُّك ٱۡلَغُفوُر ُذو ٱلرَّۡحَة ِۖلَۡو يَُؤاِخُذُهم
َ
 َيۡهَتُدٓوا ْإًِذا أ
ن َيُِدوا ِْمن
 بَِما َكَسُبوا ْلََعجَّ َل لَُهُم ٱۡلَعَذاَبۚ بَل ل َُّهم مَّ وِۡعٞد لَّ
ۡهلَۡكَنُٰهۡم لَمَّ ا َظلَُموا ْوََجَعۡلَنا
َ
 ُدونِهِۦ َمۡوئِٗل ٥٨ َوتِۡلَك ٱۡلُقَرىٰٓ أ
بَۡرُح َحتَّ ٰٓ
َ
 لَِمۡهلِِكِهم مَّ وِۡعٗدا ٥٩ وَإِۡذ  قَاَل ُموَسٰ  لَِفَتىُٰه َل ٓ أ
ۡمِضَ  ُحُقٗبا ٦٠  فَلَمَّ ا  بَلََغا  َمَۡمَع
َ
ۡو  أ
َ
بۡلَُغ  َمَۡمَع  ٱۡلَۡحَرۡيِن  أ
َ
 أ
 بَۡينِِهَما  نَِسَيا  ُحوَتُهَما  فَٱتَّ ََذ  َسبِيلَُهۥ  ِف  ٱۡلَۡحر ِ َسَ ٗبا  ٦١
قِيَنا ِمن َسَفرِنَا
 فَلَمَّ ا َجاَوَزا قَاَل لَِفَتىُٰه َءاتَِنا َغَدآَءنَا لََقۡد لَ
َوۡيَنا ٓإَِل ٱلصَّ ۡخَرة ِفَإِّنِ نَِسيُت
َ
رََءيَۡت إِۡذ أ
َ
 َهَٰذا نََصٗبا ٦٢ قَاَل أ
ۡذُكَرهُ ۚۥ َوٱتَّ ََذ َسبِيلَُهۥ
َ
ۡن أ
َ
نَسىٰنِيُه إِلَّ ٱلشَّ ۡيَطُٰن أ
َ
 ٱۡلُوَت َوَما ٓأ
 ِف  ٱۡلَۡحرِ  َعَجٗبا  ٦٣  قَاَل  َذٰلَِك  َما  ُكنَّا  َنۡبِغۚ  فَٱۡرتَدَّ ا  َعَ ٰٓ
 َءاثَارِهَِما قََصٗصا ٦٤ فَوََجَدا َعۡبٗدا ّمِۡن ِعَبادِنَا َٓءاَتۡيَنُٰه رَۡحَٗة
 ّمِۡن ِعنِدنَا وََعلَّۡمَنُٰه ِمن لدَّ ُ نَّا ِعۡلٗما ٦٥ قَاَل َلُۥ ُموَسٰ َهۡل
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ن ُتَعّلَِمِن ِممَّ ا ُعّلِۡمَت رُۡشٗدا ٦٦ قَاَل إِنََّك لَن
َ
تَّبُِعَك َعَ ٰٓ أ
َ
 أ
 تَۡسَتِطيَع َمِعَ َصۡبٗ ا ٦٧  َوَكۡيَف تَۡصِبُ َعَ ٰ َما لَۡم ُتِۡط بِهِۦ
ۡعِص لََك
َ
 ُخۡبٗ ا ٦٨ قَاَل َسَتِجُدِنٓ إِن َشآَء ٱلَّ ُ َصابِٗرا َوَل ٓأ
ۡحِدَث
ُ
ۡمٗرا ٦٩ قَاَل فَإِِن ٱتَّ َبۡعَتِن فََل تَۡسَٔ ۡلِن َعن َشۡ ٍء َحتَّ ٰٓ أ
َ
 أ
 لََك ِمۡنُه ذِۡكٗرا ٧٠ فَٱنَطلََقا َحتَّ ٰٓ إَِذا َركَِبا ِف ٱلسَّ فِيَنة َِخَرَقَها ۖ
لَۡم
َ
ۡهلََها لََقۡد ِجۡئَت َشۡئًا إِۡمٗرا ٧١ قَاَل أ
َ
َخَرۡقَتَها ِلتُۡغرَِق أ
َ
 قَاَل أ
قُۡل إِنََّك لَن تَۡسَتِطيَع َمِعَ َصۡبٗ ا ٧٢ قَاَل َل تَُؤاِخۡذِن بَِما
َ
 أ
ۡمرِي ُعۡسٗ ا ٧٣ فَٱنَطلََقا َحتَّ ٰٓ إَِذا
َ
 نَِسيُت َوَل تُۡرهِۡقِن ِمۡن أ
َقَتۡلَت َنۡفٗسا َزكِيَّةَۢ بَِغۡيِ َنۡفٖس لََّقۡد
َ
 لَقَِيا ُغَلٰٗما َفَقَتلَُهۥ قَاَل أ
قُل ل ََّك إِنََّك لَن تَۡسَتِطيَع
َ
لَۡم أ
َ
 ِجۡئَت َشۡي ٔٗا نُّۡكٗرا ٧٤ ۞قَاَل أ
ۡلتَُك  َعن  َشۡ ء ِۢ  َبۡعَدَها  فََل
َ
 َمِعَ  َصۡبٗ ا  ٧٥  قَاَل  إِن  َسأ
ُ ّنِ ُعۡذٗرا ٧٦ فَٱنَطلََقا َحتَّ ٰٓ إَِذا ٓ
 تَُصِٰحۡبِن ۖ قَۡد بَلَۡغَت ِمن لدَّ
ن يَُضّيُِفوُهَما فَوََجَدا
َ
بَۡوا ْأ
َ
ۡهلََها فَأ
َ
ۡهَل قَۡرَيٍة ٱۡسَتۡطَعَما ٓأ
َ
َتَيا ٓأ
َ
 أ
قَاَمُه ۖۥ قَاَل لَۡو ِشۡئَت َلتََّخۡذَت
َ
ن يَنَقضَّ فَأ
َ
 فِيَها ِجَداٗرا يُرِيُد أ
وِيِل
ۡ
نَّبُِئَك بَِتأ
ُ
ۡجٗرا ٧٧ قَاَل َهَٰذا فَِراُق بَۡيِن َوَبۡينَِك َۚسأ
َ
 َعلَۡيه ِأ
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مَّ ا ٱلسَّ فِيَنُة فََكنَۡت لَِمَسِٰكَين
َ
 َما لَۡم تَۡسَتِطع عَّ لَۡيه َِصۡبًا ٧٨ أ
ِعيَبَها َوَكَن َوَرآَءُهم مَّ لِٞك
َ
ۡن  أ
َ
َردتُّ  أ
َ
 َيۡعَملُوَن ِف ٱۡلَۡحرِ فَأ
بََواهُ ُمۡؤِمَنۡينِ
َ
مَّ ا ٱۡلُغَلُٰم فََكَن أ
َ
ُخُذ ُكَّ َسفِيَنٍة َغۡصٗبا ٧٩ َوأ
ۡ
 يَأ
ن ُيۡبِدلَُهَما
َ
َرۡدنَا ٓأ
َ
ن يُۡرهَِقُهَما ُطۡغَيٰٗنا َوُكۡفٗرا ٨٠ فَأ
َ
 فََخِشيَنا ٓأ
مَّ ا ٱۡلِ َداُر فََكَن
َ
ۡقَرَب رُۡحٗ ا ٨١  َوأ
َ
 َربُُّهَما َخۡيٗ ا  ّمِۡنُه  َزَكٰوٗة  َوأ
 لُِغَلَٰمۡينِ  يَتِيَمۡينِ  ِف  ٱلَۡمِديَنة ِ َوَكَن  َتَۡتُهۥ  َكنز ٞ ل َُّهَما  َوَكَن
ُشدَّ ُهَما  َويَۡسَتۡخرَِجا
َ
ن  َيۡبلَُغا ٓ أ
َ
َراَد  َربَُّك  أ
َ
بُوُهَما  َصٰلِٗحا  فَأ
َ
 أ
وِيُل
ۡ
ۡمرِۚي َذٰلَِك تَأ
َ
 َكنزَُهَما رَۡحَٗة ّمِن رَّ ّبَِك َۚوَما َفَعۡلُتُهۥ َعۡن أ
 َما لَۡم تَۡسِطع عَّ لَۡيه َِصۡبٗ ا ٨٢ َويَۡسَٔ لُونََك َعن ذِي ٱۡلَقۡرَنۡينِ ۖ
رِۡض
َ
تۡلُوا َْعلَۡيُكم ّمِۡنُه ذِۡكًرا ٨٣ إِنَّا َمكَّ نَّا َلُۥ ِف ٱۡل
َ
 قُۡل َسأ
ۡتَبَع َسبًَبا ٨٥ َحتَّ ٰٓ إَِذا بَلََغ
َ
ِ َشۡ ءٖ َسبَٗبا ٨٤ فَأ
 َوَءاَتۡيَنُٰه ِمن ُكّ
 َمۡغرَِب ٱلشَّ ۡمِس وََجَدَها َتۡغُرُب ِف َعۡينٍ َحَِئة َٖووََجَد ِعنَدَها
ن َتتَِّخَذ فِيِهۡم
َ
ن ُتَعّذِ َب وَإِمَّ ا ٓأ
َ
 قَۡوٗما ۖقُۡلَنا َيَٰذا ٱۡلَقۡرَنۡينِ إِمَّ ا ٓأ
مَّ ا َمن َظلََم فََسۡوَف ُنَعّذِ بُُهۥ ُثمَّ يَُردُّ إَِلٰ َرّبِهِۦ
َ
 ُحۡسٗنا ٨٦ قَاَل أ
مَّ ا  َمۡن  َءاَمَن  وََعِمَل  َصٰلِٗحا
َ
 َفُيَعّذِ بُُهۥ  َعَذاٗبا  نُّۡكٗرا ٨٧  َوأ
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ۡمرِنَا  يُۡسٗ ا ٨٨   ُثمَّ
َ
 فَلَُهۥ  َجَزآًء  ٱۡلُۡسَنٰ  ۖ وََسَنُقوُل  َلُۥ  ِمۡن  أ
ۡتَبَع َسبًَبا ٨٩ َحتَّ ٰٓ إَِذا بَلََغ َمۡطلَِع ٱلشَّ ۡمِس وََجَدَها َتۡطلُُع
َ
 أ
 َعَ ٰ  قَۡوٖم  ل َّۡم  َنَۡعل  ل َُّهم  ّمِن  ُدونَِها  ِسۡتٗ ا ٩٠   َكَذٰلَِك ۖ َوقَۡد
ۡتَبَع َسبًَبا ٩٢ َحتَّ ٰٓ إَِذا بَلََغ َبۡينَ
َ
َحۡطَنا بَِما َلدَ يۡه ُِخۡبٗ ا ٩١ ُثمَّ أ
َ
 أ
 ٱلسَّ دَّ يِۡن وََجَد ِمن ُدونِِهَما قَۡوٗما لَّ يََكاُدوَن َيۡفَقُهوَن قَۡوٗل
ُجوَج  ُمۡفِسُدوَن  ِف
ۡ
ُجوَج  َوَمأ
ۡ
 ٩٣  قَالُوا ْ َيَٰذا  ٱۡلَقۡرَنۡينِ  إِنَّ  يَأ
ن َتَۡعَل بَۡيَنَنا َوَبۡيَنُهۡم
َ
رِۡض َفَهۡل َنَۡعُل لََك َخرًۡجا َعَ ٰٓ أ
َ
 ٱۡل
ۡجَعۡل
َ
ِعيُنوِن بُِقوَّ ٍة أ
َ
ّنِ فِيه َِرّبِ َخۡي ٞفَأ
 َسّدٗ ا ٩٤ قَاَل َما َمكَّ
 بَۡيَنُكۡم  َوَبۡيَنُهۡم  َرۡدًما  ٩٥  َءاتُوِن  ُزَبَر  ٱۡلَِديِد ۖ َحتَّ ٰٓ  إَِذا
 َساَوٰى َبۡينَ ٱلصَّ َدَفۡينِ قَاَل ٱنُفُخوا ْۖ َحتَّ ٰٓ إَِذا َجَعلَُهۥ نَاٗرا قَاَل
ن َيۡظَهُروه َُوَما
َ
ۡفرِۡغ َعلَۡيه ِقِۡطٗرا ٩٦  َفَما ٱۡسَطُٰعٓوا ْأ
ُ
 َءاتُوِنٓ أ
اَل َهَٰذا رَۡحَة ّٞمِن رَّ ّبِ  ۖفَإَِذا َجآَء وَۡعُد
 ٱۡسَتَطُٰعوا َْلُۥ َنۡقٗبا ٩٧ قَ
َٓء َۖوَكَن وَۡعُد َرّبِ َحّقٗ ا ٩٨ ۞َوتََرۡكَنا َبۡعَضُهۡم
 َرّبِ َجَعلَُهۥ َدكَّ
 يَۡوَمئِٖذ َيُموُج ِف َبۡعٖضۖ َونُفَِخ ِف ٱلصُّ ور ِفََجَمۡعَنُٰهۡم َجۡٗعا ٩٩
 وََعَرۡضَنا  َجَهنََّم  يَۡوَمئِٖذ  ّلِۡلَكٰفِرِيَن  َعۡرًضا ١٠٠  ٱلَّ ِيَن  َكنَۡت
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ۡعُيُنُهۡم ِف ِغَطآٍء َعن ذِۡكرِي  َوَكنُوا ْ َل  يَۡسَتِطيُعوَن  َسۡمًعا
َ
 أ
ن َيتَِّخُذوا ِْعَبادِي ِمن ُدوِنٓ
َ
فََحِسَب ٱلَّ ِيَن َكَفُرٓوا ْأ
َ
 ١٠١ أ
ۡعَتۡدنَا  َجَهنََّم  لِۡلَكٰفِرِيَن  نُُزٗل  ١٠٢  قُۡل  َهۡل
َ
ۡوِلَآَء ۚ إِنَّ ا ٓ أ
َ
 أ
ۡعَمًٰل  ١٠٣  ٱلَّ ِيَن  َضلَّ  َسۡعُيُهۡم  ِف
َ
ۡخَسِيَن  أ
َ
 نُنَّبُِئُكم  بِٱۡل
ْوَلٰٓئَِك
ُ
نَّ ُهۡم ُيِۡسُنوَن ُصۡنًعا ١٠٤ أ
َ
 ٱۡلََيٰوة ِٱلدُّ ۡنَيا َوُهۡم َيَۡسُبوَن أ
ۡعَمٰلُُهۡم فََل
َ
 ٱلَّ ِيَن َكَفُروا ْبَِٔاَيِٰت َرّبِِهۡم َولَِقآئِهِۦ فََحبَِطۡت أ
 نُقِيُم  لَُهۡم  يَۡوَم  ٱۡلقَِيَٰمةِ  َوۡزٗنا ١٠٥  َذٰلَِك  َجَزآؤُُهۡم  َجَهنَُّم  بَِما
 َكَفُروا ْ َوٱتَّ َُذٓوا ْ َءاَيِٰت َورُُسِل  ُهُزًوا ١٠٦  إِنَّ ٱلَّ ِيَن  َءاَمُنوا ْ
 وََعِملُوا ْ ٱلصَّ ٰلَِحِٰت  َكنَۡت  لَُهۡم  َجنَّ ُٰت  ٱۡلفِۡرَدۡوِس  نُُزًل ١٠٧
 َخِٰلِيَن فِيَها َل َيۡبُغوَن َعۡنَها ِحَوٗل ١٠٨ قُل ل َّۡو َكَن ٱۡلَۡحُر
ن تَنَفَد َكَِمُٰت َرّبِ
َ
 ِمَداٗدا ّلَِكَِمِٰت َرّبِ َلنَفَِد ٱۡلَۡحُر َقۡبَل أ
نَا ۠بََشٞ ّمِۡثلُُكۡم يُوَحٰٓ
َ
 َولَۡو ِجۡئَنا بِِمۡثلِهِۦ َمَدٗدا ١٠٩ قُۡل إِنَّ َما ٓأ
نَّ َما ٓ إَِلُٰهُكۡم  إَِلٰه ٞ َوِٰحٞد ۖ َفَمن  َكَن  يَرُۡجوا ْ لَِقآَء  َرّبِهِۦ
َ
 إَِلَّ  أ
َحَدۢا ١١٠
َ
 فَۡلَيۡعَمۡل َعَمٗل َصٰلِٗحا َوَل يُۡشِۡك بِعَِباَدة َِرّبِهِۦٓ أ
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(Malang, 1990)
11. Sarjana Pendidikan Tadris Matematika, 
12. Pembimbing Skripsi Drs. Abdus Salam, M.Pd
13. SMA Negeri 1 (Trenggalek, 1985)
14. SMP  (Trenggalek, 1982)
15. MI   (Lamongan, 1979)
III. Riwayat Pekerjaan
1. Mengajar Matematika pada MTsN Kampak Trenggalek, 
1993 – sekarang.
2. Mengajar Matematika pada STKIP PGRI Tulungagung, 
2007 – sampai sekarang.
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3. Mengajar Ilmu-ilmu Pendidikan pada STAIM 
Tulungagung, 2011 –  sekarang.
4. Mengajar Hukum pendidikan, Kebijakan Pendidikan, 
dan Ekonomi Pendidikan  pada program Pascasarjana 
MKPP UMM, 2013 – 2014.
5. Mengajar di IAIN Jember, 2016 sampai sekarang
IV. Pendidikan Tambahan/Pelatihan
(Bentuk kegiatan, penyelenggara, tempat dan tahun 
pelaksanaan)
1. Peserta Pendidikan dan Latihan Pendampingan 
Implementasi Kurikulum 2013 bagi Guru”, MTsN 
Kampak Trenggalek, 10-13 september 2015. Bersertifikat.
2. Peserta Workshop “Menemukan Pola Pembelajaran 
Matematika yang Implementatif Berdasarkan Kurikulum 
2013”, Universitas Muhammadiyah Malang, 14 
September   2014. Bersertifikat.
3. Peserta Bimtek Implementasi Kurikulum 2013, MTsN 
Kampak, 11-13 Agustus 2014. Bersertifikat. 
4. Peserta Workshop Implementasi Kurikulum 2013 bagi 
Guru, MTsN Kampak, 22-24 Desember 2013. Bersertifikat.
5. Pemateri Workshop Metodologi Penelitian, 
Kerjasama STAIM Tulungagung dengan Universitas 
Muhammadiyah Malang, 10 Nopember 2013. 
Bersertifikat.
6. Peserta Pendidikan dan Latihan “Penerapan ESQ dalam 
Pembelajaran”, Mardiana Indraswati Center (MIC), 
Hotel Hayam Wuruk Trenggalek, 10-11 September 2009. 
Bersertifikat.
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7. Peserta Pendidikan dan Latihan Nasional Aplikasi 
Kecerdasan Majemuk dalam Pembelajaran, LP3U 
Karcapala, Hotel Hayam Wuruk Trenggalek, 8 Pebruari 
2009. Bersertifikat.
8. Peserta Training Nasional “Ayo Guru Bangkitlah untuk 
Negeri”,  Quantum Spirit Education & Training, Gedung 
Serba Guna Trenggalek, 6 Juli 2008. Bersertifikat.
9. Peserta Diklat Regional Teknik Pengembangan dan 
Pembuatan Media Pembelajaran, LP3U Karcapala, 
Nganjuk, 5 April 2008. Bersertifikat.
10. Peserta Diklat Regional Teknik Pengembangan dan 
Pembuatan Alat Peraga, LP3U Karcapala, Nganjuk, 6 
April 2008. Bersertifikat.
11. Peserta Diklat Regional Teknik Penulisan Artikel dan 
Karya Ilmiah, LP3U Karcapala dan Dinas Pendidikan 
Tulungagung, Hotel NaritaTulungagung, 21 Maret 2008. 
Bersertifikat.
12. Peserta Diklat Regional Teknik Penulisan Buku Ajar 
dan Diktat, LP3U Karcapala dan Dinas Pendidikan 
Tulungagung, Hotel Narita Tulungagung, 20 Maret 2008. 
Bersertifikat.
13. Peserta Program Pemberdayaan Guru Madarasah 
Tsanawiyah, Universitas Muhammadiyah Malang 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Kampus 
UMM, 25 Mei s.d. 6 Oktober 2001. Bersertifikat.
14. Peserta Inservice Training Musyawarah Guru Mata 
Pelajaran (MGMP) Madrasah Tsanawiyah (MTs), Basic 
Education Project (BEP) ADB LOAN No. 1442-INO, 
Departemen Agama RI, MTsN Model Trenggalek, 8 Juli 
2000 s.d. 28 Januari 2001. Bersertifikat.
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15. Pelatihan Pers dan Jurnalistik Mahasiswa, Universitas 
Brawijaya, Malang, 1986.
V. Partisipasi dalam Seminar/Lokakarya
(Status, tema, penyelenggara, tempat dan waktu pelaksanaan) 
1. Peserta pada Seminar Nasional “Kontroversi Khilafah: 
Islam, Negara dan Pancasila”. Penyelenggara UIN 
Maliki Malang: 20 Pebruari 2015.
2. Pemakalah pada International Seminar Education for 
for Nation Character Building, dengan makalah: The 
Implementation of Character Education in Mathematics 
Learning at School. Penyelenggara STKIP PGRI 
Tulungagung: 24 Januari 2015.
3. Pemakalah pada Seminar Nasional “Pengembangan 
SDM Menyongsong Masyarakat ASEAN 2015. 
Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Malang: 3 
januari 2015.
4. Peserta pada Seminar Nasional “Pengembangan 
Pendidikan Agama Islam Berbasi Multidisipliner”. 
Penyelenggara UIN Maliki Malang: 5 Nopember 2014.
5. Pemakalah pada International Seminar on Mathematics 
Education and Graph Theory, dengan makalah: The 
Analysis on Students’ Errors in Solving Mathematical 
Word Problems of Cube and Block Materials Based on 
The stages of Newman’s Error Analysis. Universitas 
Islam Malang: 9 Juni 2014.
6. Peserta pada The Academic Discussion on Strengthening 
of Institution. Penyelenggara Universiti Malaya dan 
STKIP PGRI Tunungagung: 10 Juni 2013.
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7. Peserta pada The Academic Discussion on Strengthening 
of Institution. Penyelenggara UPSI Malaysia dan STKIP 
PGRI Tunungagung: 11 Juni 2013.
8. Peserta pada The 4th International Conference on 
Educational Management Administration and Leadership 
(ICEMAL) 2012. Penyelenggara Universitas Negeri 
Malang: 4 Juli 2012.
9. Pemakalah pada International Conference on World – 
Class Education 2011, dengan makalah: Peranan Latihan 
Profesion Keguruan dalam Meningkatkan Kompetensi 
Guru dan Pengaruhnya terhadap Prestasi Kerja 
melalui Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi. 
Penyelenggara Faculty of Education University of 
Malaya Malaysia, Kuala Lumpur: 5-6 Desember 2011.
10. Pemakalah pada Asia Pacific Conference on Educational 
Management and Leadership 2011, dengan makalah: 
Pengaruh Kepuasan Kerja Guru terhadap Komitmen 
Organisasi dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Guru. 
Penyelenggara Faculty of Management and Economics 
Sultan Idris Education University. Kuala Lumpur: 29-
30 Nopember dan 1 Desember 2011. 
11. Pemakalah pada International Workshop on 
“Transformation of Research in Education”. Penyelenggara 
University of Malaya in Collaboration with Indonesia 
University of Education. Kuala Lumpur: 20 Juli 2011.  
12. Pemakalah pada International Managemant Education 
Conference (IMEC) 2010, dengan makalah: An Analysis 
on an Infuence Teachers Professionalism Improvement 
Policy Toward Teacher Performance. Penyelenggara 
Faculty of Management and Economics Sultan Idris 
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Education University Tanjong Malim, Perak Malaysia. 
Melaka: 6-8 Oktober 2010.
13. Pemakalah pada The 3rd Conference on Applied Linguistics 
(CONAPLIN 3). Penyelenggara Universitas Pendidikan 
Indonesia. Bandung: 2-3 Agustus 2010.
14. Peserta pada seminar Nasional Desain Sekolah Unggul 
Bertaraf Internasional, Penyelenggara LP3U Karcapala 
Nganjuk Jawa Timur, Kediri: 8 Maret 2009.
15. Peserta pada International Conference on Corporate Law 
2009. Penyelenggara Universitas Airlangga Surabaya. 
Surabaya: 1-3 Juni 2009,
16. Peserta pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional 
(SPHN 2008). Penyelenggara Komisi Hukum Nasional 
Republik Indonesia. Jakarta:  25-26 Agustus 2008.
17. Peserta pada Seminar Regional “Urgensi Ujian 
Nasional dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan”. 
Penyelenggara SMAN 2 Trenggalek bekerja sama 
dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Trenggalek dan PGRI Kabupaten Trenggalek. 
Trenggalek: 28 April 2008.
18. Pesrta dalam Seminar Regional “Peranan Guru dalam 
Meningkatkan Kualitas Pendidikan”. Penyelenggara 
SMAN 2 Trenggalek bekerja sama dengan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek 
dan PGRI Kabupaten Trenggalek. Trenggalek: 27 April 
2008.
19. Peserta pada Sosialisasi dan Aplikasi Kurikulum 
Berbasis Kompetensi (KBK) bagi Guru MTs se KKM 
MTsN Kampak. Trenggalek: 13 Oktober 2004.
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20. Peserta pada Seminar Sehari “Dengan Peringatan 
Hari Aksara Internasional Kita Tingkatkan Kualitas 
Pembelajaran Matematika dan Manajemen Lembaga 
Pendidikan Luar Sekolah dalam Menyikapi Era 
Persaingan Bebas”. Penyelenggara DPC HIPKI 
bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. 
Tulungagung 25 Agustus 2003.
21. Peserta pada Seminar Sehari “Pola Pendidikan Islam 
dalam Upaya Meningkatkan Sumber Daya Manusia”. 
Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah 
Muhammadiyah Tulungagung. Tulungagung: 8 
September 1994.
22. Peserta pada Seminar Sehari tentang “Anak Sholeh”. 
Penyelenggara LKP2TK/TP Al-Qur’an Kab. 
Trenggalek. Trenggalek: 18 April 1993.
VI. Penelitian Non Tesis (Status dalam penelitian, judul, 
tahun pelaksanaan)
1. Peneliti Mandiri, Peranan Kepemimpinan Kepala Madrasah 
dalam Meningkatkan Keefektifan Madrasah, 2012.  
2. Peneliti Mandiri, Peranan Profesion Keguruan dalam 
Meningkatkan Kompetensi Guru dan Pengaruhnya terhadap 
Prestasi Kerja melalui Kepuasan Kerja dan Komitmen 
Organisasi, 2011.
3. Peneliti Mandiri, Pengaruh Kepuasan Kerja Guru terhadap 
Komitmen Organisasi dalam Meningkatkan Prestasi Kerja 
Guru, 2010.
4. Peneliti Mandiri, Penggunaan Metode Resitasi untuk 
Meningkatkan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Matematika 
pada Siswa Kelas IXD Semester Ganjil MTsN Kampak 
Kabupaten Trenggalek, 2007.
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5. Peneliti Mandiri, Penggunaan Metode Permainan 
Menjodohkan Kartu (Matching Card) Untuk Meningkatkan 
Minat Belajar Mata Pelajaran Matematika pada Siswa 
Kelas IX A Semester Genap MTs N Kampak Kabupaten 
Trenggalek, 2007.
6. Peneliti Mandiri, Penggunaan Metode Snowball Throwing 
untuk Meningkatkan Minat Belajar Mata Pelajaran 
Matematika pada Siswa Kelas IX B Semester Ganjil MTsN 
Kanmpak Kabupaten Trenggalek, 2006.
7. Peneliti Mandiri, Peningkatan Prestasi Belajar Mata 
Pelajaran Matematika Menggunakan Pendekatan Cross 
Review Horay pada Siswa Kelas IXA Semester Genap 
MTsN Kampak Kabupaten Trenggalek, 2006.
8. Peneliti Mandiri, Peningkatan Prestasi Belajar Matematika 
dengan Menggunakan Metode Inside Outside Circle pada 
Siswa Kelas IXA Semester Ganjil MTsN Kampak Kabupaten 
Trenggalek, 2005.
VII. Karya Tulis Ilmiah
1. Pengaruh Program Interaktif Geogebra terhadap 
Motivasi dan Hasil Belajar Siswa pada Materi Grafik 
Persamaan Garis Lurus, dalam Jurnal Pendidikan dan 
Pembelajaran Matematika STKIP PGRI Tulungagung 
Volume 1 Nomor 1 September 2015.
2. The Implementation of Character Education in 
Matematics Learning at School, dalam Prociding 
of International Seminar Education for for Nation 
Character Building, STKIP PGRI Tulungagung, Januari 
2015.
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3. The Analysis on Students’ Errors in Solving 
Mathematical Word Problems of Cube and Block 
Materials Based on The stages of Newman’s Error 
Analysis, dalam Prociding of International Seminar on 
Mathematics Education and Graph Theory, Universitas 
Islam Malang, 9 Juni 2014.
4. Sistem Ekonomi Neoliberalisme dalam Perspektif 
Nilai-nilai Etik Islam, dalam Jurnal EKSYAR STAIM 
Tulungagung Volume 1 Nomor 1, Maret 2014.
5. Peranan Latihan Profesion Keguruan dalam 
Meningkatkan Kompetensi Guru dan Pengeruhnya 
terhadap Prestasi Kerja melalui Kepuasan Kerja dan 
Komitmen Organisasi. Paper presented at International 
Conference on World – Class Education 2011. Faculty 
of Education University of Malaya Malaysia, Kuala 
Lumpur: 5-6 Desember 2011.
6. Pengaruh Kepuasan Kerja Guru terhadap Komitmen 
Organisasi dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Guru. 
Paper presented at Asia Pacific Conference on Educational 
Management and Leadership 2011. Faculty of Education 
University of Malaya Malaysia, Kuala Lumpur: 5-6 
Desember 2011.
7. Dasar Profesionalisme Guru sebagai Upaya 
Meningkatkan Kualiti Pendidikan Di Indonesia, 
dalam Jurnal Internasional Manajemen Pendidikan. 
No. 01/TH VII/Mei- 2011.
8. Analisis Pengaruh Kebijakan Peningkatan 
Profesionalisme Guru terhadap prestasi Kerja Guru, 
dalam Jurnal Internasional Manajemen Pendidikan. 
SPECIAL Edition/ 2010.
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9. Sistem Penilaian Kinerja Guru: Realitas dan Harapan 
Menuju Good Governance, dalam Jurnal Ilmu-Ilmu 
Sosial INSPIRASI Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (STKIP) PGRI Tulungagung Volume 3 
Nomor 2 Desember 2008.
10. Ujian Nasional sebagai Standarisai Kelulusan Siswa 
telah Mencabut Kedaulatan Guru dalam Jurnal Ilmu-
Ilmu Sosial INSPIRASI Sekolah Tinggi Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Tulungagung Volume 
2 Nomor 2 Desember 2007.
11. Farihah, Umi (2019) Student modelling in solving the 
polynomial functions problems using Geogebra approach. IOP 
Conference Series: Earth and Environmental Science, 
243.
12. Farihah, Umi and Septiadi, Dimas Danar (2019) The 
development of natural science learning material integrated 
with islamic values to attract santris' interest in learning 
the human digestive system. IOP Conference Series: Earth 
and Environmental Science, 243.
13. Farihah, Umi (2019) The synergy of students' use of paper-
pencil techniques and geogebra in solving analytical geometry 
problems. Journal of Physics: Conference Series, 1211.
14. Farihah, Umi and Septiadi, Dimas Danar (2018) Integrasi 
nilai keislaman pada bahan ajar IPA di MTs Yayasan 
Pondok Pesantren Darul Hidayah Dusun Pomo Desa Ampel 
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. FENOMENA, 7 
(1). pp. 41-60. ISSN 1412-5439
15. Farihah, Umi (2018) Students' thinking preferences in 
solving mathematics problems based on learning styles 
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a comparison of paper-pencil and geogebra. Journal of 
Physics: Conference Series, 1008.
16. Farihah, Umi (2016) Tingkat visualitas siswa dalam 
menyelesaikan masalah matematika berdasarkan gaya 
belajar. INOVASI; Jurnal Diklat Keagamaan, 10 (4). pp. 
339-346. ISSN 1978-4953
17. Farihah, Umi (2015) Pengaruh program interaktif Geogebra 
terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada materi 
grafik persamaan garis lurus. Jurnal Pendidikan dan 
Pembelajaran Matematika (JP2M), 1 (1). pp. 11-23. 
ISSN 2460-7800
18. Farihah, Umi (2014) Sistem ekonomi neoliberalis kapitalisme 
dalam perspektif nilai-nilai etik Islam. EKSYAR, 1 (1). pp. 
66-74. ISSN 2355-4381
19. Farihah, Umi (2010) Analisis pegaruh kebijakan peningkatan 
profesionalisme guru terhadap prestasi kerja guru. Jurnal 
International Manajemen Pendidikan. pp. 114-134. 
ISSN 1978-1938
20. Conference or Workshop Item
21. Lestari, Puji Ayu and Farihah, Umi (2019) Analisis 
kemampuan bernalar siswa kelas X dalam menyelesaikan 
masalah matematika materi logaritma ditinjau dari gaya 
berpikir. In: Seminar Nasional Pendidikan Matematika, 
Agustus 2019, Universitas Muhammadiyah Malang.
22. Isroaty, Any and Farihah, Umi (2019) Analisis soal dalam 
buku siswa matematika kurikulum 2013 (edisi revisi 2017) 
berdasarkan dimensi trends in international mathematics 
and science study (TIMSS). In: Seminar Nasional 
Pendidikan Matematika, Agustus 2019, Universitas 
Muhammadiyah Malang.
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23. Hilwah, Bintana Alin and Farihah, Umi (2019) Pengaruh 
model pembelajaran group investigation (GI) dan numbered 
head together (NHT) terhadap kemampuan berpikir kritis 
matematis siswa kelas VIII pada konsep bangun ruang sisi 
datar. In: Seminar Nasional Pendidikan Matematika, 
Agustus 2019, Universitas Muhammadiyah Malang.
24. Ardiyanti, Sri Ayu and Farihah, Umi (2019) Analisis 
kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada 
materi teorema pythagoras ditinjau dari pemecahan masalah 
polya. In: Seminar Nasional Pendidikan Matematika, 
Agustus 2019, Universitas Muhammadiyah Malang.
25. Farihah, Umi (2018) Pemodelan matematika siswa dalam 
menyelesaikan masalah fungsi linear menggunakan 
pendekatan geometris geogebra. In: Seminar Nasional 
Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah 
Malang.
26. Farihah, Umi (2014) The analysis on student’s errors 
in solving mathematical word problems of cube and block 
materials based on the stages of newman’s error analysis. In: 
International Seminar on Mathematics Education 
and Graph Theory, 9 June 2014, Islamic University of 
Malang, Malang - East Java.
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ACADEMIC QUALIFICATION    
(Qualification), (Institution).
• ESL (Indiana University,USA)(2012), INDIANA 
UNIVERSITY, BLOOMINGTON
• PhD (UM)(2008), UNIVERSITY OF MALAYA (UM)
• MBA (UKM)(1998), UNIVERSITI KEBANGSAAN 
MALAYSIA (UKM)
• Advanced Diploma (KPLI - Teaching Course for 
Postgraduate)(1993), MAKTAB PERGURUAN 
PERSEKUTUAN, P. PINANG
• BBA (Hons) (UUM)(1990), UNIVERSITI UTARA 
MALAYSIA (UUM)
PROFESSIONAL     
(Organisation), (Role), (Year), (Level).
 • FACULTY OF EDUCATION, UNIVERSITY 
OF MALAYA, KUALA LUMPUR, MALAYSIA 
(EDUCATIONAL ISSUE JOURNAL 31(1), 2008),, 
Article Reviewer, 2008, (University)
• Faculty of Education, University of Malaya, Kuala 
Lumpur, Malaysia (Journal of Education), Editorial 
Board Member, 2008, (University)
• Faculty of Education, University of Malaya (Issues in 
Education, 2008) http://www.tdekanp_pendidikan@
um.edu.my , Editorial Board Member, 2008, (University)
• Faculty of Education, University of Malaya (Issues in 
Education, Volume 32, 2009) , Article Reviewer, 2009, 
(University)
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• ASSOCIATION OF EDUCATIONAL MANAGEMENT, 
ADMINISTRATION AND LEADERSHIP FOR ASIA 
PACIFIC REGIONAL , Exco Member, 2009 to 2011, 
(International)
• INSTITUTE OF PRINCIPALSHIP STUDIES , Member 
Of Board Studies, 2010 to 2012, (University)
• INSTITUTE OF PRINCIPALSHIP STUDIES 
(PRINCIPAL LEADERSHIP: GENERATE HUMAN 
CAPITAL IN EFFECTIVE SCHOOLS) , Article 
Reviewer, 2010, (National)
• JURNAL OF EDUCATIONAL MANAGEMENT, 
DEPARTMENT OF EDUCATIONAL 
ADMINISTRATION, FACULTY OF EDUCATION, 
YOGYAKARTA STATE UNIVERSITY , YOGYAKARTA, 
INDONESIA , Editorial Board Member, 2010, 
(International)
• TEACHER EDUCATION DIVISION, MINISTRY 
OF EDUCATION, MALAYSIA (JOURNAL OF 
EDUCATIONAL RESEARCH 2008), Article Reviewer, 
2010, (International)
• ASSOCIATION OF EDUCATIONAL MANAGEMENT, 
ADMINISTRATION AND LEADERSHIP FOR ASIA 
PACIFIC REGIONAL , Treasurer, 2011 to 2012, 
(International)
• JOURNAL OF RESEARCH AND REFLECTIONS 
IN EDUCATION, UNIVERSITY OF EDUCATION 
LAHORE, PAKISTAN, Member Of Editorial Board, 
2011, (International)
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• Faculty of Education, National University of Malaysia 
(Journal of Islamic and Arabic Education), Article 
Reviewer, 2011, (National)
• INSTITUTE OF EDUCATION AND RESEARCH, 
GOMAL UNIVERSITY, DERA ISMAIL KHAN, 
PAKISTAN, Committee Member And Examiner, 2011, 
(University)
• Malaysian Qualifications Agency, Committee Member 
And Examiner, 2011, (National)
• FACULTY OF EDUCATION, UNIVERSITY OF 
MALAYA (JOURNAL OF EDUCATIONAL 
RESEARCH, SPECIAL EDITION 2011) , Editorial 
Review Board, 2011, (University)
• DIVISION OF EDUCATION, UNIVERSITY OF 
EDUCATION, COLLEGE ROAD TOWNSHIP 
LAHORE, PAKISTAN (JOURNAL OF RESEARCH 
AND REFLECTIONS IN EDUCATION), Article 
Reviewer, 2011, (International)
• Faculty of Education, University of Malaya (Issues 
in Education, Special Edition 2011), Editorial Review 
Board, 2011, (University)
• International Journal of Asian Social Sciences (IJASS), 
Asian Economic and Social Society, Pakistan , Article 
Reviewer, 2011, (International)
• Institute of Education and Research, Gomal University, 
Dera Ismail , Committee Member And Examiner, 2012, 
(International)
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• Indiana University, Bloomington, United States 
of America, Visiting Research Professor, 2012, 
(International)
• ASSOCIATION OF BLOOMINGTON MUSLIM, 
BLOOMINGTON, INDIANA USA (MEMBER 
PASSWORD: 43F51624), Member, 2012, (International)
• Malaysian Student Association, Indiana University 
Bloomington, Indiana, The USA, Member, 2012, 
(International)
• The Malaysian Social Research Institute (MSRI), 
Member, 2012, (International)
• Human Subjects Office 530 E. Kirkwood Avenue, Room 
203 Carmichael Center 203 Bloomington, IN 47408 
USA (Member ID 2824389), Research Fellow, 2012, 
(International)
• University of Madras, Chennai, India , Committee 
Member And Examiner, 2012, (International)
• Journal of Science Domain International, Reviewer, 
2012, (International)
• Journal of African Studies and Development, Editorial 
Member, 2012, (International)
• Educational Research and Reviews Academic Journals, 
Reviewer, 2012, (International)
• Journal of Teaching & Learning, Ahmad Dahlan 
University, Yogyakarta, Indonesia, Committee Member, 
2012, (International)
• Malaysian Online Journal of Educational Technology 
(MOJET), Editorial Member, 2012, (University)
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• Global Business and Economics Research Journal 
(http://globejournal.org/?page_id=63), Editorial 
Board Member, 2012, (International)
• Public Administration Research, Canadian Center 
of Science and Education, Reviewer, 2012 to 2012, 
(International)
• Malaysian Online Journal of Educational Sciences 
(MOJES), University of Malaya, Editorial Board 
Member, 2012, (International)
• Continental Journal of Education Research (Education 
Research http://www.wiloludjournal.com/ojs/
index.php/cjedures), Editorial Review Board, 2012, 
(International)
• Advances in Arts, Social Sciences and Education 
Research, Editorial Review Board, 2012, (International)
• Journal of Curriculum & Teaching Asia Pacific (JuKu), 
Member Of The Editorial Board, 2012, (International)
• Journal of Physical Education and Sport Management, 
Editorial Member, 2012, (International)
• Journal of Higher Education of Social Science, 
Canadian Research & Development Center of Sciences 
and Cultures Address: 758, 77e AV, Laval, Quebec, 
H7V 4A8, Canada, Member Of Editorial Board, 2012, 
(International)
• DEPARTMENT OF EDUCATION HAZARA 
UNIVERSITY, MANSEHRA, KPK, PAKISTAN, 
Committee Member And Examiner, 2012, (International)
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• Sri Sarada College of Education, Periyar University, 
Salem 636011, Tamilnadu, India, External Examiner, 
2012, (International)
• HOPE (House of Pakistani Educationists) JOURNAL 
OF RESEARCH, Member Of Editorial Board, 2013 to 
2014, (International)
• MISG Professional, Members Of The Association, 2013, 
(International)
• Malaysian Qualifications Agency, Panel Member, 2013, 
(National)
• Indiana University Workshop in Methods listserv on 
statistics, Member, 2013, (International)
• MADINAH INSTITUTE OF LEADERSHIP AND 
ENTREPRENEURSHIP, KNOWLEDGE ECONOMIC 
CITY,KING ABDUL AZIZ ROAD, P.O BOX 43033 
MADINAH 41561,SAUDI ARABIA, , Membership, 
2013, (International)
• HALAL Publication (Derry, United Kingdom), Scientific 
Committee, 2013, (International)
• SEDinst International Journals, Editorial Board Member, 
2013, (International)
• Research Publish Journals (International Journal 
of Social Science and Humanities), Editorial Board 
Member, 2013, (International)
• Asian Journal of Education and e-Learning (AJEEL), 
Editorial Review Board, 2014, (International)
• International Journal of Recent Research in Commerce 
Economics and Management (IJRRCEM), Editorial 
Board Member, 2014, (International)
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• Journal of Educational Leadership, Chief Editor, 2014, 
(International)
• Faculty of Education, College University of Seri Begawan 
Religious Teaching, Brunei Darussalam, Committee 
Member And Examiner, 2014, (International)
• Associated Asia Research Foundation (AARF) , Editorial 
Board, 2014, (International)
• Asian Journal of Social Sciences and Management 
Studies, Editorial Board Member, 2014, (International)
• FACULTY OF MANAGEMENT & ECONOMICS, 
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, PERAK, 
MALAYSIA, Committee Member And Examiner, 2014, 
(International)
• Journal of Economics and Finance (Pakistan Publishing 
Group), Editorial Board, 2014, (International)
• DEPARTMENT OF EDUCATION, HAZARA 
UNIVERSITY, MANSEHRA PAKISTAN, Committee 
Member And Examiner, 2014, (International)
• Kulliyyah of Education, International Islamic University 
Malaysia, Committee Member And Examiner, 2014, 
(International)
• School of Education and Modern Language, Universiti 
Utara Malaysia, Committee Member And Examiner, 
2014, (International)
• Institute of Research Management & Monitoring (IPPP), 
University of Malaya, Reviewer/ahli, 2014, (University)
• BOARD MEMBER OF THE CENTRE OF FAMILY 
DEVELOPMENT, UNIVERSITY OF MALAYA, KUALA 
LUMPUR, Board Member, 2014 to 2015, (University)
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• Institute of Research Management & Monitoring 
(IPPP), University of Malaya, Examiner, 2015 to 2016, 
(University)
• Taylor's University, Examiner, 2015 to 2016, 
(International)
• Educational Research and Reviews, Editorial Board 
Member, 2015 to 2016, (International)
• SCIENCEDOMAIN international, Reviewer/ahli, 2015, 
(International)
• Asia e University, Examiner, 2015, (International)
• Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor, External 
Examiner, 2015, (University)
• SERI BEGAWAN RELIGIOUS TEACHERS 
UNIVERSITY COLLEGE, BRUNEI DARUSALAM , 
External Examiner, 2015, (International)
• INSTITUTE OF EDUCATIONAL LEADERSHIP, UM, 
Examiner, 2015, (University)
• Dewan Bahasa dan Pustaka, Examiner, 2015, (National)
• Journal of Advances in Humanities and Social Sciences, 
Editorial Board Member, 2015, (International)
• Associated Asia Research Foundation (AARF) , Editorial 
Board Member, 2015, (International)
• Journal of Marketing for Higher Education, Reviewer/
ahli, 2015, (International)
• School Leadership & Management, Reviewer, 2015 to 
2016, (International)
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• Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, MALAYSIA, 
External Examiner, 2015, (International)
• Wilolud Journal, Reviewer, 2015, (International)
• International Journal of Education Teaching and 
Learning , Editorial Board Member, 2015 to 2015, 
(International)
• Malaysian Journal of Learning and Instruction, 
Reviewer, 2015, (International)
• PUSAT PENGURUSAN GERAN PENYELIDIKAN 
UNIVERSITI MALAYA (PPP GRANT), Assessment 
Panel, 2016 to 2016, (University)
• 10th International Power Engineering and Optimization 
Conference, Reviewer, 2016 to 2016, (International)
• Asian Academy of Management Journal, Reviewer, 
2016, (International)
• FWU Journal of Social Sciences (Shaheed Benazir Bhutto 
Women University Peshawar, Pakistan), Consultant, 
2016 to 2016, (International)
• Journal of Education and Learning, Chief Editor, 2016 to 
2016, (International)
• Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor, External 
Examiner, 2016 to 2016, (International)
• Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, MALAYSIA, 
External Examiner, 2016 to 2016, (International)
• Pisco Med Publishing , Editorial Advisory Board 
Member, 2016, (International)
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• Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (International 
Islamic University Malaysia), External Examiner, 2016, 
(International)
• INSTITUTE OF RESEARCH MANAGEMENT & 
MONITORING (IPPP), UNIVERSITY OF MALAYA 
(FRGS GRANT), Examiner, 2016, (University)
• International Journal of Social Science & Humanities 
Research, Editorial Board Member, 2016, (International)
• Arab Researcher iD, Academic Advisor, 2016, 
(International)
• International Journal of Thesis Projects and Dissertations, 
Editorial Board Member, 2016 to 2017, (International)
• Institute of Research Management & Monitoring (IPPP), 
University of Malaya (Bantuan Kecil Penyelidikan/
Small Research Grant), Assessment Panel, 2016 to 2016, 
(University)
• International Journal of Education Teaching and 
Learning, Chief Editor, 2016 to 2017, (International)
• World Journal of Educational Research, Editorial Board 
Member, 2016, (International)
• 11th International Power Engineering and Optimization 
Conference (PEOCO2017), Reviewer, 2017 to 2017, 
(International)
• Abdul Wali Khan University Mardan Khyber 
Pakhtunkhwa Pakistan (Ref. No.: Dir/Acad/
AWKUM/2017), External Examiner, 2017, 
(International)
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• Institute of Education and Research, University of 
Science and Technology, Bannu, Khyber Pakhtunkhwa 
Pakistan (Ref.No. USTB/IER/5081), External Examiner, 
2017 to 2017, (International)
• International Islamic University, Malaysia (Ref. No.: 
IIUM/503/13/20/2/3), External Examiner, 2017 to 
2017, (International)
• International e-Journal of Science, Medicine & Education 
, Reviewer, 2017 to 2017, (International)
• JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES AND 
RESEARCH, Reviewer/ahli, 2017 to 2017, (International)
• Journal of Global Economics, Management and Business 
Research , Reviewer, 2017, (International)
• Tamil Nadu Teachers Education University, a Stat 
Government University (Tamil Nadu), Chennai, INDIA. 
, External Examiner, 2017 to 2017, (International)
• Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, External 
Examiner, 2017 to 2017, (National)
• FRGS Evaluator 2017, Examiner, 2017 to 2017, (National)
• 1st Yogyakarta International Conference on Educational 
Management/Administration and Pedagogy (State 
University Yogyakarta, Indonesia), Committee Member, 
2017 to 2017, (International)
• Journal of Economics and Finance (Online ISSN: 2312-
430X; Print ISSN: 2312-6310), Editorial Board Member, 
2017 to 2018, (International)
• Curriculum Assessment Panel for the University of 
Malaya (Ref.:UM.C/QMEC3l60713-17), Assessment 
Panel, 2017 to 2017, (University)
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• European Journal of Educational and Social Sciences 
[ISSN: 2564-6621], Editorial Review Board, 2017 to 2018, 
(International)
• Faculty of Education and Learning Sciences, Iqra 
University Karachi, Pakistan (Ref: 92-9002-170-5), 
External Examiner, 2017 to 2017, (International)
• Bannu University Research Journal in Education 
(Institute of Education & Research, University of Science 
& Technology, Bannu Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan), 
Editorial Board Member, 2017, (International)
• Educational Administration Review, Editorial Review 
Board, 2017 to 2018, (International)
• Global Media Journal (ISSN 2070-2469), Advisory 
Board, 2017 to 2018, (International)
• University of Saragodha, Saragodha, Pakistan, External 
Examiner, 2017 to 2018, (International)
• International Conference on AppliedMechanics, 
Power and Energy 2017, Reviewer/ahli, 2017 to 2018, 
(International)
• Department of Education, University of Sargodha, 
Pakistan (Promotion Panel for Research Output), 
Academic Assessment Panel, 2017, (International)
• Indonesian Journal of Biology Education (JPBI), 
Editorial Review Board, 2017, (International)
• Abdul Wali Khan University Mardan (Khyber 
Pakhtunkhwa), Pakistan ( Promotion Panel for Research 
Output), Academic Assessment Panel, 2017 to 2018, 
(International)
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• Department of Education, The Islamia University of 
Bahawalpur, Pakistan , Reviewer/ahli, 2017 to 2018, 
(International)
• Reviewer of the PAKISTAN JOURNAL OF SOCIAL 
ISSUES, University of Gujrat, Pakistan, Reviewer, 2017 
to 2019, (University)
• Malaysia Open University, External Examiner, 2018 to 
2018, (International)
• Journal of Educational Leadership and Management, 
Department of Educational Planning, Policy Studies & 
Leadership, Allama Iqbal Open University, Islamabad, 
Pakistan, Editorial Board Member, 2018 to 2019, 
(International)
• Journal of Anatolian Education Research (Munzur 
University, Turkey), Editorial Board, 2018 to 2019, 
(International)
• Journal of Social Science (University of Wah, Wah 
Cantt, Pakistan), Editorial Advisory Board Member, 
2018, (International)
• Department of Education Periyar University Salem 
Tamilnadu INDIA, External Examiner, 2018 to 2019, 
(University)
• Research & Development Section, Controller of 
Examinations, Periyar University, Salem - 636 011, 
Tamilnadu, India., External Examiner, 2018 to 2019, 
(International)
• Journal of Educational Leadership and Management 
(JELM), ALLAMA IQBAL OPEN UNIVERSITY 
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ISLAMABAD, Editorial Board Member, 2018, 
(International)
• Faculty of Education, Price of Songkla University, 
Pattani, Thailand 94000, Reviewer/ahli, 2018 to 2018, 
(International)
• International Islamic University, Malaysia (External 
Program for the Bachelor of Educational Management), 
Academic Advisory Panel, 2018 to 2019, (National)
• Department of Education, Periyar University, Tamil 
Nadu, India , Board Of Committee, 2018 to 2019, 
(International)
• Institute of Education and Research, Gomal University, 
Khyber Pakhtunkhwa Pakistan., External Examiner, 
2018 to 2019, (International)
• Global Research in Higher Education, Editorial Board 
Member, 2018 to 2022, (International)
• International Journal of Innovative Research in 
Engineering & Multidisciplinary Present-day Sciences, 
Editorial Review Board, 2018 to 2020, (International)
• Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor, External 
Examiner, 2018 to 2019, (International)
• INSTITUTE OF RESEARCH MANAGEMENT & 
MONITORING (IPPP), UNIVERSITY OF MALAYA 
(FRGS GRANT), Examiner, 2018 to 2019, (University)
• Faculty of Management Sciences University of Karachi 
Karachi, Pakistan, Committee Member And Examiner, 
2018 to 2019, (International)
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• Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak, Malaysia, 
Panel Expert For Malaysian Future Teacher Leadership 
Model Development, 2018 to 2018, (University)
• International Conference on Meaningful Education 
(ICMEd 2018), State Yogyakarta University, Indonesia, 
Scientific Committee, 2018 to 2018, (International)
• Department of Public Administration, University of 
Karachi, Pakistan, Committee Member And Examiner, 
2018 to 2019, (International)
• Asia e University, External Examiner, 2018 to 2018, 
(International)
• Board of Advance Studies and Research, Allama Iqbal 
Open University, Islamabad, Pakistan, Committee 
Member And Examiner, 2018 to 2019, (International)
• Asia e University, External Examiner, 2019, 
(International)
• Canadian Institute for Knowledge Development, 
Scientific Committee, 2019 to 2019, (International)
• QURTUBA UNIVERSITY OF SCIENCE & 
INFORMATION TECHNOLOGY, Peshawar Campus: 
K-1, Phase 3, Hayatabad, Peshawar, Pakistan, Academic 
Member, 2019, (International)
• Global Journals , Fellowship Member, 2019, 
(International)
• Department of Leadership and Management Studies, 
National Defence University, Islamabad, Pakistan., 
Academic Committee Member, 2019, (International)
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• Qurtuba University of Science & Information 
Technology, Hayatabad, Peshawar, Pakistan, Academic 
Advisory Panel, 2019, (International)
• UW Journal of Social Sciences (UWJSS), Editorial Board 
Member, 2019, (International)
• University of Sargodha, Pakistan, External Examiner, 
2019, (International)
• Dewan Bahasa dan Pustaka, External Examiner, 2019 to 
2019, (National)
• Department of Education, University of Sargodha, 
Pakistan, Editorial Advisory Board Member, 2019, 
(International)
• Journal of Child Mental Health, Editorial Board, 2019 to 
2020, (International)
• Journal of Educational Practices (JEP), University of 
Sargodha, Pakistan , Editorial Advisory Board Member, 
2019, (International)
• Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak, Malaysia, 
Academic Advisor, 2019 to 2020, (International)
• Asia e University, External Examiner, 2019 to 2020, 
(International)
• Asia Pacific University of Technology and Innovative , 
Examiner, 2019 to 2020, (International)
• 2019 International Conference on Recent Advances 
in Engineering, Computing and Applied Sciences 
(RAECAS2019), Reviewer/ahli, 2019 to 2019, 
(International)
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ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).
• Deputy Dean, Institute of Postgraduate Studies, Institute 
of Postgraduate Studies, 04/09/2017 to 03/09/2018
• Head of Department, Educational Management, 
Planning and Policy, Faculty of Education, 01/09/2009 
to 01/07/2011
• PhD PROGRAM COORDINATOR , Faculty, 01/05/2019 
to 30/06/2019
• Department Representative , Faculty, 01/05/2019 to 
31/05/2020
• Acting Deputy Dean, Faculty, 15/04/2019 to 26/04/2019
• Interview Panel for the Ministry of Education's 
Scholarship (HLP) 2019 , National, 10/04/2019 to 
11/04/2019
• Chair Program of the University of Malaya 3-Minute 
Thesis Competition for Faculty of Education's level, 
Faculty, 22/03/2019 to 22/03/2019
• Faculty Representative to Present the Faculty of 
Education's Post Graduate Programs, National, 
11/03/2019 to 11/03/2019
• Faculty Committee of Academic Promotion , Faculty, 
01/03/2019 to 31/03/2021
• Inbound Program Coordinator , Faculty, 18/11/2018 to 
23/11/2018
• Interview Panel for Diploma of Education, University 
Malaya, 15/11/2018 to 19/11/2018
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• JAWATANKUASA PENGAJIAN UNTUK SEMAKAN 
KURIKULUM PROGRAM SARJANA MUDA 
PENGURUSAN PENDIDIKAN, Faculty, 01/07/2018 to 
31/12/2019
• Performing Function as a Deputy Dean (Student & 
Research) Institute of Postgraduate Studies, University 
of Malaya, University Malaya, 01/07/2018 to 
31/08/2018
• University of Malaya FRGS Evaluator 2018 , University 
Malaya, 09/03/2018 to 14/03/2018
• Head of Block for the Emergency Team Action (Zone 
12), Faculty, 29/01/2018 to 28/01/2019
• Committee of Upgrade the Quality of Faculty Journal , 
Faculty, 01/01/2018 to 31/12/2018
• Master Program Coordinator, Faculty, 07/09/2017 to 
07/09/2018 (Master Program Coordinator)
• Permanent Representative of IGS for the Committee 
of UM Library , University Malaya, 04/09/2017 to 
31/08/2018 (Permanent Representative of IGS for the 
Committee of UM Library )
• Quality Manager, University Malaya, 04/09/2017 to 
30/09/2018
• Committee for Institute of Educational Leadership, 
Faculty, 01/09/2017 to 01/10/2018 (Committee for 
Institute of Educational Leadership)
• E-LEARNING COORDINATOR OF IGS, University 
Malaya, 28/08/2017 to 30/09/2018
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• Editor of the Journal Kepimpinan Pendidikan , Faculty, 
01/08/2017 to 31/07/2019 (Editor of the Journal 
Kepimpinan Pendidikan )
• Director of the University of Malaya Research and 
Development Family Centre, Faculty of Education, UM, 
Faculty, 01/08/2017 to 01/09/2019
• Panel , University Malaya, 04/07/2017 to 25/09/2018 
(Panel for Task Force of Phd and Master Student 
Learning Time 2018)
• Panel for Academic Advicer, Faculty, 01/07/2017 to 
31/07/2018
• Faculty Representative for UM Education Carnival 
2016, Faculty, 25/03/2016 to 26/03/2016
• Examiner for FRGS Grant application, University 
Malaya, 01/03/2016 to 01/03/2017 (Evaluation 
committe for PPP Grant of Institute of Research 
Management & Monitoring (IPPP), University of 
Malaya)
• Committee Member for Class and Examination Schedule 
of First Degree , Faculty, 01/03/2016 to 01/03/2017
• Faculty Management Committee of Emergency Action, 
Faculty, 01/03/2016 to 01/03/2017
• Program Coordinator for the Program of Educational 
Sport Management , Faculty, 01/03/2016 to 01/03/2017
• Examiner Panel Member for FRGS Grant , University 
Malaya, 01/03/2016 to 01/03/2017
• Coordinator for Teaching Schedule of Educational 
Management, Administration and Policy Department, 
Faculty, 01/04/2015 to 30/04/2016
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• Programme Coordinator, Faculty, 01/04/2015 to 
30/04/2016
• Facilitator for the development of Malaysian Private 
Education Institute , National, 19/03/2015 to 19/03/2015 
(Facilitator for the development of Malaysian Private 
Education Institute )
• Treasurer for the Family Development Centre, Faculty, 
28/02/2015 to 01/02/2017
• Panel Academic Adviser , Faculty, 01/02/2015 to 
01/02/2016
• Block Head for Fire Drill, Faculty, 01/01/2015 to 
01/06/2016 (Block Head for Fire Drill )
• Evaluation committe for PPP Grant of Institute of 
Research Management & Monitoring (IPPP), University 
of Malaya, University Malaya, 01/01/2015 to 
01/01/2016
• Member of the Publication Unit for the 3rd 
INTERNATIONAL SEMINAR ON QUALITY AND 
AFFORDABLE EDUCATION (ISQAE) 2014, Faculty, 
25/11/2014 to 28/11/2014
• Member of the Protocol Unit for the 3rd 
INTERNATIONAL SEMINAR ON QUALITY AND 
AFFORDABLE EDUCATION (ISQAE) 2014 , Faculty, 
25/11/2014 to 28/11/2014
• Chair of National Seminar of Public Universities' 
Education Dean 2014, Faculty, 25/09/2014 to 26/09/2014 
(Seminar Kebangsaan Dekan-Dekan Pendidikan IPTA 
2014)
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• Acting Secretary, Faculty, 02/08/2014 to 31/12/2014 
(Secretary for taking minutes of the department 
meeting)
• Groundbreaking Annex of Faculty of Education, 
University of Malaya, Faculty, 01/06/2014 to 
16/06/2014 (Banquet Committee)
• Coordinator, Faculty, 01/04/2014 to 31/12/2014 
(Master of Education Program's coordinator)
• UM Interviewer for the admission of undergraduate and 
matriculation (Asasi) programs 2014/2015, University 
Malaya, 01/03/2014 to 28/02/2015
• Secretary of the Department Meeting , Faculty, 
01/01/2014 to 31/12/2016
• Panel Penilai Agensi Kelayakan Malaysia (Evaluation 
Panel of Malaysian Qualification Agency) , National, 
01/01/2013 to 31/01/2017
• Acting Head of Department, Faculty, 08/09/2011 to 
13/09/2011
• Acting Head of Department, Faculty, 01/08/2011 to 
03/08/2011 (did all duties on behave of Head)
• Acting Head of Department, Faculty, 22/07/2011 to 
22/07/2011 (manage the department)
• Chairperson for Discipline of Students (Deputy Vice 
Canselor - Student Affairs) , University Malaya, 
08/06/2011 to 08/06/2011
• Acting Director, Faculty, 18/04/2011 to 19/04/2011
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• Curriculum Review Committe Member for Higher 
Degree Program of Faculty of Education, Faculty, 
01/09/2009 to 30/06/2011
• Curriculum Review Committe Member for First Degree 
Program of Faculty of Education, Faculty, 01/09/2009 
to 30/06/2011
• Master Committee Member for The Course of 
Basic Entrepreneurial Culture, University Malaya, 
01/09/2009 to 30/09/2011 (Master Committee Member 
for Basic Entrepreneurial )
• Head of Department, Faculty, 01/09/2009 to 30/06/2011
• Member of Academic Committee of the Institute of 
Principalship Studies, University Malaya, 24/07/2009 
to 23/07/2012 (Member of Academic Committee of the 
Institute of Principalship Studies)
• Department Secretary, Faculty, 01/06/2008 to 
31/12/2009 (Department secretary)
• Coordinating Department For First Degree Schedules 
, Faculty, 01/06/2008 to 31/12/2009 (coordinating 
department schedules)
• Supervisor, Faculty, 01/05/2008 to 31/12/2013 
(supervise master and phd studnets)
• Committee of Editorial Board, Faculty, 01/01/2008 to 
31/12/2008 (Editor)
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